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DØDSFALD I DANMARK I AARET 1950
MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedenstaaen<le Liste over Dodsfald i Danmark i Aaret
1950 anvendte Forkortelser er folgende:
B. = Barn, Br. Broder, D. Datter, K. Enke, F. — Fader, g. m. -
gift med, H. = Hustru, M. Mand, Mo. Moder, S. = Son, Sst. = Søster;
bgr. — begravet, bkg. bekendtgjort, MB. Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraadet), MF. = Medlem af Folketinget, ML. = Med¬
lem af Landstinget, MSH. = Medlem af So- og Handelsretten, tjg. = tjenst¬
gørende, * = forhenværende, afskediget, ikke tjenstgørende; FS. Frederiks¬
berg Skifteret, KS. Kobenhavns Skifteret, NBS. Nordre Birks Skifteret,
SBS. = Sondre og Amager Birks Skifteret. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er
angivet, er dette Storkobenhavn (Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte Kom¬
muner).
løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dodsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskr., 66. Aarg., 11. Bække, 6. Bind, Till.
Hans kongelige Hojhed Prins Harald Christian Frederik, dod 30. Marts
1949 i Kobenhavn.
Hans Højhed Prins Erik Frederik Christian Alexander, Greve af Rosenborg,
dod 11. September 1950 i Kobenhavn.
Aaboe, Peter, Købm , Slagelse, 10.4.
Aaen, Niels, Maskinm.* v. DSB., Kor-
sor, 6.2.
Aagaard, Benedikte Amalie, f. Jensen,
E.; KS. 4.7.
•— Elo Gertin, 23.8.
— Harald Ludv. Jul., Afdelingschef,
KS. 17.4.
— Marie, Froken, 29.5.
Aaris-Larsen, Sofus, Tomrerm., Næs¬
tved, 24.7.
Aarkrogh, Camilla, f. Hoffmann, Re-
stauratrice*, 16.5.
Aarskov, Georg, kgl. Kapelmusikus,
24.6; M: Margrethe.
Abel, Andreas, 15.5.
— - Eline Mathilde, E. e. Instrument¬
mager, KS. 23.1.
— Hedvig, Froken, 15.5.
— Knud Peter Helmer, Fabrikant, 8.1.
Abell, Eiler, Arkitekt, 28.4.
Abildgaard, Kirstine, 31.12.
— Sofie, f. Jorgensen, 8.8.
I Abrahams, Karen Cosman, f. Levv-
sohn, NBS. 25.7.
Adolphsen, Carl Chr., Købm., Brand-
dir., Haderslev, 30.9.
Agerschou, Anna, Tranebjerg, 14.10;
S; Kaj.
Agerskov, Johanne, f. Bailum, 2.5.
Agger, Ida, Horsens, bkg. 5.4; M: For¬
stelærer.
— Niels Breinholt, Sparekassedir.,
Propr., Lemvig, 5.3.
Agger, P. V., Telegrafing.*, cand. polyt.,
Aarhus, 24.12; Br. Chr.
Aggerbeek, Ida, f. Gyvers, Fredericia,
8.7.
Aggerberg, Harald, Gardinfabr., New
York, bkg. 14.6.
Aggerholm, Annalise, Officer i Frelsens
Hær, Esbjerg, bkg. 21.6.
Agnild, Orlaf Bardram, Prokurist,
Kontorchef, 7.7.




Ahlstedt, Ingrid Marie, f. Kraft, KS. 9.5.
Ahnfeldt, Karen Marie, Sygepl.*, KS.
19.5.
Ahrends, Vilh. Peter, Maskinmester*,
20.7; H: Dina.
Ahring, Rita Schultz, FS. 15.5.
Aktor, H., Grosserer, 22.2
Albeck, Emma, 30.9.
— Kristine Nikoline, 24.6; D: Kdith
Pilow.
— Marie, 23.11; D: Else.
— Viktor E., Tapetsererm., 22.7; H:
Edith.
Albertus, Agnes Hansine, E.; KS. 14.12.
Albinus, D. J., Skibsforer, bkg. 15.6.
Albrechtsen, Hans, Sognefoged, MA.*,
Ormslev, G.8.
Alkjær, M., Overlærer, Slojdinsp., 28.9.
van Aller, Ebba, 25.8; M: August.
Allerup, Ingeborg Margr., Generalinde,
f. Heisel, Aabenraa, 5.11.
— Niels Peter, Slagterm., Des Plaines,
Illinois, 31.8.
—■ Ove, Oberst, Odense, 13.6.
Allin, Hans, Pianofabr., Kolding, 13.4;
H: Jutta.
Alm, Peter, Fagskolelærer, Edinburgh,
bkg. 15.6.
Almsted, Chr., Skibsf., Troense, bkg.
15.7.
Als, Erik, Læge, Grenaa, 14.1.
Alsing, Lars W. J., Ing., Dir.*, 2.11.
—■ Marie, f. Ginnerskov, 8.8; E. e.
Overingeniør.
Alstrup, Albert, 17.5.
Althoff, Tliekla Charlotte Ottilie, Ar¬
tist, 25.2.
Amann, Rob. Herm., Stabssergt., 10.11.
Amdal. Marius, Prokurist, 16.9; H:
Marie.
Amdrup, Karen, Admiralinde, bkg.
24.5.
— Ricard, Kommunelærer, cand. theol.,
10.9.
Amelung, Sv., Fabrikant, 28.7; H:
Inga.
Amon, Inga Gertrud J., KS. 29.9; M:
Faktor.
Amsbv, Ingeborg, f. Goldschmidt, KS.
6.1.
Ancher, Peter Joseph, Konservator,
Kunsthandler, 2.2.
Ancker, Sara Sophie, f. Tang, 19.3.
— Frederikke, bkg. 14.10.
Andersen, A. A., Lærer, MF.*, Asaa,
27.11
— A. J. V., Toldforv.*, Korsor, bkg.
29.11.
■— A. K. Harbo, Overlærer, MF.*,
Odder, 9.10.
Andersen, Alfr. Edv., Organist, KS. 8.8.
— Anders, Musiker, MB.*, Faaborg,
bkg. 27.2.
—• Anders Chr., Gdr., MA.*, Glostrup,
19.1.
— Anna, f. Seidelin, bkg. 28.7; IC. e.
Skolebest.
—• Aude, Læge, Dr. med., Broager,
15.10.
— Anton J., Toldinspektor*, Trans!.,
Randers, 27.11.
— Björn, Kontreadmiral, 21.3.
— Carl, Lektor, cand. mag., 26.1; H:
Sigrid Hertel A.
— Carl Siggaard, Telegrafbestyrer*,
23.6.
—■ Christine, Glostrup, bkg. 21.3; M:
Provst.
— Chr. Claudius, Postmester*, 13.12.
— H. Juhl, Højskoleforst.*, I.ærer,
Aalborg, bkg. 28.12.
— Harriet, f. Ditzel, bkg. 6.6.
—■ L. E., Direktor, Grosserer, 5.3.
— L. T., Proprietær, Allingaabro, bkg.
25.2.
— Lars Chr., Tandlæge, Lyngby, bkg.
18.7; H: Elisab., f. Rintza.
—• Marie, Frue, Haderslev, bkg. 7.3;
M: Advokat.
— Marius K., Dommer, Hammel, 5.6.
— Mogens Bundgaard, Flyverkadet,
29.3.
— Niels Peter, Kreaturkommissionær,
25.2.
— Osvald, Ekspeditionssekr. i Skattev.,
11.6.
— Rs., Bagermester, MB.*, Odense,
2.7.
—■ T. C., Stadsingeniør, Hillerod, 4.6.
— Th., Købmand, Thornum, 4.11.
— Thorv., Fabrikant, Odense, 31.12.
— Viggo E., Inspektor, cand. polyt.,
11.3.
— Vilh., Borgmester*, Branddir., Ærøs¬
købing, 23.11.
Andersen-Egede, C. C., Apoteker, Frede¬
riksberg, 8.8.
Andreasen, S., Vandværksbest., Nørre¬
sundby, 10.1.
Andresen, Viggo, Professor, Tandlæge,
5.10.
Angelloz, Alfred, Redaktør. 15.8.
Angelo, Wm., Overretssagfører, 19.8.
Ankersen, Niels, Stationsforstander*,
Strib, bkg. 12.12.
Ankerstjerne, Gustav Elvinus, Grosse¬
rer, Aarhus, KS. 27.7.
Ankjær, Thyra, Frue, Bøggild, 28.2.
Antonsen, Axel, Dommerfuldm., Frede¬
ricia, 3.11; H: Tora.
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ArfTmann, Magda, Frue, Randers, 19.6;
M: Rs.
Arnberg, Ebba, 9.8.
Arndt, Kirstine, K., 15.9.
Arnoldi, Anna, 25.9.
Ascanius, Marianne Bjerre, FS. 9.11.
Asehlund, Kaja, Lærerinde*, Kolding,
2.11.
Asmussen, Nelly, Overlærer*, bkg. 4.9.
— Oluf, Kontorchef, 1.4.
Aubertin, Axel, Tømmerhandler, 8.11.
Aude-Hansen, Fritz, Fængselsinsp.*,
Landsretsfuldm.*, 11.12.
Aumont, Sv. Aug., Bogholder, KS. 30.5.
Axboe, Karen Marie, 9.8.
Baastrup, Chr. I., Overlæge, 24.10.
Bach, Albertine Nielsine, Antikvitets¬
handler, 10.9.
— Anders, Kobm., Fabr., Vejle, 20.4.
— B. Chr., Bagermester, Randers, bkg.
8.3.
— Mogens, Flyverløjtnant, 8.11.
— Petrine, 22.9.
Bache, Astrid, f. Tolstrup, 21.5.
— Chr., Grosserer, 26.4; Sst: Anna.
— Chr. M., Smedemester, 4.6.
— Sv. Erik, Forvalter, KS. 2.3.
Bacher, Trein C., Froken, 11.12.
Bachmann, Gustav, Kunstmaler, Aar¬
hus, bkg. 3.7.
— Karen, f. Kjoler, 21.12.
- Karoline, Enke e. Ob., 31.1.
—■ Magda, 30.3.
Back, Frits, Stenhuggerm., Aars, bkg.
12.1.
— I. C., Stationsforst.*, Randers, 8.7.
Backhaus, Birgitte, 1.8; F: Aage.
—• Birthe Margr., li., 16.9.
Baden, Anna Charlotte, f. Cortsen,
22.11.
Bager, Anna Henriette, Froken, 7.6.
Hjalmar, Overtoldkontr., Kolding,
6.2.
Bagge, Chr. Peter, Klokker*, SBS. 3.1.
— - Louise Emma, f. MutTke, KS. 31.10.
— Martin, Hotelejer, Stillinge, bkg.
24.7.
Bagger, Anna, 28.11.
- Kenneth, 11.8; F": Aks.
— Mathilde, E., f. Carlsson. l-'S. 1.12.
-- Povl, Afdelingschef, 9.11.
Bahnson, Henriette, l-'rk., Logstor, bkg.
9.12; Br. J. J„ Dir., Kapt.
Bak, Astrid, bkg. 12.2; Sst: Helga.
— Krej Jensen, Propr., Snærildgaard,
24.2.
— Peder, Hojskole!., Sollested, bkg.
18.1.
Bakke, Aug. P. Chr., Artillerimester*,
14.7; H: Ingeborg.
Bald, Louise, Frk., 21.9.
Baldessari, Hedvig, f. Thuesen, d. i
Californien, bkg. 22.2.
Balle, Chr., Lærer, Thorslund, bkg. 25.7.
— Hans Th., Varekontrolor, Kolding,
bkg. 5.4.
Nikolaj Edinger, I.andinsp.,
Fuldm.*, 10.3; H: F:ila.
— Peter A., Hoteldirektør, 7.11; H:
Irma.
— Vilhelmine, Asylbest., Maribo, bkg.
24.7.
Balling, Carl Emanuel, Ingenior, 27.1.
Balsberg, Jul., Direktor, 16.9.
Balsbo, Roberta, f. Kliiglein, bkg. 12.6.
Balsbv, F. J., Postekspedient, Ranum,
3.8.
Balslev, Holger, Sognepræst, Lokken,
19.12.
—• Ida, Lærerinde*, Odense, 3.6.
Bang, Adelgunde, f. Trampe, d. i Men-
ton, bkg. 29.8.
— Carl, Skomagerm., Præst«, 24.5.
— Chr., Kunstmaler, 1.7.
— Elisa, f. Buhl, KS. 17.11.
- F"r., Sparekassedir., Dronninglund,
bkg. 8.12.
— Lovise, f. Johnsen, Nykob. M., E. e.
Sparekassedir., 26.1.
Olga, f. Teisen, Norresundbv, bkg.
6.7.
— Otto, Højesteretssagfører, 25.4.
Sophus, Overlæge*. Professor, Dr.
med., 22.6.
de Bang, Gertrud, 30.12; M: Harald.
Bank, Carl Hansen, Handelsmand, bkg.
4.3.
Ingvard Henriksen, Gaardejer, Give,
bkg. 23.5.
Barenscheer, H. \\\, Malermester, Bir¬
kerød, 12.11.
Barfoed, Ellen, f. Bondesen, 5.9; M:
H. B„ Skibsf.
— Marie, f. Benzon-Hansen, Enke-
pastorinde, Odense, 9.3.
— Paula, Lærerinde, Svendborg, bkg.
28.10.
Barkholt, Helga H., f. Pihl, KS. 19.5.
Barley, Andrea Margr., 29.7; M: Viggo,
Nykøbing F.
Barnekow, Axel, Ingeniør, 19.7.
Barning, Kr. Augustinus, Fabrikant,
KS. 2.8.
Baron, Helga, f. F'ørsterling, 25.11.
Barslund, L. N., Købmand, Esbjerg,
bkg. 16.2.
Barth, Inger, f. Jahn, NBS. 23.5.
| Bartholdv, Ellen J., Frue, 22.4.
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Bartholdy, Johan, Skibsforer*, 1.7.
Bartram, Andreas, Direktor, Kobmand,
Sønderborg, 2.12.
— Bernhardt, 10.8; H: Helga.
Bartz, Willia, Froken, 11.10.
Baruel, Anna Elisab., f. Vestesen,
17.10.
— Prosper, Overingenior, Aabvhoj,
12.4.
Basballe, Peter, Murerm., Vejle, bkg.
10.5.
Basse, Ejnar, Murerm., Snekkersten,
bkg. 22.7.
— Jensignc Juliane Sofie, I. Rasmus¬
sen, 9.7.
Bastholm, Marie, E., f. Petersen, KS.
11.7.
Bauditz, Christine, f. Hedobald-Peter-
sen, 21.9; M: Arkitekt.
— E. F., Justitsraadinde, Svendborg,
17.8.
Baumgarten, Georg F., Kobmand, 16.3.
— Stella A. N., f. Noachsen, FS. 28.9.
Bay, Erik, Korslund v. Malling, bkg.
5.10.
Bay-Jensen, Axel, 21.4; H: Marie.
Bayer, Amalie, 19.1.
Bech, Anna, f. Plougmann, l'lbjerg,
bkg. 6.10; M: Kobm.
— Anna Marie, 15.4.
— Arne, Grosserer, 30.6.
Emma, E., 17.11.
Johs., Forfatter, Journalist, 21.6.
- Lars Chr., Kontorchef*, 9.1.
— Mathilde I.ouise, bkg. 22.1.
— Olga, Kroejer, Frue. Snoghoj, bkg.
16.9.
— Ove Michael, 1.10.
— Thilla, Porcelænsmalerinde, Froken,
Korsor, 19.1.
Bechgaard, Lotte, Frue, 7.8.
Bechmann, Anna Kirstine Elisab., KS.
28.7.
— Magdalene Sofie, Telefonistinde*,
KS. 31.3.
Beck, Anna Margrethe, 2.9.
— Chr. H., Bagermester, bkg. 18.4.
— Elisabeth, E. e. Kroejer, Ribe, bkg.
21.7.
— Else Gudrun, Kontorassistent, 7.4.
— Kresten, Oplæser, Gaardejer, Bisko-
rup, bkg. 12.8.
— K. M., Forpagter*, Roddinggaard,
bkg. 27.3.
— Pouline Marie, Jerslev, E. e. Lærer,
bkg. 17.10.
Becker, Christiane Margr., f. Leipziger,
FS. 11.10.




— Viggo, Detailhandler, 11.2.
Begtrup, Johanne, f. Lange, E. e.
Hojskoleforst., Hillerod, 28.12.
- Marie, Enkepastorinde, 26.4.
Behnke, Carl Vilh., 26.6; S: B. B.
Behrend, Adelgunde, Aalborg, 29.11;
D: Esther Tutein B.
Behrens, Laura, f. Danckert, Kom-
munel.*, 15.4.
Behring, H. A., Gdr., Borritso Skov-
ridergd., bkg. 18.7.
Beierholm, S. H., Sergent* i Grænse¬
gendarmeriet, Kolding, bkg. 25.8.
Beltoft, Laura, Kommunelærerinde*,
5.4.
Bendahl, Thora, f. Mulvad, 10.5.
Bendix, Christian, Gasværksbestyrer*,
Dalum, bkg. 8.2
Bendixen, Aage, Direktor, Kew York,
25.2; H: Beatrice Mary.
— Poul Stockholm, Proprietær*, Bra¬
brand, bkg. 1.7
Bendtsen, A. P., Revisor, Kaptajn, Re¬
visor, Holte, 14.6; H: Musse.
— Sv., Lektor, Translator, 17.2.
Bendtzen, Soren Thorv., Forpagter,
Lykkeseje, bkg. 1.8.
Bengtsson, Johanne Marie, f. Cohr, 13.2.
Bennike, Thyra, Ellinge, E. e. lloj-
skolel., bkg. 28.10.
Bente, Hother, Overass. i Post- og
Tlgrv., 18.7; H: Lis, f. Permin.
Benthin, Dagmar Helene Marie, Frue,
Nyborg, bkg. 23.8.
Bentzen, Alexandra, E. e. Sagf., Sla¬
gelse, 21.11.
— Chr. Fr., Overlæge, Dr. med., 6.8.
— Kirstine, F,. c. Stationsforst., Ros¬
kilde, 18.12.
— Regnar, Distriktslæge*, 5.10.
— Thekla Sigrid Anna, f. Block, KS.
3 2; M: Overlæge.
— Thora, E. e. Provst, Sognepræst,
Morke, bkg. 12.7.
Bentzinger, Pierre, 18.5; H: Edith.
Benzon, Othilie Louise (Svarre), Fro¬
ken, 14.8.
Berendt, Aase, f. Christophersen, 15.11.
Berg, Anders Hansen, Hovmester*,
17.6; H: Ellen.
— 15., Inspektor, Basnæs, bkg. 19.1.
— Elin Marie, E., KS. 22.8.
— Fr. Vilh., 16.6.
— Gerh. J., Civiling., Karachi, 6.7.
— Gunnar, Bagermester*, 27.8.
— Herluf M., Apoteker*, Virum, bkg.
23.11.
— Inge, E. e. Apoteker, 5.9.
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Berg, Ingeborg, Husholdningslærerinde,
Aarhus, bkg. 24.5.
— Jenny Kirstine, Assens, bkg. 20.10;
AI: Sølvvarefabr.
— Jens Th., Fredensborg, 10.12.
— Johanne, E. e. Elektroinstallatør,
19.12.
— Kirstine, Esbjerg; M: Ejendoms¬
mægler, bkg. 21.11.
— Lilly Johanne Margrethe,Bogbinder,
KS." 24.10.




— I. P., Murermester, Korsør, 16.1.
Bergsted, H. C., Uldhandler, bkg. 12.9.
Berlau, Willi., Gross., 13.7.
Berléme-Nix, Henry, cand. pharm., 3.2.
Berlin, David W., Ingeniør, Stockholm,
bkg. 3.10.
Bernbom, Alma, E. e. Kreaturhdl.,
Odense, bkg. 18.8.
Bernhard, Carl, Farvehandler, 31.8; H:
Caroline.
Bernth, Alfr. Andreas, Orgelbygger,
KS. 17.2.
— Ellen Margr., Overmassøse, 22.1.
— Johanne Marie, f. Laurentius, 25.5;
li. e. Gross.
— K. M., Overretssagf., Struer, 17.10.
Herring, Bente, f. Steppinge, 9.4.
Bertelsen, Alfr., Læge, Medieinalkonsu-
lent*, 19.10; H: Johanne.
— Axel, Handelsgartner, Slagelse, 2.6.
— Carl, Ingenior, 29.4.
-- Ella Gerda, f. Kloch, 24.8.
— Fr., Fagforbundsform., 2.3.
Berth, Hjalmar, Teatermaler, bkg.
10.12; H: Jeanne.
Berthelsen, Otto, Slcibsf. i DFDS., 3.12.
Bertram, Wilh. Aug., Maskinchef, 18.12.
Bessmann, J. H. C., Slagterm., Frede¬
ricia, bkg. 7.12.
Bestie, Oline Jensine, 5.5; M: C. W. B.
lJeusen, Martha Auguste, f. Feld, KS.
7.12.
Beyer, Albertine, 4.12.
—• Johanne, f. Persson, FS. 4.9.
— Louise, 22.7.
— Marie, Froken, 1.4.
Bidsted, S. H., Revisor, 18.3; H: Anna.
Bidstrup, Marie, Frue, KS. 2.1.
Bie, Hedevig, f. Krarup-Vilstrup, 2.1,
E. e. Propr.
— Viggo, Dir., Aarhus, 16.3.
Biehl, Carl Chr., Kobm., Grausten,
14.3.
Biering, Gerda, f Bartholdy, 28.2; M:
Jørgen.
Biering, Hans, Helena, Montana, USA.,
28.2; Sst: Magda Prip.
Bierre, Chr. Aug., 21.4; H: Dagmar, f.
Schiøttz.
Bierregaard, Anna, f. Agerbeck-Poul-
sen, 16.3.
Bigler, Marie, f. Boysen, Stege, 25.1.
Biilmann, R. J., Kommunelærer, 10.(5.
Bilde, Niels Lars, Bygn. og Brand-
insp.*, Grenaa, 14.10.
Bill, P., Arkitekt, Sønderborg, bkg.
12.12.
Bille, Anna Caroline Sophie, f. Bille.
KS. 21.2.
— Steen E., Kemigraf, Brondbvoster,
SBS. 3.9.
Bille-Brahe-Selby, Daniel, Kammer¬
herre, Hofjægermester, Baron, Ron-
liingesogaard, 22.5; H: Ingeborg, f.
Blechingberg.
—• Gerda, Baronesse, f. Blad, 22.3.
Billeschou, M., Stenhugger, Esbjerg.
bkg. 12.1.
Billgren, Harald, Kvartermester, 17.12:
H: Ingeborg, f. Meyer.
Binneballe, Addy, Odense, bkg. 17.9:
M: Thøger.
Birch, Agnes Gudrun, Frøken, 27.10.
—• Alfred, Repræsentant, Aarhus, bkg.
16.9.
— Ellen Hulda, f. Nielsen, KS. 22.9
— Kirstine, Skive, bkg. 13.11; M:
Bagermester.
— Vilh., Translator, Skriftekspert,
15.8; H: Rhitta.




— Olaf, Prokurist, Aarhus, bkg. 10.5.
Birthin, Jac., Regnskabschef* v. DSB.,
Aarhus, 22.8; H: Marie.
Bistrup, Betty, E. e. Restaurator, 14.12.
— Cajus, Laborant, KS. 6.2.
Bitsch, Ella, Frue, Klampenborg, NBS.
3.1.
Bitter, Ingeborg, F'roken, 14.8.
Bjerg, Emma Christine, f. Holm, 4.2.
— Niels, Gaardejer*, F'ousing, bkg.
28.10.
Bjergmark, Søren, Købmand, Skibbv.
11.1.
Bjerke, Erna Julie Constance, E., FS.
3.4.
Bjerre, Bertel, -Mejeribest.*, Holstebro.
bkg. 23.3.
—■ Edith, Frue, Holstebro, bkg. 30.5:
M: Landsretssagf.
— Ingeborg, Gaardejer, Frøken, Sir,
bkg. 11.8.
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Bjerregaard, C. V., Urmager, Græsted,
bkg. 22.7.
—■ Søren, Gaardejer, Fjellerup, bkg.
15.3.
Bjerregaard-Madsen, Jens, Murerme¬
ster*, Kolding, bkg. 21.8.
Bjerrum, Andr. L., Civilingenior, 3.11.
— Hans, Missionær, cand. theol., Cud-
dalore, Indien, 26.9.
J. Chr., Gaardejer*, Ringkøbing,
bkg. 25.11.
Bjørklund, Josepha, Frøken, 11.8.
Bjørn, Ellen, f. Bonavent, 19.1.
— Holger Vald., Gross., FS. 8.5.
— Marie, f. Skaarup, 19.10.
Bjørnbak, Kaj, 9.3.
Bjørner, Bue, Gross., MF., 17.2.
Bjørnum, Inger-Lizzie, 5.3.
Blaaberg, N. P., Fabrikbest.*, 6.1.
Blaabjerg, G. C., Skibsf.* v. DSB., 6.9.
Blaase, Chr. S., Tapetserermester*,
16.10.
— - Elly, 1.12; M: N. O.
Blackmann, Oscar, Ingenior, Rio, 27.7.
Biandford, Sofie Marie, E., KS. 22.9.
Blangsted, Arnold E., 2.9.
Blankensteiner, Ant. Th., 31.1.
Biasberg, Julius, Bern, 11.9.
Blatt, Bertha, f. Spieler, 6.3; M: Josef.
Blauenfeldt, Dora, Frue, 2.3.
Marie Elisab., f. Esmann, 4.3, E. e.
Præst.
Blem, Einar, Ing., bkg. 12.8.
Blicher, Holger, Kolonibest., Christi-
anshaab, 11.10.
— Niels, Prokurist, Aalborg, bkg. 23.10.
Blicher-Olsen, Ingeb., 2.11.
Blichfeldt-Petersen, Aage, Aktuar, Aar¬
hus, 9.2; H: Karin.
v. Blixen-Finecke, Carl-Fr., bkg. 2.11;
d. i Skotland; H: Manon.
Bloch Carmen, 19.9.
— Johs., Købmand, Ansager, bkg. 7.11.
— Marie Louise, f. Hansen, KS. 25.7.
Block, Agnes, Frue, f. Mariager, 10.3.
—■ Henry Sehested, Kunstmaler, 5.12.
Blom, Hansigne, Damhuse; M: Kon¬
torbest., bkg. 18.8.
- L. A., Kontorbest., Ribe, 18.7.
Blomberg, Johanna, F'rue, 10.10.
Blumensaadt, Chr. S., Grosserer, 21.7.
— Ellen M., f. Hansen, bkg. 2.9.
Blumenthal, Carli Frederikke, f. Basse-
bølle, E„ FS. 12.4.
Blunck, Frederikke, Frøken, 3.2.
Blucher, P. F., Smedemester*, 28.4.
Blædel, Kai Dons, Cigarhandler, 14.6.
Bløndal, Sigfus B., Bibliotekar*, Dr.
phil., 19.3.
Boa, Johanne, 16.6; M: Yilh.
Boas, Andrea, f. Brix, Roskilde, 10.3,
E. e. Præst.
— Otto, Grosserer*, Vridslosemagle,
SBS. 25.8.
Bock, Emilie, Frue, 3.7.




—■ Rita Louise, alle 24.12.
Boerrigter, P. J„ katolsk Præst, Ros¬
kilde, 26.8.
Boesen, Ida, f. Janssen, 31.10.
— Jul. Carl Fr., Repræsentant, 7.10.
—■ Maren, f. Brodersen, KS. 27.11.
Boetius, Eva Johanne, f. Bjørum, Rigs¬
dagsstenograf, FS. 9.1.
Bogensee, Jul, Redaktør*, Organist*,
Sønderhav, bkg. 7.1.
Bohn, Clara, Lærerinde* v. Døvstum-
meinst., 7.10.
— Viggo, Oberst, Chef f. Trænafd., 1.1.
Bohne, Valborg, f, Hostrup, 5.11.
Bohse, O., Ing. v. Helsingør Skibsv.,
bkg. 12.11.
Boiesen, Povl, Repræsentant, 22.6.
Boisen, Ingeborg, f. Bardenfleth, Ad¬
junkt*, E. e. Sognepr., Holbæk, 10.7.
Bojers, Sv., Kontorchef u. Mag., 19.10;
H: Agnes.
Bojesen, Egon, Fabrikant, 17.4.
Bokkenheuser, Johanne, f. Gjellerup,
7.3.
Bolderup, Anne, 12.11; M: Chr.
Bom, Henrik, Skibsf., Thurø, bkg. 27.1.
Bonde, S. P., Postpakm.*, Lotterikoll.,
Aabyhøj, bkg. 16.12.
Bondesen, Constance, f. Schou, KS.
21.1.
— Ejnar, Distriktsing. i Vandbygn.v.,
Esbjerg, 5.11.
Bondo, Christiane, f. Hartmann, E.,
14.12.
— Victoria, f. Wittrop, bkg. 21.11;
D: Ebba.
Bonflls, Johanne Petrea, f. Gehrs, 23.4.
—• Rud. Joh. Herm., KS. 2.10.
Bonne, Rich. M., Fabrikant, Salt Lake
City, bkg. 6.12.
Borberg, Ax. J., Nationalbankkass.*,
Aarhus, 13.5; H: Lydia, f. Blang.
Borch, Aage, Redaktionssekr., Odense,
5.11.
— Elna, Billcdhuggerinde, 3.10.
— Karen, Frøken, 11.5.
Bording, Marie, E. e. Højskoleforst.,
V.Nebel, bkg. 7.11.
Borg, Ingeborg, 29.4.
Borges, Agnes, Borreby, 25.1; M: Axel.
Borgstrøm, Henry, Assurandør, 28.8.
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Borgsø, Eigil Ronholt, Kobm., Sorø,
bkg. 14.1; H: Helga, f. Sehested.
Horke, Søren B., Gaardejer, Landbr.-
kand., Reerslev, 24.4.
Borkhardt, Bernh., Dir., N. York, bkg.
10.9; H; Kilen.
Horn, Hans Perry, Toldass., KS. 11.9.
Borner, Chr., Civilingeniør, Skærbæk,
28.10.
Borre, Hans J., Sagfører* i Nykøbing
S., bkg. 30.4.
Borregaard, Kristine, 28.2.
Borreschmidt, Niels, Overhornbl.*, Vi¬
borg, 7.11.
— Rebekka, 28.10.
Borresen, A. C., Landmand*, MB*,
Hobro, bkg. 13.11.
Borum, Nanna Othilia, f. Heilbuth,
NBS. 21.11.
Borup, Andrea, Sygepl.* i Kolding, 7.3.
— Hans Chr., Lærer, KS. 2.5.
— Ole Feter, KS. 21.2.
Boserup, Hedvig Johanne, f. Hansen,
21.7; M: Osvald.
— Ingeborg, f. Hastrup, bkg. 23.1.
— Kirstine, f. Lorentzen, lfi.2.
—■ Marie Elisabeth, 9.10.
— Martha, f. Andersen, KS. 28.8.
Boye, Axel J. Alb., KS. 9.1.
Boysen, Rosa, f. Møller, 28.9.
Brabrand, Ed. S., Res. Kapellan v.
Garnisons K„ 1.6.
Brahm, Harriet, Translatrice, KS. 27.9.
— Kirstine, f. Kaaber, Odense, 22.8.
Brammer, Thora Sofie, KS. 24.11.
Bramsen, Axel L., Assurancedirektor,
10.4.
— Wiil. Carl, Overretssagf., 22.7.
Brandal, Vilh., Hotelejer*, Kobm.,
Taastrup, bkg. 17.5.
Brandsby, Georg, Vognmand, 31.1.
Brandt, Calla, Frue, bkg. 21.5.
— Caroline, K. e. Lærer, Æroskobing,
bkg. 9.1.
— Dorthea, f. Howe, 20.10.
— Emma, f. Ahlstrand, 1.8.
— Franzisca, E. e. Bankdir., 14.12.
— Gerda, f. Hansen, Koge, 29.3; M;
Johs.
— Hans Carl l*'r.. Rejseforer*, KS.
27.12.
— Jens Chr. Vilh., Metaltrvkker, FS.
28.12.
— Johanne Emilie, f. Hoffmeyer, 5.3.
— Jørgine, f. Madsen, Æroskobing, 6.2.
— Marie, f. Cortsen, KS. 22.11.
— Olga, f. Bunch-Olesen, Nyborg,
22.10; M: LRS.
— Sigrid Erna Marie, Lærerinde, KS.
24.2.
Brandt, V. E., Stadsing., eand. polyt.,
Herning, 5.10; H: Emma.
Brandtmar, A. \\\, Telegrafbest.*,
Grosserer, 24.1.
Branth, Ellen, Boghandler*, Skærbæk,
18.10.
- Olga, Frue, E. e. Gross., 1.9.
Brasch, Carl, Civiling., Lemvig, 30.5;
H: Inge, f. Rasmusen.
— Elisabeth, Frue, 9.4.
Brask, Bodil Kirstine, f. Hansen, 14.7.
— Elisabeth, f. Koefoed Jensen, Ran¬
ders, 18.2; M: Chr.
Brauer, Anna Christine, 19.3.
Braun, Viggo, Overværkmester*, 4.tl.
Breehling, Fr., Lemvig, 19.10.
Breda, Ebba, Malerinde, 28.6.
Bredal-Jørgensen, Ulrik, 18.9.
Bredenbech, Anna, bkg. 17.8.
Bregenstrup, Jens, Grosserer, 12.1.
Brehm, Agnes, f. Green-Andersen, 18.8.
— Carl, Grosserer, 5,2.
— Carl, Revierjæger, Rosenfeldt, bkg.
17.12.
Breiling, Bertha Anna Louise, f. Muller,
KS. 22.8.
Breinholm, Jul. Oscar, Fabrikant*,
NBS. 27.6.
Bremer, Gudrun, Malerinde, bkg. 30.9.
Brems, Felix, 19.4.
— Hans, Stadsing., cand. polyt., Ho¬
bro, 3.4.
—■ Holger, Motorsagkyndig, MB*, Vi¬
borg, bkg. 27.11.
Niels Peter Hansen, Grosserer, 31.3.
Brenoe, Amalie, f. Reenberg, 2.12;
M: Carl.
Bressendorff, Elly, f. Stagaard, 24.6;
M: Peter.
Breum, Kirsten, Frue, Randers, 3.8.
Breyen, Francesca, f. Bacelli, General¬
konsulinde, Tunis, bkg. 22.7.
Bridahl, Axel, Tandlæge, Varde, KS.
9.1.
Brinch, Jens, Skibsforer*, Nordby,
bkg. 7.6.
— N. Th., Skibsforer, Esbjerg, 26.3.
— Peter N., Hollywood, 18.8.
- S. P., Hovmester, Esbjerg, bkg. 27.1.
— Søren Peter, Revisor, KS. 24.2.
Brink, Kristen, Murermester, Selde,
bkg. 23.8.
Brinkmann, Chr., Gæstgiver, Gaard¬
ejer, Arnum Nybro, bkg. 9.2.
Brix, Arne, bkg. 1.9.
— Hans, Gæstgiver, Rodding, bkg.
28.11.
— Karen, 22.11.
Broberg, Carl F., Ingeniør, Kongsberg,
bkg. 11.5.
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Broby, Nico, f. Longhi, 6.2.
Brochorst, Agga Emilie, f. Honoré, 14.6.
— Jac., Impresario, 27.12.
Brock, Paula, f. Rasmussen, FS. 16.1.
Brockdorff, Aage v. Schack, Direktor,
22.10 i Oslo; H: Ella.
Broden, Agnes, 12., 8.10.
Brodersen, Friedrich, Sognepræst, Her-
ringe-Gestelev, 26.12.
—• Jurgen C., Grosserer, 12.12.
Brofeldt, T. M., Overintendant, 17.3.
Bronée, Johs., Overretssagfører, 16.(i.
Broock, Inga, f. Hartmann, 22.5.
Brossier, Suzanne, Sproglærerinde, 8.12.
Brostrøm, Nanny, Kinamissionær, 11.7.
Bruhn, Agnes, f. Mollerup, NBS. 4.7.
— Boje Johs., Pastor emer., Aabenraa,
4.11.
- Elisabeth, f. Bruhn, Esbjerg, 18.10.
— Frauke, 5.12.
Brummerstedt, Agnes, 24.3.
Brun, Dollos Eugen, Vognmand, 19.12;
H; Antoinette.
— Hans P., Skoleinspektor*, KS. 29.9.
Brunsbye, N. Chr., Grosserer, KS. 27.7.
Brusch, Oluf, Lektor, cand. mag.,
Fredericia, 17.1.
Brusendorff, Ellen Birgitte Gjoe, KS.
15.9.
Brusgaard, Mette Kirstine, Brygger,
Nykøbing M., bkg. 3.10.
Bruskin, Karen, 10.10; M: Boris.
Bruun, Aage, Grosserer, 9.8; H: Dina.
— Anna, E., 16.11.
—■ Axel Jul., Kunsthandler, 29.8.
— Carl, Overingeniør, cand. polyt.,
21.7; H: Tove.
—• Carl Alb., Kontorass., KS. 30.10.
—■ Chr., bkg. 10.7; H: Christiane.
— Christine, Holbæk, 30.12.
— Eichel V., Elektroinstallator, 3.12;
H: Ingeborg.
— Georgia, Plejemoder, Soro, 14.3.
— Jenny Andrea, f. Moller, 8.2.
— - Kirstine, 13.11; M: Civiling.
Margrethe, E. e. Rektor G. B., 12.1.
— Marie, Frue, 26.8.
— Otto, Skibsingenior*, bkg. 5.10;
H: Ingrid.
— Otto Rasmussen, 21.10; H; Marie.
— Poul Einar, 25.10.
— Pouline, E. e. Cirkusdirektor, 7.12.
— R. A., Grosserer. 12.12; S: Henning.
— Svend, Handelsgartner, Brøndby¬
vester, 28.3.
—• Tyge Jørgen, Bogbindermester*, 7.1.
Bruus, Henri, Bogholder, 7.10.
Bruzelius. Alfred, F'orretningsforer,
18.9; H; Karen.
Bryde, Helga, Birkefuldmægtig*, 19.2.
Briiel, Caroline Augusta, f. Friederich-
sen, FS. 3.7.
— Louis, Boghandler, bkg. 25.3.
- Micli. Ancher, Direktor, Salisbury,
5.4.
—• Otto, Arkitekt, MAA, Haslev, 24.12.
Brtiggemann, H.C.T., Overportor, Nak¬
skov, bkg. 16.12.
Bräuner, Elisa Catrine, f. Wiirtz,
Fredericia, bkg. 27.5.
Brøchner, Carsten, F'S. 25.1.
Brøndum, Anders, Gaardejer, Bjerre¬
grav, bkg. 21.5.
— Axel, stud. polyt., KS. 11.7.
Brønniche, Frantz W. W., 28.9 i Akron,
USA.
Brønnum, Egil, Dir., cand. polyt., 29.1.
— Marie, Frue, 31.7.
Bubandt, Anna, f. Schou, 6.9; M: Chr.
G.
Buch, Anna Sofie, f. Nielsson, K&. 6.12.
— Arthur Sander, Laborant, KS. 9.6.
- Herm., Slagterm., Randers, bkg.
24.5.
— Johan, Sognefoged, Tomrerm., bkg.
29.8.
— Lillian, 30.5; M: Kaj.
— Mathilde, 22.7.
— Oluf Johan Alberti, 20.1.
Buch-Petersen, Anna, f. Thygesen,
Aarhus, 13.8, E. e. Politimester.
Buchardt, Egon, Tjener, 28.1.
Buchenthaler, Inge, f. Bruun de Neer¬
gaard, 28.3.
Buchholtz, Lars, Gaardejer*, Sønder-
lade, bkg. 13.10.
Buchwald, Charlotte, 28.9; D; Magda,
v. Buchwald, Wilhelmine Christine,
Lærerinde, Froken, Aalborg, 26.1.
Buemann, A., Fotograf, Herning, bkg.
28.3.
Buhl, Aage, 2.2; H: Edith.
— Adolf, Sognefoged, Gaardejer, Skå¬
rup, bkg. 17.3.
— Christine, E. e. Brygger, Fredericia,
bkg. 17.8.
— Ida, Frue, bkg. 10.2.
— Mikkel, Murermester, bkg. 28.11.
Bukh, Niels, Gymnastikhojskoleforstan-
der, Ollerup, 7.7.
Bundesen, P. C., Kaptajn, MSH., 1.4.
Bundgaard, Ane Vilhelmine, 28.7, D:
Xenia Due.
— C„ Sagfører*, Terkelsbøl, bkg. 14.7.
—■ Hans Frank, 31.3; H: Julie.
Bunkeflod, Signe Allesen de Fine,
Postass.*, Frøken, 3.6.
Bus, Aase, Frue, 7.7; S: Ole.
Busch, Anna, Lærerinde, Froken, Skan¬
derborg, 11.1.
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Busch, J. A., Slagtermester, Odense,
bkg. 13.10.
— Rudolph Volkmar, Rentier, Direk¬
tør*, KS. 17.7.
Buseh-Steenberg, Martha, E. e. LRS.,
Hobro, bkg. 11.4.
Busk, Jul. Aug. Gunni, Cykelhandler,
KS. 8.9.
Busse, Anna, Telefonforst.*, Kolding,
13.9.
Butzbach, Maria, E. e. Læge, Rodekro,
bkg. 10.5.
Buur, I)irk Petersen, Tomrerm., NBS.
29.8.
Byberg, Anna Marie, 30.12.
Bviling, Fr., Molleejer, Aller v. Chri¬
stiansfeld, bkg. 16.10.
Btilow, Ane, f. Olsen, KS. 31.8.
— C. C. v.. Apoteker, Haderslev, 1.1.
Billiger, Birthe, Frue, Skive, bkg. 27.4;
M: Fiskeeksportør.
— Ove, Smedemester, 2.10.
Bähr, Flora Albertine Kisum, KS. 3.1.
— Johanne, 18.5.
Bækgaard, Clara Hojland, 11.7; M:
Niels.
— J. P., Skatteraadsform., ML, Kibæk,
(5.12.
Bochner, Aug. I-'r., Arkitekt, KS. 14.3.
Bodtker, Karen, Økonoma*, 20.3.
Bogebjerg, Olga, f. Lendorf, 15.9.
Boggild, Chr. Viet. Aug., Overpostbud,
KS. 13.7.
Bogh, Mathilde Ulrikke, E., f. Bøgh,
19.10.
Bogholm, Dorthea, Professorinde, bkg.
8.11.
Bohme, Vilhelmine Cathrine, KS. 5.12.
Boje, Holger Nielsen, Overlærer*, Hel¬
lerup, bkg. 5.1.
Bonding, Kirsten, bkg. 17 12; M:
Valgmenighedspræst, Aulum.
Bonnelycke, Janitta Magna Laura,
Musikl., f. Bonnelyeke, 11.7.
— Peter Rud. Marcellus, Økonomi-
betjent, KS. 11.4.
Borre, Lauritz, Toldbetjent, 29.11.
Borresen, Albert, Afdelingsleder, Aar¬
hus, bkg. 27.3.
Borup, Ole, Kunstmaler, 21.7; F:
Marinus.
Bose, Adolf, Direktor, Broager, bkg.
9.8.
Boss, W., Oversergent, bkg. 3.10.
Botcher, Kirsten, 3.12.
— O. C. J„ F:iektriker, KS. 2.1.
Bötefiihr, Ludolf Peter, Tingbogsforer*,
exam. jur., Romø, 24.5.
Bothner, Helga Dannefeldt, Direktrice,
bkg. 5.2.
Böttcher, Fried Martha H., f. Dinse,
KS. <>.11.
Bottern, Georg \V., Grosserer, KS. 6.1.
— Knud Mollerup, Maskinarb., KS.
23.9.
Boving, Viih. Emil, Pensionist, KS.
24.1.
Boytler, C. E., Revisor, 20.5; H: Dagny.
Campcn, Anne Katrine, Aarhus, bkg.




— C. M„ Toldkontrolor*, KS. 5.7.
— Niels C., Præst, Nebraska, bkg. 8.2.
Carlsen-Skiodt, J. C. A., Handelsgart¬
ner, Forfatter, MF*, Odense, 15.4.
Carstens, Ellen Marie, f. Thomsen, FS.
14.8.
— Rud., Fotograf, Karup, bkg. 14.2.
— V., Bogbindermester, Aarhus, bkg.
29.0.
Carstensen, Agnes Boline Margr., f.
Lerche, KS. 10.2.
— Ninna, f. Repsdorph, E. e. Over-
postinsp., bkg. 14.3.
—■ P. T., Havneingeniør, cand. polyt.,
20.12; H; Ivv.
Caroe, Chr. F., Borgin., Vicekonsul,
Gross., Stege, 17.1.
— Inger, forriges Hustru,-17.1.
Castell, Anna, Guvernante*, SBS. 27.12.




— Paula, f. Berthelsen, 0.8.
Cederholm, Gustaf, Kriminalassistent,
Korsor, 12.4; H: Signe.
Cervera, C. F., Fabrikant, bkg. 27.1.
Chrammer, Johs. Vilh., Maskinmester,
bkg. 13.1.
Christensen. A., Gdr., Amtsskatteraads-
form., Randers, 4.5.
— A. R., Professor* v. Polyt. I.ære-
anst., 24.12.
— Albert, Murerm.. Oldermand, Hel¬
singör, 1.8.
- Alma Ove, f. Wengler, 1.11, E. e.
Professor Ove C.
— Anna, fast vidensk. Ass. v. Stats-
frokontrollen, 24.5.
— Chr., Direktør, Helsingfors, bkg.
29.12.
— E. N. S., Overbanemester, Helsingör.
7.12
— Ellen Schroll, Aalborg, bkg. 11.4;
M: Landsretssagf.
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Christensen, Gudrun Budtz, Missionær,
cand. ma«., 22.9.
— Gunnar O. A., Stationsforst.* i
Bagsværd, bkg. 4.3; H: Ellen.
— Hans, Redaktor, N. York, bkg.
27.2.
- Harry, Translator, Thuro, bkg. 25.2.
— Helga, f. de Fine Bunkeflod, NBS.
17.1.
— Johan Chr., Kontorchef* i Dansk
Ingeniørforening, 26.1.
— Johs. Jorgen, Sagfører, 24.4.
— Jorgen Gerhard, Flyver, Sekond-
løjtn., 7.3.
— Karl, Stationsforstander, Nors, bkg.
24.3.
— L. E„ Skibsf. i DFDS., 24.2; H:
Doris.
— Laurids, Postkontrolor, 24.3.
Niels Severin, Rejseinsp., Randers,
17.10.
— Otto, Musikdir., Frederikshavn, 22.2.
— Poul, Skoleinsp., Bogense, Dec.
— Sv., Fabrikant, Roskilde, bkg. 17.10.
— Sv. Vilh., Direktor*, Gross., 19.1;
H: Thyra.
— Vald., Overpostkontr., 10.1.
— Vald., Direktor, 19.11.
— Vald., Overlærer, Gentofte, bkg.
19.1.
Christensen-Dalsgaard, Alba, Lærer¬
inde, MB*, Odense, bkg. 10.1.
Christiani, Henning, Civilingeniør, 25.5.
Christiansen, Agnete, f. Ahrentzen,
18.5; M: Skolefondskass., Næstved.
— Albert, Redaktør, Horsens, 22.3.
— Carl P. F., Dyrlæge, Roskilde, 9.12.
— Chr. Chrf., Sparekassedir.*, 8.11.
— H. C., Købmand*, Horsens, bkg. 7.6.
—■ Helmuth, Afdelingsarkitekt, 16.11.
— Ingeborg, kid. Pehrsson, Skuespil¬
lerinde, 11.4.
— Jens, Direktor i Boserups Minde,
bkg. 25.3.
— Karen, f. Fabricius, 8.11; M: Max
C., Fredensborg.
- Otto, Ingenior, Direktor, 20.11;
H: Ella.
— Poul Egede, Direktor, 23.8; H:
Karen.
— Sophie Christine, E. e. Borgm.,
KS. 1.4.
— V., Borgm., Forretningsforer*, Ring¬
sted, 7.5.




Christrup, Axel, Vognmand, Aarhus,
bkg. 11.2.
Chytræus, Leo, KS. 27.12.
Cilleborg, Chr., Gaardejer*, Assentoft,
bkg. 25.4.
Claudi-Hansen, R. A., Viceskoleinsp.*,
18.1; D: Rigmor.
Clausen. A. Rye, Civiling., Roskilde,
19.12.
— Amalie, Forf., bkg. 9.11.
— C. P., Gross., Thisted, bkg. 16.11.
— Carl V., Dir., Solierod, 26.10.
— Carlo, Boghandler, Holbæk, bkg.
28.3.
— Herdis, f. Rordam, bkg. 30.12; M:
Joh. Cl., Valgm.præst*.
— Niels P. Moller, Civiling., Kærby,
Aalborg, 18.5; H: Esther.
— Rud. Frimodt, Arkitekt, Aarhus,
7.3.
— Sören, Skolebest.* i Dvbvad, Strib,
bkg. 28.2.
— Victor, Overing. i K.T.A.S., cand.
polyt. 11.5.
Clement, Emilie, bkg. 15.9.
— Vald. Carl, Bogbinder, KS. 9.6.
Clemmensen, Nic., Kunstforlægger,
27.12.
•— Niels, Komponist, 25.5.
Cloetta, Fritz, Generalkonsul, 15.5;
H: Marie.
Cohen, Bertha, f. Graff, bkg. 2.8.
— Bertha, f. Bechmann, KS. 30.8;
M; Gross.
— Hanne Frederikke, f. Berendsen,
NBS. 9.5.
— Marie, f. Wigh, 11.2.
Cohn, Hanna, 6.5.
— Harald, F'abrikant, Holte, 5.6.
— Thora, KS. 27.11.
Cohrt, Vald., Regnskabschef* v. KTAS.,
23.12.
Colding, Eugen, Korrespondent, 24.1.
Colditz, Tekla, f. Petersen, 19.6.
Collet-Henrichsen, Arne, Ingenior, KS.
21.6.
Collin, Ernst V., Jord- og Betonarbej¬
der*, KS. 6.6.
Cordes, Helma Deetje, 23.8.
Cordt, Otto Bernh., Musiker, 5.7.
Corinth, Magda, bkg. 26.8
de la Cour, Ida Dornonville, 31.12; S:
Jahns.
la Cour, J. G., cand. jur., 22.9.
Crafack, Vilhelmine, Lærerinde, Hol¬
sted, bkg. 16.6.
Cramer, Bodil Cathr., f. Rasmussen,
14.1; M: Emil.
— Theodor Andreas, Toldassistent, KS.
15.11.
Crone, Chr. R., Landsretssagf., Hjor-
ring, bkg. 17.10.
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Cruse, Hjalmar Bang, Grosserer, KS.
9.12.
—■ Viggo, Læge, Stege, 9.12.
Daabjerg, I. I., Dyrlæge, Terslev, bkg.
12.12.
Dahl, Agnes Balduin, Harpenistinde,
kgl. Kapelm.*, Frk., 27.9.
- Chr., Savværksejer, Skærbæk, bkg.
13.6.
— Eli, Fabrikant, Wellington, bkg.
3.11.
— Hedvig, Frue, Viborg; M: LRS.
Aage D„ 13.12.
—• Jens H. S., Postass.*, 22.4.
— Mac Allen, 2.6; H: Magda.
— Olga, 23.9; M: Carl.
— Rich. S., I>ir„ Civiling., 22.7; H:
Maud.
— Sophie, f. Hviid, 21.6.
— Thyra Dorthea Hansigne, f. Ryding,
FS. 3.5.
Dahlberg, Anna Margr. Klisab., E.,
30.11.
Dahlerup, Louise, Gobelinvæverske, 5.2.
Dahlerup-Petersen, Margr., Frue, Faa¬
borg, bkg. 2.5; M: Konsulent.
Dahlmann, Ellen Marie Nicoline, f.
Hansen, FS. 4.12.
Dahlqvist, Carl Th„ 10.7; H: Magda.
Dalborg, Peter, Kaptajn, Gymnastik¬
lærer, Odense, 26.11.
Dall, Bertha, f. Steinmetz, E., 8.10.
— Chr., Smedemester, Fovslet, bkg.
12.12.
— Harriet, Melby, 6.9.
Dalum, Ivar, Forpagter, Rungsted,
bkg. 23.8.
Dam, Anna Jacobine, E., 19.4.
•— Caroline Christine, Musikl., Frk.,
17.6.
— Caroline Margaretha, f. Christensen,
15.11.
Karna, Frue, 16.9.
—■ Th. Ludvig Svane, Direktor*, 17.8.
Damborg, Charles, Gross., 16.2.
Damgaard, H. J., Direktor, Tingsted,
24.1; H: Thora.
— Hanne Frolund, 23.7.
— H. J. P., Direktor, 24.1.
— Hjalmar, Bogtrykker, 17.7.
Damgaard-Petersen, Carl, Kommune¬
lærer, KS. 17.2.
Damhoff, Ingeborg, f. Lehmann, 26.4.
Damsgaard, Ane, Fjerritslev, E. e.
Lærer, Klim, bkg. 18.7.
Damtoft, J. P., Overlærer, Broager,
12.2.
Darre, Alexandra Marie, Frue, 7.1.
Darrit, Max, Overtoldbetjent, KS. 12.1.
Daucke. Rich. Em., Marskandiser, KS.
2.12.
Daugaard, Marie Sophie, Frue, 15.2.
Davidsen, Andrea Margr., E. e. Hoj-
skoleforst., Haslev, 4.7.




Degn, Anton, Prokurist, Thorshavn,
3.9.
— Hansine, E. e. Insp., Klim Fjord¬
holm, bkg. 4.10.
Degnbol, Mads, Gaardejer, ML, 13.12.
Deichmann, Henning, Translator, 11.8;
H: Johanne, f. Deichmann.
— Hildur, f. Fischer-Sørensen, 7.8.
Deleuran, Alex, Skuesp., 15.11.
— C. V., Oberstlojtn. i Ing., 29.3.
Delfs, Carl Joach., Modelsnedker, KS.
14.11.
Demant, Edith Emilie, f. Demant, 3.4.
Dengier, Lina Else, NBS. 13.9.
Denker, Maren, f. Stuhr, KS. 25.11.
Dethlefsen, Christian, Redaktor, 24.4;
H: Ruth.
Detlefsen, Anna Margr., f. Mollerup-
Thomsen, 26.5; M: Kontorchef i
Kirkemin.
van Deurs, H. C. E., Fabrikant, 26.11.
Deuvs, Marie Louise, f. Jensen, Forf.,
KS. 20.6.
Devantier, Martha Sophie, 27.4; M:
Overlæge, Fakse.
Dichmann, Anna Cathinka Margr. Kir¬
stine, FS. 2.2.
— Hansigne, 17.2.
Dickmeiss, Cornelius, Maskinm., 1.5;
H: Astrid, f. Kämpfner.
Diemar, Aug., Gross., 5.10.
Dige, Kirstine, E. e. F'orstelærer, KS.
14.3.
Digmann, I. Chr., Boghandler, Silke¬
borg, bkg. 1.8.
— Kirstine, 24.11; M: Jens, Struer.
Dines-Hansen, Johanne Margr., E.,
f. Petersen, NBS. 11.7.
Dinesen, Jørgen, Politiassistent, Alle¬
sted, bkg. 14.9.
Dister, Edith, Bogholder, 11.8.
Dittmer, Emilie, Frøken, 24.7.
Dohse, Oluf Cordt, Fabrikbest., cand.
pharm., bkg. 6.2.
v. Donat, Marie, 26.3.
Donatsky, Bernh., Sten- og Billedhug¬
ger, Struer, bkg. 9.2.
Dons, Simon A., Skibsinsp., Svendborg,
22.2.
—■ Vilhelmine, Frøken, 5.7.
Draghoff, Anna, E., 22.9.
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Dragsted, Johanne Marie, f. Benthin,
KS. 16.3.
Dreier, Olga, 23.8.
Dreiøe, Agathe, f. Petersen, I-S. 7.8.
—• Agnes, E. e. Kaptajn, KS. 16.5.
Drejer, Kristian, Plantør, 4.6.
Drews, August, Maskinmester, 22.3.
— Marie, f. Monwell, 14.3.
Drewsen, Henry Charles, Cigarmager*,
KS. 16.10.
— Peter, Klitplantor*, Borris, bkg.
3.2.
Drexler, Maja Magdalene, f. Sally, 9.3.
Dreyer, Andr. Ludv., Bagerm.*, Hasle,
bkg. 1.7.
— Carl Louis, Direktor, FS. 30.9.
—■ Vilhelmine Kristine Anna, f. Tho¬
mas, KS. 23.11.
Drost, Peter, Gaardejer, Egeslevmagle,
bkg. 6.1.
Drogert, Tine, 4.4; M: Ejn.
Duckert, S. L. E., Inkassator, KS. 2.10.
Due, Laurits, Fabr., 29.11.
Duhst, Agnes, Frøken, 18.7.
Dupont, Johanne Theodora, f. Ejlersen,
KS. 31.5.
— Julie Anine, f. Beigert, KS. 16.9.
Duun, M. F. Johansen, Bagerm., Nr.
Saltum, bkg. 31.1.
Duus, Else, Frue, 15.3.
— Lars Peter, Fabrikant, 17.9.
— Olava, 19.2; M: H. M. D.
Duvsen, Mette Caroline Vilhelmina,
26.9.
Dybdahl, Anna, Lærerinde, Ikast, bkg.
2.10.
Dyre, E. H. J., Kaptajn, Revisor, 6.9;
H: Elna.
Dyrehoj, M. C., Redaktor*, Esbjerg,*
8.11; H:.Sigrid.
Dyrhoj, Hans, Maler, 4.5.
Dyring, Josephine Vilhelmine, E., 18.10.
— Holger M., Specialarb., KS. 30.10.
Dyrkop, H. M., Magasinformand*, bkg."
11.2.
Dollner, Anna Dorthe, f. Westh, SBS.
2.9.
Dorge, Carl Heinr., Bagermester, KS.
23.2.
Ebbe, Johs., Kreditforeningsdir., 23.11.
— Karen, f. Valeur, 4.2.
Ebbesen, Johs. P„ Kunstmaler, Aaben¬
raa, bkg. 4.5.
Eberhardt, Kudolf, Restaurator, Nørre¬
sundby, bkg. 19.12.
Eberlein, Knud G., Toldkontr., 25.3;
H: Edith.
Ebert, Albert, Ejendomsinsp., 27.1.
Ebert, Olga Louise Ingeb., f. Herskind,
10.10.
Eckardt-Møller, Chr., Ingeniør, 4.7.
Edelmann, Rebekka, K., 18.1; Sst:
Ingeb. Holstebroe.
Edmund, E. J., Ojenlæge, Professor,
Dr. med., 12.2.
Edslev, K., Bankfuldm., Faaborg, bkg.
25.2.
Egeberg, A. Carstensen, Slagterm., 15.9.
Egebjerg, Einer, Herreekviperingshand¬
ler, 16.5; H: Vika.
— Josefine, E. e. Red. Hans E., bkg. 4.6.
Egede, Carl A., Apoteker, 8.9.
Egede-Lassen, Stig, Direktor, 5.1.
Egerup, Mary, 13.9.
Eggeling, Wilh., 14.5.
Eggers, Aage Emanuel, FS. 6.11.
Eggers-Krag, A. J. M., Postassistent,
24.9.
F'gtoft, Will., Fuldm., 11.1.
Ehlers, Anna Marie, f. Jurs, 11.5; S:
Henrik.
— Carl, Skorstensfejerm., Strandbv,
bkg. 12.12.
— Dagmar, Froken, 4.7.
— Ella Johanne Sørensen, Faginsp.,
28.12.
Ehrencron-Muller, Cathrine, f. Tre¬
schow, 18.3.
Ehrenreieh, Gust. P., Remisearb., FS.
22.3.
Eichner, August, Sønderborg, 7.9; H:
Marie.
Eiersted, Ax., Bankdir., Hjorring, bkg.
19.12.
Eigtved, Herm. T., Gartner*, 15.5.
Eilenberg, Poul Rich., Godsinsp., FS.
16.1.
Eilertsen, Jakob S., Brandinsp., cand.
polyt., 12.4; H: Thordis, f. Smit.
Einfeldt, Johanne, Frue, 22.9.
Eirosch, Anna Joh. Elisab., KS. 27.1.
Eisner, Emma Christine, KS. 14.10.
Kistrup, C. L., Bygmester, 13.1.
— Dagmar, 14.3; M: Gross.
Eithz, Gertrud, f. Ammundsen, 21.2;
M: Kontorchef.
Ejbol, Kjeld, stud. mag., KS. 27.2.
Ejlersen, Karen, E. e. Sagf., Skern,
22.12.
F)kberg, Th., Prokurist, 21.9.
Ekelund, Georg J., LTrmager, 24.4.
F;kholdt, Ragnhild Magdalene, 5.7;
M: Erh.
Ekstrand, Gustav, Bogholder, N. York,
bkg. 28.5.
Elbo, Hans, Sagfører, 20.1.
Elers-Nielsen, C. E., Kirkegaardsinsp.,
6.10; H: Zika.
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Ellehammer, Elfrida Johanne Marie,
12.6; M: H. H. E.
Ellemann, Harald, Teglværksejer,
Haarby, bkg. 15.3.
Ellermann, Vilh., E. e. Læge P. E.,
12.1.
Ellerup, G. Christensen, Dyrlæge, Gjern,
bkg. 3.11.
Elling, Bjørn, 14.2.
Elmer, Helene, Oberstinde, f. Moller,
6.3.
— Peter, Lærer*, Ryslinge, bkg. 30.5.
Elmgreen, G., Telegrafass., Frue, Frede¬
ricia, bkg. 5.12.
— Hjalte, Oberstlojtn., Slotsforv.,
Kronborg, 10.6.
Eltons, Hulda, bkg. 7.10.
Elving, Ole Lars, Hospitalsgartner, 28.8.
Elvius, Carl Ingenius, KS. 7.7.
Enevoldsen, Else, Overlærer, Aarhus,
bkg. 9.1.
— Viggo, Hotelejer, Knabstrup, bkg.
10.6.
Engberg, Emmy, 23.3; D: Alice.
Engel, Carl, aut. Gas- og Vandm., 26.5.
— Knud, Gross., 25.12.
— Louise, f. Jacobsen, Haderslev, 30.1;
M: Friedr.
Engell, Otto G., Ekviperingshandler* i
Haslev, 15.2.
— PaulChr., Ingenior, 18.2; H: Gertrud.
Engelsen, Olaf, Grosserer, 10.1.
Engstrøm, Thorv. Will., 2.6; H: Anna.
Enkebølle, Halfdan, Ingeniør, Bremer-
ton, "Washington, bkg. 19.2.
Enoch, Peter, Restaurator*, Cirkusdir.*,
Gedser, bkg. 1.11.
Enselmann, Elisab. Marie, f. Clausen,
28.4; M: John E.
Erichsen, Alex S. V., Traflkkontr., 18.2.
— Poul Andr., Sekr.* i DKU., 29.11.
Eriksen, Agnes, Tinglev, bkg. 11.4;
M: Lærer.
— Erik, Skrædermester, Aarhus, 18.4.
— Fr. J. Moller, Proprietær*, 10.6.
Erlandsen, Johs. Tornøe, Lektor* i
Soro, Hillerød, 22.12.
Ernst, Fr., Bogbinderm., 17.7; H:
Dagmar.
Erritzøe, Agnes Antonie, f. Stegmann,
E. e. Dir., KS. 18.4.
Erslev, Marie, Frue, Barrit, bkg. 17.12.
Esbensen, Kay, Kontorchef* i Finans¬
ministeriet, 14.10.
Eschricht, N. F., Læge, 2.2.
Eshington, Erland, 17.5.
Eskelund, Else, f. Schnack, 26.11.
Espe, Vilh. Peter, 31.10.
Espenhain, Adelaide Kirstine Charl.
Vilh., 24.5.
Espenhain, Fritz, KS. 10.1.
Espersen, I. C., Læderhdl., Aalborg,
12.11.
Estrup, Arthur, Lærer, Nekselø, bkg.
10.5.
Ettinghausen, Anna, E., 20.12.
Ewald, Peter, 13.9.
Faber, Chr. Quaade, Bankkass., Nyk.
F., 18.11; H: Kylle.
— Harrv, KS. 3.8.
— Inga Marie, FS. 31.7.
Fabienke, H., Branddir., Nykøbing F.,
17.4; H: Agnes Marie.
Fabricius, Abelone, f. Brøgger, Aarhus,
bkg. 11.6.
— Elisabeth, f. Søegaard, bkg. 18.5;
M: Teglværksinsp.
— Henriette, 27.11.
— Marie Leonora, Bogholderske*, 25.6.
Fabricius-Jørgensen, Anna, f. Suenson,
28.10.
Falbe-Hansen, Einer, Købmand, KS.
25.11.
Falch, Oluf, Smedemester, Næstved,
20.7; H: Hansine.
Falck, Carl Joh., Varemægler, 6.8.
— Mogens, Redaktør, 14.12; H: Astrid,
f. Borseth.
Falcke, Einar, Rodemester*, 26.1.
Falgreen-Schäfer, Jenny, Frue, 13.8.
Falk, Johanne, Væverske, Gränna, bkg.
28.5.
— M. C., Sporvejsdir., Aarhus, 27.2.
Falke, Alfr. J. P., Translatør, SBS.
21.10.
Falkenskjold, Carl Oskar, 26.6.
Fallesen, Jacob, Lokalhist., Landmand,
Manufakturhdl., bkg. 2.6.
Fally, Alex, Ordensbroder, kid. Frater
Ivapistran, KS. 26.9.
Fangel, Aase, bkg. 18.7; M: Kranfører.
Farberoff, Lotte Beckmann, 30.5; M:
H. F.
Fauerby, Chr., Vinhandler, Ringkø¬
bing, 30.7; H: Yvonne.
Fauerbye, Kirstine, Frue, E. e. Læge,
13.2.
Faurholt, Søren Anton, Moller*, Aar¬
hus, bkg. 28.12.
Faurschou, Joh. Adam, 3.5; H: Boris.
Faust, Mary, f. Gad, 27.1; M: Georg.
Feddersen, Valdemar, Regissør* ved
Det kgl. Teater, 2.2.
Feerup, Carl, Skibsprov.handler*, Es¬
bjerg, bkg. 19.1.
v. d. Fehr, Jonna Juel, f. Juel, KS.
27.10.
Fehr, Viggo, Konsul, Dir., Odense,
26.12.
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I-'enger, Caroline Margr. Hauch, Frue,
bkg. 4.3.
— - Else Marie, Froken, 1.2.
Fentz, Marius Chr., 8.12.
Ferentz, Kina Johanne, E. e. Instru-
mentm., KS. 14.8.
Ferslev, Marie, Kobenhoved, bkg. 7.11;
M: Malerm.
Fich, Emil Boas, Kontorchef*, 21.9;
H: Ritta.
— Sigrid, f. Malling, 1.3.
Fiedler, Anna, 3.10; S: Gustav.
— Louise A., Frue, bkg. 18.2.
Kiil, Chr., Handelsgartner, Haslev, bkg.
20.7.
Filskov, Tycho, Redaktor, Sonderborg,
bkg. 30.9.
Filtenborg, N. Chr., Fisker, Frederiks¬
havn, bkg. 27.5.
Finn, Ellen, 17.2; Sst: Fritze Franck.
Finne, Herm., Ingenior, 11.2.
Finsen, H. Chr., Stenhuggerm., Aarhus,
bkg. 21.10.
— Nulle, Forfatterinde, Vordingborg,
4.8.
Fischer, Alma, 16.10; M: P. Lindegaard
F.
— Carl Will., Kriminalass., Svendborg,
bkg. 6.7.
—■ Christian, Grosserer, 5.5.
— Chr. Fr. Marius, Overinspektor*,
12.3.
— Jörgen, Læge, Hillerod, 21.1.
- L. P., Sparekassedir., Teglværks¬
ejer, Gern, bkg. 29.3.
Olaf Vald., Inkassator, KS. 17.7.
- Rud. Vald., Depotejer, Koge, bkg.
27.5.
• S. A., Maskinchef, Sonderlio, bkg.
12.7.
— Verner, Forstelærer, Martofte, bkg.
21.7.
Fisker, Otto, Repræsentant, 11.7.
Fjeldhoff, Orla, Musikdirigent* ved
Gardehusarregimentet: H: Ellen.
Fjeldstad, Anna, 14.9.
Fjeldsoe, Chr. 1"\, Tømrermester, 24.3;
H: Mary, f. Buchtrup.
Fieinert, Gustavia, f. Picolell, 8.4.
Fleischer, Regine, Horsholm, 14.1.
Klemmer, Thyra Elise, E., F'S. 17.4.
Flindt, Ingeborg, Frue, Sonderhav, bkg.
1.6; M: Kaptajn.
Flintholm, Joh. Laurids, KS. 1.7.
de Flon, Niels, 1.9.
Florander, V., Kontorchef v. Tonder
Amt, 22.11.
Florin, Herlutfa I. K. I., f. Pedersen,
KS. 22.6.
Florman, Anton, 27.9.
Floystrup, Wictorine. f. Bogh, 12.3.
Fog, Louise Dorthea, f. Caspersen, E. e.
Ing., KS. 16.5.
Fogh, Jens F. J., Stabssergent*, SBS.
13.5.
Fogtmann, Chr., Hovedkass., 8.10.
— Gunnar, Arkitekt, 23.9.
Foldberg, Agnes, Bankfuldm., 28.7.
Folkenberg, Aage, Prokurist*, 12.9.
Folsach, Alvilde, Kammerherreinde,
f. Dinesen, Gjessinggaard, 26.1.
Foltmann, Elisab. Hansigne Caroline
Emilie, Frøken, NBS. 7.3.
Formann, Anna, Forst.* paa Finsen-
inst., bkg. 7.10.
Forslund, Rich., Bagerm., Alminde,
bkg. 7.2.
Forup, Carl, Husejer, 7.3.
Foss, Nanna Johanne, f. Pedersen,
NBS. 7.2.
— Thorleif Støckelbach, Mekaniker*,
FS. 17.8.
Fournais, Elise Kristine, KS. 17.11.
— Vilh., Justérassistent, 25.11; H:
Johanne.
l-'overskov, Anna, Konsulinde, Randers,
18.1.
Fraas, Ebba, E. e. Gross., Gørlev, 14.11.
Frame, Einer, Translatør, London, 3.6
i Frederikshavn.
Franck, C. V., Lektor, 4.12.
— Valborg Johanne Marie, 18.1.
Francke, Marie Magdalene, f. Durdahl,
31.5; M: Aug. E.
Frandsen, M. L., Postmester*, Lohals,
16.2.
— Sigfred, stud. techn., KS. 29.6.
Frank, Michael, Direktør, 15.8.
Fraser, R. R. D. F., Translator, KS.
13.5.
Fratz, A. C., Lektor*, KS. 26.6.
Fredens, Birgit, f. Koster, Hvidovre,
bkg. 30.12; M: Civiling.
Frederiksen, Emma, Frue, Ringsted;
bkg. 4.7; M: Overlæge.
— J., Ing., Kabelass., Svendborg, bkg.
19.2.
v. Freiesleben, Johanne Emilie Hen¬
riette, 23.5, E. e. Ritm.
Freilev, P. A., Overretssagf., bkg. 3.6.
Freitag, Alma, f. Krogh, 1.12.
Frelsvig, Chr., Politiassistent*, 30.5.
Fremlev, Hans, Politiassistent, KS.
10.6.
Frengler, Margr., Frue, 1.3.
Frenzel, Jul., 7.7.
Freudenthal, Elisa, Frue, 21.10.
Freuler, Babetta, Frøken, 7.1; Br:
Max.
Frey, Robert, 24.2; H: Betty.
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Freytag, Max, Skuesp., bkg. 30.4.
Friberg, Elit Fini, KS. 11.7.
- Vilh., 15.12.
Frier, Kirstine, Fotograf*, Frue, Ebel¬
toft, 18.9.
Frigast, Jan, FS. 30.8.
— Vilhelmine, f. Kipp, E. e. Konsul,
Nykobing F., 9.5.
Friis, Aase Merete, Frk., Ryomgaard,
bkg. 24.8.
— Carl, Kobmand, Odense, bkg. 25.6.
Chr., Slagterm., Aalsgaarde, bkg.
14.4.
— Erik, Landmand, Eastbourne, bkg.
30.7.
Gothardt Anders, Vognmand, FS.
16.1.
— Jorgen, Fabrikant, Kauslunde, 9.12;
H: Agnes.
Marie, f. Dyrhauge, Kerteminde,
26.10, E. e. Købm.
— Oscar, Pastor emer., cand. mag.,
Soro, 10.2.
Hs. A., Vejer*, Stakroge, bkg. 15.3.
— Sara, E., KS. 23.11.
Friis-Hansen, Ingrid, bkg. 21.fi.
Frimodt, Charlotte, Malerinde, 5.2.
Frisch, Hartvig, Undervisningsmini¬
ster, Professor, Dr. phil., 11.2.
F'riser, Mariane, E. e. Bogholder, Her¬
følge, 18.5.
Fristrup, Carl Aug., Skibsmaskinm.* i
DSB., 23.2.
Fritsche, Inge, Kontorass., NUS. 16.5.
Fritzboger, Alvilda Nielsigne, E., f.
Moller, 14.11.
— Elsa, 22.8; M: Erik.
— Hermine Rosalinde Bertha, KS.
26.6.
From, Ludvig Vilh., Cigarhandier*, KS.
2.9.
Frost, Anna, E. e. Kapt., Esbjerg, bkg.
31.1.
— Anna, f. List, bkg. 3.2; M: Theodor,
Dragor.
— Anna, Frue, Søby; AI: Slagterm.,
bkg. 13.10.
— Valborg Marie, f. Wagner, 2.12.
F'rostholm, Agnes, Frue, 4.10.
Fruensgaard, Henry, Dir. i Falcks Red¬
ningskorps, Aalborg, bkg. 2.5.
F'riichten, Marius, Tapetsererm., 7.12.
F'rydensberg, P. E., Kaptajn i Art.,
26.9.
Frokjær, Karen, E. efter Landstingsm.
J. I*., Skibstedgaard, bkg. 2.8.
F'rorup, Anna, f. Nielsen, 20.10.
Fugl, Agda Teresia, f. Sjöberg, 27.8.
F'uglsang, Peter, Gdr., Sognefoged,
Maugstrup, 5.1.
Fuhrmann, Fr., Bogbinderm., Odense,
2.5.
Funch, Johs., Telefonform., 29.12.
— Vald., Malerm., NBS. 5.12.
Funcke, Johanne, Overass., KS. 7.1.
Funder, Elly, 1.11; M: Geert.
Fusager, Edith Olga, Grosserer*, KS.
20.12.
Fussing, Christine Elisab., Kolding;
M: Sejlmagerm., bkg. 7.2.
Futtrup, Jens, Overportor* i DSB., 5.7.
Fttrbringer, Anna Marie, f. Grass, bkg.
28.11.
Færch, Anna Louise, f. Rosengren.
Detroit, bkg. 27.7.
Fonss, Lene, Frue, 19.8.
Gaardmand, H. N., Sangpædagog,
Kominunel., Horsens, bkg. 3.2.
Gad, Lorens, Boghandler, 4.8; H:
Mathilde.
— Pedro, Konsul, Sao Paulo, bkg.
30.12.
Gade, Mimi, Frue, Assens, bkg. 22.9;
M: Jacob.
Gall, Emanuel, 15.8.
— Marie, Dronninglund, bkg. 8.3.
Galle, Marie Signe, 30.1; Br: Hans.
Galschiøt, Helga, 21.4; M: Nik.
— Nikolaj, 11.6.
Galster, Gert Harald, stud. med., NBS.
31.1.
Galthen, Peter Joh. Monrad, Salgschef,
12.10; H: Marie.
Gammelgaard, Charles A„ Overrets-





Gandrup, Ninni, f. Nielsen, 29.5.
Geisler, Johs., Tobakshandler, KS. 19.7.
— Karl, Havneassistent, Kerteminde,
bkg. 29.4.
Geismar, Oscar, Slotspræst*, Forfatter,
10.7.
Gelardi, E., Kontorchef, eand. polit.,
28.1.
— Emma Charlotte, f. Høegh-Guldberg-
Hansen, 19.11.
— Eva, Froken, 2.3.
Geldorf, T. V., Købmand, Ringsted.
24.6.
Geleff, Ludvig, Viceskoleinsp.*, 23.1.
Gerdes, Frits, Proprietær*, Farum, 10.9.
Gerhardt, Ane Kathrine, 1.4.
Gersel, Julie, bkg. 10.12.
Gilbe, Vilh., Kobmand, Aabyhoj, bkg.
6.10.
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Girotti, Harry, Journalist, 21.7; H:
Emma.
Giørtz, Chr., Købmand*, Vejle, bkg.
11.12; D: Gudrun-Inger.
Gjellerup, Chr. P., Dir., Civiling., 29.10;
H: Gudrun.
— Jenny Woer, Frue, 13.11.
Gjelstrup, Agnes, Frue, Vejle, 24.12.
— Anna Marie, Vejle, 15.11; M: Revi¬
sor.
Gjerland, Chr., Operasanger, 26.9.
Gjerlov, Ingeb., 1.9.; Sst: Astrid Grone-
mann.
Gjernals, Viggo Chr., Sekretær, 6.9;
H: Else f. Glahn.
Gjerrow, Mathilde, Frk., Allinge, bkg.
14.8.
Gjerulff, Gerda Holbeck, Frue, 6.9.
Gjessing, Kaj Erik, 2.8.
Gjørup, Chr., Møller, Dahl Mølle, bkg.
16.11.
Gleerup, Helene, f. Hvalsøe, 15.12.
Gleie, Sigrid Ingemann, Frk., bkg. 12.10.
Gliemann, H. O., Storvildtjæger, Abers-
corn, bkg. 13.1.
Glode, Ejnar, Viceskoleinsp., 28.5: H:
Harriet.
Godt, Johanne, E. c. Slagtermester, bkg.
2.2.
Goldschmidt, Edward, Fabrikant, 9.6;
H: Helia.
- Jul. Meyer. Gross, F.S. 11.10.
GolodnofT, Olaf, Direktør, KS. 19.7.
Goos, Heinr., Værkfører* i Varnæs, bkg.
18.8.
Gording, Kristen, Arkitekt, 11.6.
Gormsen, Gerda, f. Jelstrup, 20.1.
— Johan, cand.pharm., Direktør, NBS.
3.10.
Gotsche, Aage, Handskefabrikant, 23.4.
Gotthardt, Alis, 9.10.
Gottlieb, Ejnar, Apoteker, Tranebjerg,
bkg. 8.2.
- Jul. Chr., 27.12.
Gottschalk, Annie, f. Fontaine, 2.6.
Gowertz-Jensen, Axel, Proprietær, 25.8;
H: Eva.
Graae, Erik, Overretssagf., 28.8; H:
Elna.
Grabow, Ellen Margr., 10.9.
Gram, Anne Marie, Læge, Frøken,
25.11.
— - J. L., Dyrlæge, Helsinge, 6.7; H:
Nanna.
Grandjean, C., Radio- og Frimærkekol.,
Slagelse, bkg. 5.1.
- P., Sygehusforvalter*, Viborg, bkg.
19.3.
Grathwoh), Erna Margr., 30.11; M:
Kav R.
Grau, Jensine, f. Bjerremann, Graven-
hus, 3.12.
Graugaard, A. Bjørn, Malermester,
Hammel, bkg. 16.12.
— Marie, Frue, Aarhus, 29.12.
Grauleff-Hansen, Dagny, f. Gram-
Hanssen, 19.12.
Graver, Robert, Musiker, Viborg, 9.5.
Graversen, H., Redaktør, Skern, bkg.
25.1.
Gredsted, Elvira, Sygeplejerske, Hull,
bkg. 28.8.
Gregaard, Poul, Teaterdirektør, 8.4.
Gregersen, Emilie, E. e. Præst Vilh.,
9.7.
— Gunnar, Dir. f. Teknol. Institut, 9.4.
— Nico, f. Bentzon, Aarhus, bkg. 2.9;
M: Læge, Prosektor, Aarhus.




Grimstad, Poul, Skellerød, bkg. 22.7.
Gronemann, Carl, Gross., Aarhus, bkg.
2.9.
— Charles Alexander, Maskinmester,
KS. 23.6.
— Olaf, 13.5. i Malaga.
Groot, Vald., Fuldmægtig, NBS. 9.5.
Grove, Emely, 5.11.
— Søren, Redaktor, ML.* 8.1.
Grue, Holger, Forpagter, Skullerup-
holm, 4.11; H: Asta.
Grundtvig, Anna, Frøken, 9.2.
— Vilhelm, Overbibliotekar*, Aarhus,
22.4.
Grut, Harald de Jonquiéres, Kammer¬
herre, Kommandør, 31.5; H: Har¬
riet f. Bøttern.
Grunberger, Olvmpe Marie, Frue, 27.12.
Griiner, Otto, Politimester*, Hillerød,
26.3. H: Agnes.
Græbe, Ellen, f. Mathiesen, Lund, 31.8.
Gren, Cecilie, 5.11.
Grønbech, Chr., Tapetserermester, 3.7;
H; Birthe.
— Sophie, f. Koefoed, 17.8.
Grønberg-Petersen, Regine, Læge, Fro¬
ken, 17.10
Grønberg, Chr., Læge, Sæby, 8.9.
Grøndahl, Mariane Elisabeth., Sygepl.,
27.11.
— Vilh., Metalvarefabr., 4.11.
Gronnegaard, Eline, Corselitze, 22.1.
Grønning, Carl., Borgm., Redaktor,
Løgstør, Maj.
Gudme, Ellen Bolette Kirstine, E.,
KS. 8.12.
Gudnitz, Dagmar Margr., Frue, Lyngby,
25.1.
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Guhle, Camilla, Frue, Horsholm, 22.1.
Guildal, Poul, Overlæge, 26.12.
Guldberg, Carl Heinrich, Murermester,
12.7.
Guldberg-Moller, O., Hovedkass. v.
KTAS., 6.1.
Guldbrandsen, Alvilda, Lærerinde, Kro¬
ken, 11.1.
— Olai, Bogbinderm., 5.3.
Gullacksen, C. K., Direktor, 12.10; H:
Magda.
Gulløv, Th. L., Murermester, 24.4.
Gulmann, Marie Michaelsen, Frk., 21.10.
Gulstad, K. A., Apoteker, 28.12; H:
Gudrun.
Gundesen, A. M., Gross., Dir., Nykobing
F., 4.12; H: Vilhelmine.
— Alexander, Tobaksfabr., Assens, bkg.
9.8.
Carl P., Direktor, Janesville, Wis¬
consin, bkg. 8.7.
Gundestrup, Camilla 23.9.
— Magdalene, f. Christensen, FS. 26.9.
Gundmann, Anna Elisabeth, 30.4.
Gundorph, Ella Emilie, 18.10; M: Ove.
Gunge, Agnete, Skolebest.*, Enelærer,
Abed; 3.3; M: Gunnar.
Gusmer, Sv. Henry., Direktor, Summit,
N. Yersey, 2.8.
Gyde, Maren, f. Rodgaard, 22.6.
Gyldenkrone, Ingeborg, f. Bock, Baro¬
nesse, 28.2; M; Viggo.
Giidda, Ax. G., Bogbinderm., 6.8.




Gottsche, Arthur Amandus, Arkitekt*.
KS. 27.5.
Gotzsche, E. Vald., Pastor emer., 23.2.
Haag, Adolf, Blikkenslagermester, 2.3.
Haarsbjerg, Sv. L., Politimester, Nør¬
resundby, 11.10.
llaartmann, Emmy, J. van Deurs, 3.3.
Haase, Sofus, Scenemester, 4.1.
Haavard, Johs., 22.1.
Habersaat, Chr., Ludv., KS. 4.5.
Hackhe, Marie v. Osten., f. Schoer,
bkg. 13.10.
Hagtrup, Maria, 5.5.
Hagebro, Lise-Lotte, FS. 7.6.
Hagedorf, Helga Henriette, f. Holm,
5.1.
Hagelberg, Henrik, 30.3.
Hagelskjær. Nika, Frue, Ikast, bkg.
23.9.
Hagemann, Ed. F., Læge, 8.3.
llagemeister, Louise, f. l)aum, E., 16.9.
Hagen, E. V. T., Glasmager, KS. 19.9.
Hagen, Thora, f. Baht, E. e. Godsinsp.,
3.11.
Hagerup, Kirstine, f. Asmussen, 3.2.
Halberg, Alexander, Kontorchef i Na¬
tionalbanken, 29.4.
Anna, Frue, 14.10; M: P. A.
— Frederikke, f. Johansen, NBS. 8.8.
- Kirstine, f. Jensen, 26.11.
Halek, Hanne, 13.5.
Hald, P. A., Kedelsmedemester, 3.5.
Haldbo, Chr., Overlæge* i Give, Kerte¬
minde, 24.11.
Halkier, Sophie, Oldfrue* v. Frbg. Hosp.,
bkg. 27.5.
Halkjær, E. Bang, Lierer*, Thorning,
7.9.
Soren, Kobmand*, 18.5.
Hall, Joh. Alfr., Lærer*, 22.1.
— Mathilde Thygesen, f. .Moller, NBS.
4.7.
Hallar, Soren, Bibliotekar, Dr. phil.,
25.10; H: Kirsten.
Hallas, Herluf Melmark, Direktør, 10.9;
H: Ellinor.
Hallin, Oskar, Husejer, 9.11.
Halling, Anna Johanne, f. Andersen,
bkg. 24.3; M: Alfr. G.
Hallum, Kaj Harrv H., Skibsbygger,
30.5.
Halsby, Clara, f. Hansen, 26.11.
Halse, Chr. V. E. B., Civiling., FS. 26.4.
Halskov, Soren, Grosserer, 12.6; H:
Petra.
Hamann, Anna Hansine Marie Kirstine,
K. e. Skuesp., KS. 8.6.
Hamborg, Ax. P., 24.9. i N. York.
— P. A., Hentier, Fredensborg, 8.11;
H: Jenny.
Hameister, Emilie, f. Nielsen, 8.9.
Hamilton, Valborg Thckla Olivia, 15.,
f. Nielsen, 31.10.
Hamlev, Henriette, Pastorinde, Ham-
melev, bkg. 25.8.
Hammerlund, Ingeborg, 15.9.
Hammerum, Chr. L. Fabrikant, 5.11.
Haneke, Carl, Kobmand, 29.11.
Hannibal, Helga, 25.6; M: Edvin.
Hansen, A. J., Bryggeriejer, 11.5.
— Adda Emilie, Frue, Kolding, E. c.
Hed., bkg. 29.4.
— Albin, Konsul*, Kobmand*, 13.6.
— Andreas, Kriminalass.*, Amanuen¬
sis. bkg. 4.1.
— Anthon, Gaarriejer, Sogueraads-
form., Søborg-Gilleleje, bkg. 24.7.
— Astrid, f. Hanssen, Vicekonsulinde,
Aabenraa, bkg. 8.5.
— Axel F., Oberstløjtnant, 4.1.
— Carl Jul., Kgl. Schweizer, bkg. 19.3.
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Hansen, Carl Peter André, Kobmand,
Randers, 19.4.
— Charlotte, f. Iversen, E. e. Kontor¬
chef Jørg. H., bkg. 10.6.
— Chr. Gross., Hobro, bkg. 2.6.
— Dorthea Christine E. e. General¬
major, A. L. H., bkg. 7.3.
—• Elsa, Frue, Monte Carlo, bkg. 28.2.
— Elsa Harriet, f. Knoblauch, FS. 18.8.
— Erhardt, Kunstmaler, Hillerod, 13.2.
— Erik, Højskolelærer, cand. mag. Pers-
borg v. Rättvik, bkg. 17.9.
— Erling, Boghandler, Potsdam, bkg.
5.3.
— Esben, Civilingeniør, bkg. 20.2.
— Georg H., cand. theol., bkg. 14.8.
— H. P., Bladforhandler, Roskilde,
bkg. 14.5.
— H. C., Dir., Restaurator, 24.12.
— H. P., Dyrlæge, Uggerslev, bkg. 19.7.
— Hans Anton, Gaardejer, Kvægop¬
drætter, Kærbyholm, bkg. 24.7.
— Hans Emil, exam. jur., 6.10.
— Hans Jacob, Overdyrlæge v. Kbhs.
Sundhedskommission, 12.7; H: Ingb.
— Hans Norgaard. Direktor, Ringe,
30.7.
— Henriette, Frue, Aarhus, bkg. 20.4;
M: Redaktor.
— Ivar Kr., Apoteker*, Hjørring, 3.10.
— J. S., Toldforvalter*, Aabenraa 15.5.
— K. B., Auditor u. Min. f. off. Arb.,
25.10.
— Knud, Trompetist i Radiosymfoni-
ork., 12.3.
— L. P. J., Navigationsskolebest., Mar¬
stal, 26.9.
— M. E. Nørup, Direktor, Risskov,
bkg. 21.3.
— Margrethe, Helsingör, bkg. 17.2;
M: Stadsdyrlæge.
— - Marius, Forstelærer*, Bredballe, 25.6.
— Mary, Overlærer*, 4.3.
— Michael, Kobmand. Haderslev, bkg.
12.5.
— Olaf Emil, Kaptajn, 13.3.
— Peter H., Overbanemester*, Sla¬
gelse, bkg. 16.11.
— Poul Klarskov, Flyveleder, stud.
polyt., Aarhus, 28.7.
— Vald., Svgekassekass., MA., Tollose,
bkg. 18 "l.
— Vald. M., Rogeriejer, 21.7.
Hansen-Moller, Chr., Mejeribestyrer,
Moltrup, bkg. 19.12.
Hanson, A. C. B. H., Inspektor* i Over¬
formynderiet, 3.5.
Hansson, H. V., Overtoldkontrollør,
10.1.
Harboe, Georgia, Transl., Odense, 13.2.
Harboe, Henrik, Chr. Wolf., Sproglæ¬
rer*, 10.6.
— Ingeborg, 19.11.
Harder, Hans Johnsen, I-'S. 7.8.
— Max, Repræsentant, Aarhus, 6.11.
Harding, Thora, f. Lindgreen, FS.
14.8.
Harhorn, Victor, Ingenior, 4.7.
Harpøth, Dorthea, f. Rich, 11.1.
— Laurids, Forvalter, Struer, 25.7;
H: Svenny.
Harreschou, Marie, f. Andersen-Rosen¬
dal, 19.10.
Harsberg, Frede Agner, stud. jur., KS.
3.11.
Hartmann, Aage, Postmester*, Fruens
Bøge, 23.5.
— Carl Viktor Hugo, Boghandler, KS.
24.4.
— Elna Amalie Alvilde, KS., 16.5;
M: Ing.
— Julie, 19.2., Titusville.
— Louise, Frk., 27.8.
Hartmann-Petersen, Johs. Arkitekt,
27.11; H: Ella.
Hartogsohn, Philip, Kobmand*, bkg.
7.12.
Hartung, Anna Marie, Husejer, 21.12.
Hartvig, Ellen, f. Wassmann, 22.1.
—■ Karen, E., bkg. 5.11.
Hartvig-Møller, Hans H., Læge, Vild¬
bjerg, 14.1; H: Lisa.
Harvard, Walborg, Froken 7.11.
Harwest, Hans Rud, Fabrikant, KS.,
27.11.
Hasfeldt, lilla, f. Blasius, 17.6.
Hasle, Aage, Direktor, Korsor, bkg.
23.1.
— Ane Marie Christine Dyrehauge. 2.5.
Haslund, Grete, f. Thomsen, 3.4; M:
Peter.
Hass, Corinna Marie, f. Sørensen, KS.
18.7.
— Sophus, Statsaut. Revisor, 12.3; H:
Ella.
— Vilh., Glarmester*, 8.8.
Hasselbalch, Carl, bkg. 19.12; Br: St.
— Wilhelmine, f. Koppel, Hjørring,
11.11.
Hassing, Christine Henriette, KS. 19.7.
Hastrup, Ellen, 9.6.
— Helge, 28.2.
Hatting, Rikke, 26.7; M: Kaj.
— Valborg Augusta, E., KS. 9.2.
Hauberg, Henry, Proprietær*, 31.8;
H: Inger.
Haubroe, Knud, Gaardejer, Ulbjerg,
bkg. 7.6.
Haufelt, W. O., Stationsforstander,
Rungsted, 11.12.
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Hau^e, Jens, Proprietær, Grosserer,
bkg. 30.9.
- Sorine, Afdelingschef, KS. 2.11.
Haugsted, Caroline, Svendborg, 30.7;
M: Carl, Kobbersmedem.
— Ellen, Aarhus, bkg. 8.2; M: Bogtr.
Haupt, Erika Margr., f. Loth; NBS.
5.9.
Hauptmann, Leo, Købmand, 3.7.
Hauschultz, Carl Em., Ingenior, 20.7;
H: Doris.
— Carl Ludvig, Stabsmaskinmester,
Marineing., 15.8; H: Valborg.
—• Caroline, 5.10; M: Rud.
Hausgaard, P., Sogneraadsform., Klit¬
moller, bkg. 15.5.
Hausherr, Bruno, Boghandler*, 17.9;
D: Inger-Margr.
Have, Jens, Konsulent*, Gaardejer, 0.
Dalby, bkg. 4.7.
— Kristen, Sogneraadsform.*, Gaard¬
ejer, Pajbjerg, bkg. 7.2.
Hay-Petersen, Rs. M., Ing., NBS. 24.1.
Haycham-Reiter, Magdalene, bkg. 21.9.
Hebsgaard, L., Bryggeriejer*, Hvid¬
bjerg, bkg. 15.7.
Hecht-Nielsen, Carsten, Grosserer, 29.5.
Hede, Chr., Overretssagfører, 5.4.
Hedelund, Birthe, Tandlæge, Esbjerg,
bkg. 7.8.
Hedemann, Anton W., Forpagter, 20.6.
Hedin, Niels Rasmus, 30.12.
Hee, Martha, Frue, 20.6.
— Mette Julie, Næstved, 21.11.
Heerfordt, Henriette, 30.10; SstrMargr.
Krarup.
Heering, Caroline, Odense, 24.8.
Heerup, Anna, Frue, 22.6.
Heglund, Viggo Enoch Joach., Forsik¬
ringsform., KS. 27.3.
Heiber, Arthur, Direktør, 14.6.
Heiberg, Theodor, Kommandørkaptajn,
27.7.
Heiberg-Jurgensen, P. A., Oberstløjt¬
nant, 4.9.
Heide, Anders, Toldfunktionær, Es¬
bjerg, bkg. 4.5.
Heilbuth, Anna, f. Hoffmeyer, 28.4.
Heilmann, Else, Froken, Lyngby, 14.11.
Heimbiirger, Kai Aage, Konditor, KS.
15.4.
Hein, Andreas Carl, 17.7.
— Jens Nic. W., Sporvejsfunktionær,
KS. 5.8.
— John Vincent, 18.11.
Heincke, Alma, f. Mathiesen, Kerte¬
minde, 2.5.
Heintzelmann, Jul., Hotelejer, GI. Ska¬
gen, 19.10; H: Anna.
Heinze, Elfrida, Frue, 22.3.
Heitmann, N. C. J., Artillerikaptajn,
14.9; H: Annie.
Helbo, Soren, Gaardejer, Dejret, bkg.
12.1.
Heldt, Poul \V., Teglværksbest.*, Sand-
ager, bkg. 7.5.
Hellemann, Marie Sofie, Frue, KS. 5.1.
Heller, Poul Gade, 4.11.
Helm, S. H., Landsretssagf., Dr. jur.,
Sønderborg, 8.5.
Helsing, C. A., Kaptajn, 26.4.
Helsted, Bodil, Organist, Viborg, 3.7.
— Sophie, E. e. Guldsmedem., 4.5.
Helvard, Emma Mathilde, f. Kitten-
green, FS. 20.10.
Helweg-Mikkelsen, H. C., Apoteker, 1.7.
Hemicke, Dorthea, E., 7.3.




Hemmingsen, Laur. P., Direktor, 10.12.
Hempel, Olga B. Nellemann, 1.12.
— Preben, Vicedir., Civiling., 7.3; H:
Lulu, f. Høegh-Guldberg.
Henckel, Anna, f. Bonnevie, 1.1.
— Caroline Marie, E., KS. 11,5.
— Johanne, Frøken, 28.4.
Hendil, Inge, KS. 21.1.
Hendrup, Hermandine, f. Munch, 24.11;
M; V. H.
Henningsen, H. H., Sognepræst, Sven¬
strup, 16.1.
Henrichsen, A. Collet, Overingeniør,
cand. polyt., 18.6.
— Mis, f. Schonheyder, Nykøbing F.,
21.2.
Henriksen, H. H., Købmand, Helsingør,
18.7.
— Kamma Sofie, f. Fog; KS. 2.5; M:
Civiling.
— P. W., Gaardejer*, Aarhus, bkg. 6.4.
—■ Vald., Maler, Borgm., Maribo, 12.6.
Henriques, Emil, Bankkasserer*, 27.8.
—■ Walter Holm, Veksellerer, 21.12; H:
Gudrun.
v. Herbst, K. T., Laboratorieforst. v.
DSB., 9.12.
Herder, Knud, Skoleinsp., Råsunda,
bkg. 1.3.
Herfelt, M. C., Læge, Grenaa, 15.1.
Herhold, Otto F. C., Stabsofflciant,
bkg. 8.6.
Herlin, Alvilda, f. Kjærsgaard, 15.6;
M: Aage.
Hermann, A. C., Trafikkontrollør, 27.10.
— Anna Marie Sofie, 16.12.
— Karen Bodil, KS. 23.1.
Herschend, Kalli, f. Kolerstrøm, bkg.
14.12; M: Villy.
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Hersom, Anna, f. Berendsen, 19.12;
M: Jul.
Hertz, Mary Kirstine Amalie, 10.1; M:
Chr.
Hertzsprung, Kunnuk, 14.12.
Hertzuni, Aage, Overbaneingeniør, Aar¬
hus, 14.2.
Herup, Chr., Fiskeeksportør, Marstal,
bkg. 31.8.
Heskjær, Lis., f. Helstrup, Enkepastor-
inde, NBS. 29.8.
Hesseldal, Mouritz, Exportor, Bruxel¬
les, 7.2.
Hetebriigge, Johs., Købmand, Horsens,
28.11; H: Nille.
Heuser, Ernst Dines, Odense, 11.9.
— Inger Margr. Elisab., 5.4; Br: Viggo.
Hey, Agnete, f. Kofoed-Hansen, 21.12.
- Oluf Bonnevie, Købmand*, Odense,
15.3.
Heyman, Helene l'riedericke, f. Siehel,
24.3; M: Aage.
— Hulda, f. Liebmann, NBS. 25.7.
Hilarius-Kalkau, J. Fr., 24.11; H:
Dagmar, f. (iulstad.
Hildebrand, Jesper, FS 20.(i.
Hilmer, Peter T„ Tnmmerhdl.*, Ost¬
birk, 4.2.
Hincheli, Rasmine Marie, E., KS. 17.7.
Hindberg, Marv, Kommunelærerinde,
12.4.
Hinding, Chr., Korselschef, N'BS. 16.8.
Hindse-Nielsen, Jens, Flyverløjtnant,
7.3.
Hindsgaul, Marie, Froken, 28.2.
Hinrichsen, Caroline, f. PfeilTer, E. e.
Trafikkontrolor, 8.2.
Hintz, Elise Frederikke, Fröken, Skods¬
borg, NBS. 24.10.
Hiort, Niels Bjerregaard, Sparekassc-
best.*, 30.8; H: Titte.
Hiorth, Elisabeth, Assistent* i Natio¬
nalbanken, NBS. 21.3.
Hird, F.milie Marie, E. e. Stationsforst.
i Vejle, 12.5.
Hirsch, Martin, tvsk Dr. jur., Arkitekt,
14.7; H: Ruth.
Hirschfeld, Bolette Jensine, f. Madsen,
KS. 6.10.
Hjarbæk, Adda, Musikl., Odense, bkg.
3.7.
Hjarup, Marie, Frøken, Klampenborg,
23.10.
Hjelmar, Eritha, f. Clausen, 10.8.
— Ellen Marie, 15.2.
Hjelmslev, Johs., Professor, I)r. phil.
& techn., 16.2; H: Lilly.
Hjermitslev, Johan, Fisker, Rednings¬
mand, Lønstrup, bkg. 9.5.
Hjordt, Theodor, 12.1.
Hjort, Emil, Grosserer, 13.5.
—■ J. P., Lærer*, Odense, bkg. 4.11.
— Hans Chr., Malerm., F'redericia,
bkg. 6.12.
Hjort-Lorenzen, Joh. F"r.. Lokomotiv¬
fører*, KS. 28.11.
Hjorth, Dagmar A. F., E„ 31.12.
— Elna, f. Welsch, E. e. Apoteker, 3.t.
— M. P., Sagforer, Rønne, bkg. 18.2.
— Otto, Violinbygger, 29.11; H: Laura,
f. Bjerrum.
Hjortsvang, Signe, Provstinde, f. Steg-
lich-Petersen, Sjorring-T., bkg. 23.5.
Hoelgaard, Magda, Prokurist, 6.4.
Hoff, Niels P., Lærer*, Nordby F., bkg.
21.3.
—• Poul, Underdirektor*, Nakskov, 6.5;
H: Marie Louise.
— Vald. Chr., Grosserer, 26.8.
Hoffgaard, Christine, f. Holgersen, 4.11;
M: Marius.
Hoffmann, Ane Cathrine, f. Gravens-
gaard, FS. 6.12.
— Anne Kristine, E., KS. 23.6.
— Dagmar, f. Grønlund, 29.10.
— M. G., LTnderdir.* i Hæren, Oberst-
lojtn., Hillerod, 23.1.
Margaretha C. F., f. Mønster, NBS.
11.7.
Martha Johanne, f. Olsen, 1.11.
Oline, 8.3.
Hoffmeyer, Christine Hansine Frede¬
rikke, KS. 23.8.
1-"rederikke, Musikl., Esbjerg, bkg.
5.12.
Knud, 7.6; H: Harriet.
Hofgaard, Valborg, f. Hulsen, KS.
17.1(1.
Hofman-Bang, Theodor, Gymnastikdir.,
Dr. med., Stockholm, bkg. 30.8.
Hohlenberg, Alexandra Dagmar, 14.2.
Hohwy-Bang, Bentha Marie, E., 4.12.
Holbøll, Inge, f. Dornonville de la Cour,
29.12.
Holch, Finn, C. S., Dommerfuldm., 2.8;
H: Tove.
Holck, Ida, f. Thorlaksson, E. e. Amts-
forv., bkg. 25.1.
— John, 10.12 i Californien; iMo:
Margr., f. Benzen.
Hollnagel, Anna Margr., f. Holmquist,
25.6.
Holm, Aage Peter Chr., Fabrikant,
cand. pharm., 5.10., H: Elisabeth,
f. Hanberg.
— Asta Cecilie, f. Holm, E. e. Ing.,
KS. 4.5.
— Carl Fr., Repræsentant, 18.3.
— Chr., Gaardejer, Salling, bkg. 4.9;
S. Prof., Dr. phil. Soren H.
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Holm, Chr., Generalkonsul, Direktor,
10.5.
— ('.lans. Kreaturhalldier*, 17.10.
— Conrad, Forfatter, 4.9.
— Dagmar Vilhelmine, KS. 18.12.
— Elise Sofie, Frue, KS. 12.7.
— - Else Frederikke, I. Hammer, KS.
3.8.
— Kmil, Kammersanger, 2.11.
— Kmma Andrea Camilla, f. Rost-
gaard, NBS. 12.6.
- Erik, Overlæge*, Nyborg, 7.7.
— Erik, Salgschef, 21.10.
— Erna, f. Salomonsen, 25.2.
— Ester Karoline, f. Hansen, NBS.
11.7.
— Fanny Muff., f. Koch, 13.1; M:
Christen.
- Hans Jørgen, Bodkerm.*, Aalborg,
23.8.
— Ida, Sdr. Vilstrup, bkg. 14.11; M:
Fot.
— Karen, f. Rohde, 5.11.
— Kristian, Maskinm. v. S. Hans Hosp.
Roskilde, 24.7; H: Stella.
— - l.aurine, f. Harboe, 21.3.
— Louise, Overlærer, Dalum, bkg. 19.4.
- Louise, f. Selsted, 29.11.
I.udvig, 9.2.
— Mary Alexandra, f. Zimmermann,
1.8.
Niels C. J., Toldforvalter, Nurre-
bro, 4.9.
N. P. Amtslandmaaler, Haderslev,
bkg. 1.7.
— Ove Chr., Toldass.*, Aarhus, 0.1.
- Peder, Murerm.*, 27.11.
Peter, Museumsdir., Translator, Dr.
phil., h. c., Aarhus, 1.2.




Holm-Madsen, Kathrine, Frue, Ons¬
bjerg, 9.6.
Holm-Petersen, Anna M„ cand. mag.,
KS. 4.9.
Holmberg, Louise, I-'rue, Auning, bkg,
1.8.
llolmer, Dagmar Marie, KS. 16.3.
Holmquist, Rosalia Kirstine, f. Jensen,
28.3; M: C. O.
Holst, Andrea Maximiliane, 9.4.
— Anker, Købmand, Sønderborg, bkg.
20.6.
— Axel, Ingenior, 18.4,
C.U.E.B., Viceinsp.*, Civiling., 23.4.
— Caroline, Haderslev; M: Lodsform.,
bkg. 7.11.
Chr., Grosserer, 3.12.
Holst, Gosta, f. Feddersen, 2.8.
— Gudrun, Frue, 14.3; M: Hankbest.
E. H.
— Janus J. Raarup, 23.6; H: Meta.
— Johanne, f. Nissen Juul., Professor-
inde, Rudkøbing, 1.5.
—■ Louise, Kommunel*, 2.11.
— Olaf, Adjunkt, cand. theol. & mag.,
bkg. 22.1.
V. E„ Stabsoff., 11.10.
v. Holstein, Emma V., f. Rathgen, 24.2.
Holzmann, Volmer, Afdelingschef, 2.12.
Hommel, Camilla, Frue, Esbjerg, 13.11.
Honnens, Sigrid, 29.9.
Honoré, A. C., Overpostbud, F'rede-
ricia, bkg. 7.2.
Hoppe, Holger, Kontorchef, 2.10.
— Knud, Landsdommer, 17.8; H:
Paula.
— Sophia, E. e. Gaardejer, Klejtrup,
bkg. 21.11.
Hornbech, Andr. Chr., Grosserer, 30.7.
Hornemann, Axel F. K., Skovrider*,
Aarhus, 12.6.
— Elma, f. Ross, 28.11.
Hornum, Kirstine, Frue, 3.7.
Horsfeldt, Anna, Frøken, 14.10.
Horst, H. M., Organist, Haderslev,
bkg. 29.1.
Hostrup-Schultz, Axel, 25.2; Sst: Gud¬
run.
— Frederikke, f. Friedrichson, 18.12.
Hougaard, Karen Reemann, f. Jantzen,
Gjerrild, 23.7; M: V. H., Direktør.
Houmark, Christian, Forfatter, 30.1.
Hovager, Jutta, f. Heiberg, 7.2.
Hovgaard, Titte, Frue, Randers, 12.7.
— William, Prof., Dr. techn., Kaptajn,
N. York, 5.1.
Hube, Hertha, 20.7.
v. d. Hude, Julie, 17.12.
Humble, Vald., Mejeriejer, 5.1.
Husson, Anna Margr., 18.9; M: Ber¬
nard.
Husted, Jorgen, Oversergent, KS. 30.5.
v. Huth, Otto, Overbanem., Arkitekt,
Aalestrup, 3.2.
Huus, Elisa, f. Friis, 20.4.
Hvalsoe, Iver, Murerm. 5.6.
— Marie Louise, E., KS. 5.5.
— Petit, Oberstinde, 1.12.
Hvam, Esther, f. Thomsen, 27.9; M:
Maskinm.
Hvass, Frants-Ludvig, 26.9; H: Lisa.
Hvidberg, Carl Viet., Malerm., Stenum,
bkg. 23.6.
Hvid-Moller, Elna, f. Bentzen, 20.5;
M: Overretssagf.
Hvidt, Charlotte, f. Prald, Etatsraad-
inde, 9.4.
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Hvidt, L. N., Præsident for Sø- og Han¬
delsretten, 8.6
Hvidtfeldt, Hanne Margr., FS. 12.7.




— Ingeborg, 26.5; M: Aage.
Hye-Knudsen, Ida Nathalie, Pianist¬
inde, E„ 24.11.
Högel, Elisabeth, Frue, 1.2.
Hygom, Louis, Arkitekt, 14.1.
Hyhn, Niels, Maler, Saltofte, bkg. 30.10.
Hyldegaard, S. J-, Branddir., Ringsted,
25.3.
Hyrup, Mille, Restauratrice, 27.8.
— Preben Nissen, Sekretær, SBS. 13.3.
Hyttel, Anna, Lærerinde, Sæby, bkg.
19.7.
Hærvigen, Otto Fr. S., Toldforvalter*,
1.3.
Høck, H.S.N., Telegrafkontrolør, 20.9.
Høeberg, Georg, kgl. Kapelmester,
Komponist, Vedbæk, 3.8; H: Gerda.
— Knud, Gaardejer, 24.8.




Høg, Anna, f. Christensen, 17.12.
— Thyra, f. Petersen, E. e. Godsejer,
25.7.
Högberg, Caroline Amalie, f. Hansen,
29.10.
Høgh, Katrine Marie, 17.12.
Høiby, Hans Chr. N , Kontorchef* i
Østifternes Kreditf., 24.2.
Hoier, Thyra, Frue, 18.4.
Hoj, Anders, Hotelejer*, Thisted, bkg.
29.3.
—■ Søren, Tapetsererm., 1.12.
Højendal, Lars Kristian, 27.4.
Højris, Jens, Gaardejer*, Mejrup, bkg.
30.4.
Hønholt, Anders, Forstander, 13.8;
H: Grethe.
Hørding, Thora, f. Lindgren, 9.8.
Hørliick, Henny, f. Reimers, Frue,
30.9; M: Apoteker.
Hørup, H. L. M., Skoleinsp.*, KS. 26.1.
Høst, Anny, f. Moham, 22.7; M: Nich.
—• Chr. Wulfsberg, Bankfuldm.*, 1.11.
— Emilie, f. Høst, KS. 20.12.
— Fanny Emma Margr., Kontorass.,
KS. 3.2.
— Georg Oluf Johs., Kaffehandler*, 8.7.
— Ingeborg Petrosine Brøndum, Bog¬
holderske, 10.10.
Hoy, Henrik Christoffer, Forvalter,
KS. 13.1.
Høy Otto, Sangpædagog, 8.11; H:
Anna.
— Werner, Assistent, 22.10.
Hoy-Petersen, Marius, Ingeniør, 16.1.
Hoyberg, Olivia, 29.1.
Høybye, Simonia Marie, f. Simonsen,
17.11.
Høyer, Alice P., Frøken, 28.3.
— Hans Carl, Fuldmægtig*, 8.6.
— Kaj Schack Andersen, Keramiker,
25.2.
Høyrup, Dagmar, f. Ohlsen, 28.3.
Ibsen, Chr., Bankdir.*, Bramminge,
bkg. 23.12.
Ifversen, N. L. J., Kaptajn, Kontor¬
chef, 25.7.
Ilkjær, Andr. Adolf, Skibsmaskinm. v.
DSB., 2.3.
Illum, Kirstine, E. e. Skibsf., Faaborg,
bkg. 7.6.
Ingermann, Annie, Lærerinde, Højer,
bkg. 16.10.
Ingerslev, Gudrun, Esbjerg, 7.2.
— Johs., Gross.*, bkg. 22.11.
—■ Nanna Christiane, Lærerinde*, Fro¬
ken, Præstø, 4.12.
Ingvar, Axel, se: Johansen, Ax. I.
Ingwersen, C. B., Generalkonsul, Dir.,
Overretssagf., 7.12.
Ipsen, Robert, Grosserer, 15.5.
Isager, Marie, 18.7.
Isaksen, S. F. O., Sognepræst, Yraa,
7.1.
Iversen, Helmuth Dannisboe, Kontor¬
chef*, 4.5.
— Kristian, Gaardejer, Avnbøl, Sept.
— Margar., Lærerinde, Fredensborg,
2.7.
Jacob, Frieda, Frue, 5.11.
— Paul, Fabrikant; H: Frieda.
Jacobsen, Elise Marie, E. e. Distrikts¬
læge, 22.6.
— H. L., Grosserer, 22.5.
— Henrik Gottlieb, cand. jur., 20.4;
Mo: Elisab.
—■ Meta Maria, Tlgr.ass., Aarhus, 17.7;
Sst: Apoteker Astrid J.
— Jacob, Bygm., Bolderslev, bkg. 8.3.
— Knud Steensen, cand. aet., 30.9.
Jagd, Ketty, f. Johansen, Aarhus, 5.12.
Jakobsen, Marius, Kredslæge* i Esbjerg,
Dragør, 4.2; H: Valborg.
— Peder, Bankdir., Kjellerup, 13.1.
Janniche, Ellen, Frue, 1.12.
Janns, Signe, f. Christensen, 6.1.
Jans, Martin J., Skibsf.* i DFDS., 23.6;
H: Metthy.
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Jantzen, Alfr., Murerm.*, Vindeby,
bkg. 6.2.
— Chr. Thai., KS. 27.9.
Jarding, Ellen, f. Ostermann, bkg. 19.7.
Jarl, Axel, Godsejer, Strødam, 26.11.
Jarler, Mathilde, I*rue, 24.7.
Jarm, Bernh. Emil, 15.9.
Jeherg, Søren, Amtstuefilialbest.* i
Nyk. S., 6.6.
Jenkins, Ellen Johanne, 23.2.
Jensen, A. Brock, Toldforvalter*,
Løjtn., Hobro, 27.7.
- A. K., Postkontrolør, Esbjerg, 13.4.
— A. F., Landsretssagf., Aarhus, 5.8.
— Amalie Caroline, f. Pors, E. e. Bog¬
handler, Kolding, 10.4.
- Anker, Dyrlæge, bkg. 27.7
— Axel E., Toldkontr.*, 2.5.
- Axel Trøjborg, Skuesp., bkg. 14.12.
— Bernh., Gdr., Sognef., Vejrum, bkg.
12.11.
- C. C. T. H., Overtoldkontrolør,
28.4.
— C. W., Trafikkontrolør, Odense, 10.8.
- Chr., Dir. f. Zoologisk Have, Odense,
bkg. 12.11; H: Christine.
— Chr., Fabrikant, Frederikshavn, bkg.
24.2.
— Chr., Stationsforstander*, Haders¬
lev, bkg. 4.10.
— Chr. Albrecht, Læge, Søborg, 11.4.
— Chr. Erland, Disponent i Magasin
du Nord, 22.2.
— Chr. Fr., Stationsforst.*, 30.11.
— Chr. Pind, Dyrlæge, Sulsted, bkg.
10.9.
— Eleonora, Lærerinde, cand. mag.,
Odder, bkg. 29.11.
— Fr., Form. 1. Murerforb., 25.2.
— H. P., Præst*, Los Angeles, bkg.
25.7.
— Hans, Musikdir., CigarhdI., Rødby,
bkg. 4.5.
- Hans Otto, Landsretssagfører, 15.3.
H: Ebba.
— Harald Meulengracht, Fabrikant,
Esbjerg, 14.1.
— Herman C., Inspektør i De Gamles
By, bkg. 9.1.
•— I. M., Plantør, Hjørring, bkg. 23.5.
— J. P., Postmester*, Aarhus, 23.11.
- Jens Anton Carl, Grosserer, cand.
pharm., FS. 9.6.
Jens Carl, Godsforvalter, Faare-
vejle*, 15.10.
— Jens Chr., Lektor*, 24.8; H: Inge¬
borg Hammer J.
— Jens Chr., Borgmester, Struer, 27.6.
—■ Jens J., MF*, Gesten, 9.1.
— Johs. V., Forfatter, Dr. phil., 25.11.
Jensen, Julius, Civiling., Tammerfors,
bkg. 29.11.
— Jørgen, Apoteker, Fakse, 11.12.
— Jorgen, Købmand, Sognefoged,
Vojens, bkg. 2.2.
— Jørgen, Pastor emer., Hadsten, 15.4.
— Karl, Hospitalsinsp., Middelfart,
11.9.
— Lars Chr., Postmester* i Hals,
Roskilde, 12.7.
— Lilly, Oberstinde, f. Stricker, 26.4.
— N. J., Toldkontrolør, Odense, 15.11.
— Niels Juul, Sekr. i Vareforsynings-
dir., bkg. 12.12.
— Otto V., Bankdir., Aalborg, bkg.
19.4.
— P M., Husm., MA*, Støvring, bkg.
2.9.
— Søren Chr., Tegneinsp., 9.1.
— Victor, Museumsinsp., Kunstmaler,
bkg. 26.9.
— Wilh. Jens Ferd., Civiling., FS. 9.1.
— Will., Tandlæge, Ribe, bkg. 28.12.
Jensen-Nyberg, Caroline, E. e. MF,
bkg. 2.2.
Jensenius, Valborg, bkg. 3.2; M: E. J.
Jentzsch, C. O., Buntmager, Aarhus,
bkg. 22.8.
— Louis, Fabrikant, 11.10.
Jepmond, Frederikke, 28.12.
Jeppesen, Knud, Gross., Roskilde, 7.4.
Jerichow, Elisab., Tandtekniker, 29.3.
Jerlo, Peter, Odense, 7.10; H: Ellen.
Jermer, J. H., Toldkontrolør, Esbjerg,
bkg. 25.1.
Jerne, Hans J., Dir., Dr. techn., 5.2.
Jersild, Olaf, Overlæge, Dr. med., 27.5;
H: Ingeb., f. Nissen.
Jespersen, H., Proprietær, LI. Næstved,
bkg. 7.3.
— Julius, Kommunelæge, Skovshoved,
28.5.
— Poul Helweg, Magister, 16.8.
— Rs., Gaardejer, MB*, 1-redericia,
bkg. 11.3.
Jessen, C. G., Direktør, 2.2.
— Hans Henrik, Apoteker, Hurup, bkg.
13.3.
— Ludvig Elbæk, Gaardejer, Eng-
gaarden v. Holsted, 31.7.
— Maria, f. Orlamundt, 26.5.
Jochumsen, H., Socialinsp., Silkeborg,
bkg. 3.5.
Johansen, Arvid, Arkivar*, Harburg,
bkg. 6.11.
— Axel Ingvar, Tegner, 30.4.
— Bjarke, Landinspektør, Brasilien,
bkg. 15.9.
— Jens, Oberstløjtn., Hærarkivar*,
27.11; D: Grethe Franksen.
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Johansen, Jens Kmil, Postin. *, Ros¬
kilde, 16.7; H: Johanne Marie.
— Jutta, Sangpædagog, bkg. 7.5.
Jordan, Ghr. Moller*, 23.12.
— Jørn, FS. 7.6.
— Olga, f. Tolderlund, 17.11; E. e.
Lektor.
Jordi-Asmussen, Gudrun, f. Lange,
13.2.
Josty, Karen, 19.4; M: Vald. J.
Juel, Dagmar, f. Mejer Antonsen, 10.1.
— Edith Elisab., Soro, 27.2.
Juel-Frederiksen, Emil, Komponist, Or¬
ganist, 26.1.
Juel-Hansen, Gerda Yilh. Caroline,
Toldass.*, 17.1.
Juelsby, Carl Juhl, Salgschef, 7.10.
Juhl, Elna, f. Boeck, 5.12.
— Ervin, 26.2.
Juliussen, Peder, Løjtn., Flyver, 31.5.
Junget, Andreas, N. York, bkg. 16.4.
Junker, Th. J., Lærer*, Rodding, bkg
2.1.
Just, Carl, Tandlæge, Kaptajn, 18.7.
— P. A. Fenger, Overlæge*, 22.2.
— Yilh., Assurandør, Skive, bkg. 4.10.
Justesen, P. Th., Overlæge*, Svejbæk,
20.5.
Juul, Else Katr. Orsoe, Telefonistinde,
Viborg, 2.10.




- Laura Marie Margr., E., KS. 24.10.
- N. P., Smedem., Randers, bkg. 26.8.
— Olga Yilh. Marie, FS. 29.3.
Jyrd, Gerda, f. Bagger, 5.9.
Jæger, Gunnar, Fabrikant, 19.8.
- Hans, Bygmester, Hunderup, bkg.
20.6.
Jönsson, C. J., Ingenior, Svinninge,
30.3.
Jorgensen, Arnold, Læge, Menstrup,
20.5; H: Jenny.
— C. V., Gross., Vinhandler, 27.7.
Dot, Pensionatsindehaver, Napoli,
bkg. 23.5.
— - Eilif, Lektor, cand. mag., Herning,
24.5.
— Henrik G. B„ Bvretsfuldmægtig*,
9.4.
— H. H. K. \V., Civilingeniør, KS.
1.2.
— H. H. \V„ Arkitekt, Lvngbv, bkg.
19.1.
- J. C., Læge, Assens, 15.1; H:
Christine.
— J. P., Postmester*, Vejen, 17.6.
- Otto A., Revisionschef, 5.12.
Jørgensen, Ove, Lektor, mag. art. 31.10.
— R. Elon, Sognepræst, Vor-Estrup-
lund, 12.2.
— Rich., Organist v. Jacobskirken,
10.2; H: Edith.
— Simon, Forretningsfører, Odense,
bkg. 9.3.
— Th. Bolt, Købmand, Randers, 5.5.
Iiaa, Marinus, Værkf. i DSB., Aarhus,
bkg. 4.10.
Kaae, Hjalmar, Overinsp. v. Hafnia,
8.4.
Kaalhauge, H., Borgm.*, Bankdir.,
Ribe, 7.1.




Kaas-Sorensen, C. V., Kunsthandler*,
KS. 24.2.
Kajus, Julius, Dir., Ebeltoft, bkg. 16.11.
Kallmever, Sophie, Asylbest., Aarhus,
bkg." 3.2.
Kampmann, Anna Marie Christine, f.
Nielsen, 25.12.
Kanda, K., katolsk Præst, Odense, bkg.
2.11.
Kandel, S. A., Violinist, 16.10.
Kann, Sophus, Købmand, Odense, bkg.
30.4.
Kanstrup, Augusta, E. e. ORS., Frede¬
rikssund, bkg. 13.1.
Kany, Vald. M„ Bogtr.*, 23.2.
Kasten, Ingeborg, Frue, Vejen, bkg.
27.12; M: Isenkr.
Kastner, Luise, F'rue, bkg. 3.3.
Kaufleldt, Thora, f. Helweg, 12.10.
Kaysen, II. Muller, Sygehusinsp.*,
Grenaa, 24.3; H: Semmy, f. Hau¬
gaard.
Kayser, F)Iisabeth Crone, 27.3; Mo:
Ellen F'aber.
Kehlet, A. Th., Frisørmester, 23.1.
Keil, Gerda, 9.6.
Keiser-Nielsen, Else, Læge, Frue, Char¬
lottenlund, 30.1.
Keller, Aksel F., Gross., 29.11.
— Georg, Pianist, Bergen, bkg. 15.8.
— Thora, Sanglærerinde*, 12.12.
Kelp, Georgine, 18.12.
Kemp, Karen Elisabeth, f. Petersen,
14.6.
Ken, Alfr. C. C., Fuldm. i Grønlands-
dep., 19.7; H: Henny.
Kerb, Borge, Landinsp. i Geodætisk
Inst., bkg. 8.11.
Kettler, Clara, 25.2.
Kibæk, L., F'orstelærer, Orum, bkg.
26.2.
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Kiehn, Marie Mathilde (Mimi), Bank¬
assistent*, 21.5.
Kieler, Ernst, Godsejer*, 20.5; H:
Rigmor.
Kierkegaard, Eivind Skyum, Direktør,
17.9; H: Anna.
— Ingeborg, t. Repholtz, 6.9; M: Poul.
Kiil, F. Chr., Snedkerm., Vamdrup,
bkg. 4.8.
Kiilerich, Bergliot, f. Djurhuus, Rom,
bkg. 1.10; M: Red. Ole K.
Kildeby, Johs., 17.11; H: Olga.
Kildemoes, Carla Margrethe, Oberst-
inde, 27.10; M: M. N. K.
Kimer, Astrid Else, f. Arbol, Frue,
NBS. 6.6.
Kinch, Alvilda Amalie, 26.12, E. e.
Herredsfuldm.
Kirchhoff, Ella C., Frue, 15.2.
— Erik H., Civiling., 23.1; H: Ella.
Kirkegaard, Anton N., Gaardejer*,
28.7; H; Thora.
— Christine, Viceskoleinsp., Horsens,
bkg. 26.4.
— Ellen, 18.11; M: Sophus.
Kisling-Møller, Carl, Lærer, Aarhus,
bkg. 19.10.
Kisum, Louise, 1.12; M: Carl.
— Theodora Johanne Elvine, NBS.
7.3.
— Victor, Hestehandler, Viborg, bkg.
9.1.
Kjeldahl, Niels, Propr.*, Aars, bkg.
7.8.
Kjeldsen, Bennet, Læge, Hørsholm,
17.9; H: Jane.
Kjelgaard, Margrethe, E., Fjerritslev,
bkg. 9.8.
— Peder Brix, Eksportør, Løkken,
bkg. 14.11; H: Ida.
Kjellmann, Ida Christine, Frue, Frede¬
ricia, bkg. 28.12.
Kjer, Henry, Restauratør*, 10.2.
Kjergaard, Anders Chr., Tømrerm.,
Brandinsp.*, Ringkøbing, 9.8.
Kjerrumgaard, Arthur Emil, KS. 8.5.
— Maren, Købmand, Frue, Rønde,
25.2.
Kjersgaard, Maja, E. e. Gross., 26.6.
Kjerulf-Jensen, Ejn., 13.5.
Kjær, Agnes, E. e. Hovm., Ballerup,
25.4.
— Anna Dorthea, Lærerinde*, Nr.
Nebel, bkg. 30.9.
— Cornelie Anna C. E., Frue, f. Løhr,
FS. 13.9.
— Ellen, 9.10.
— Emilie Sofie, KS. 14.11.
— Henriette, Oversygepl.*, Vejlby,
9.12.
Kjær, Inger, f. Groth, 17.2.
— Julius, Bestyrer*, Horsens, 21.5;
H: Karen.
— Nicolaj, Mejeribestyrer*, Jels, bkg.
20.7.
— Niels, 25.9; H: Harriet.
Kjær-Hansen, Erik, 15.2.




— N. C., Forpagter, Balstrup, bkg.
21.11.
Kjolberg, Aage, Bagerm., Randers,
bkg. 13.2.
Kjøller, Johs. Marius, Landm., Jelling,
bkg. 26.5.
Kjølner, K. C. v. Hadeln, Sagfører,
Vordingborg, 8.1.
Klausen, Viggo, Mejeribest.*, Aarhus,
26.2.
Klein, Harriet, Frue, 24.4
Kleinert, Ellen, Frøken, 16.2.
Kleinstrup, Olaf, Ingeniør, 13.10.
Kleist, Jens I., 27.11.
Klem, Oda, 22.3; M: Aage.
Klentz, Augusta Johanne, f. Berg,
KS. 5.7.
— Victoria, E., 25.4.
Klessen, Carl E., Journalist, Aarhus,
bkg. 4.8.
Klevin, Christine, Frue, 10.6.
Klinch, Hans Vald., 21.7.
Klinck, Knud, Slagterm., 28.4.
Kling, Steffen, Rentier, Haderslev,
bkg. 14.8.
Klinge, Else, f. Hertzum, NBS. 8.8.
Klingenberg, N., Tømrerm., Horne,
bkg. 12.7.
Klinken, Regine, N. York, 18.2.
Klinkworth, Marie Sophie Dagm., 18.12,
E. e. Maskinm.
Klintmann, Fr., Skomagerm., 17.4.
Klintø, Henry, Overgartner, 16.6.
Klitgaard, Anæus, Inspektør, Grenaa,
bkg. 8.3.
— Carl Edv., Dir. i Standard Oil,
Texas, 12.3.
Klixbiill, Aage, Ingeniør, 28.10.
— Birthe, f. Møller, SBS. 17.7.
Kloch, Marie, E. e. Tømrerm., bkg. 1.12.
Klockow, Paul F. A., 6.6.
Klog, Ellen, Frue, 17.10.
Kluwer, Charles, Hovedkasserer*, MB,
7.3.
Klæbel, Carl Viggo, KS. 4.3.
— Ellen, Sygepl.*, 2.4.
Kløvborg, Marie, Enkeprovstinde, bkg.
15.11.
Knap, Anton E., Dyrlæge, 16.1; H: Else.
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Knap, Karen Marie, f. Pilgaard, Lokken,
17.3; M: Apoteker.
Knoblauch, Anna, f. Frederiksen, NBS.
29.8.
Knoth, Kirstine, E. e. Toldforv., bkg.
7.3.
Knudsen, Fr., Overlærer, Slagelse, bkg.
24.2.
— H. B., Grosserer, 8.2.
— Hans J, Civiling., Fabrikant, bkg.
11.8.
— Jacob, Skolebest.*, 16.8.
— K. A., Fabrikant, cand. pharm.,
27.6.
— Martin, Murerm., Langeskov, bkg.
1.7.
— Thora, f. Fiedler, MB*, 23.1.
Knutzen, O., Trafikkontr.*, Nyborg,
bkg. 20.4.
Knupel, Anna, f. Bengtsson, 12.4.
Koblauch, Anna, Frue, 27.12.
Koch, Andr. Chr., Musiker, Aalborg,
bkg. 7.10.
— Ingeborg, 24.8.
— Ellen, f. Weitemeyer, 9.1.
— Marcus, Bankfilialbest., Molby, bkg.
13.2.
— Marg. Henriette Elisab., f. Olsen,
FS. 30.9.
— Ottomine, E. e. Marinemaler, Ærøs¬
købing, bkg. 13.6.
— Vica, f. Nedahl, bkg. 17.6.
Koch-Hansen, Gertrud, 17.5; M: Alb.
Kock, Einar G. P., Overpostass., 30.3.
— J. Johansen, Snedkerm., Viborg,
bkg. 19.12.
— Marie, Frue, Sønderborg, bkg. 21.9.
—■ Vald., Depotformand, bkg. 21.12.
Kock-Petersen, Ida Margr. Henrica,
Frk., FS. 3.5.
Koed, Holger, Nantionalbankdir., 9.11;
H: Magda.
— Th. Imm., cand. pharm., 19.10.
Koefoed, Aase Sonne, f. Palslev, 2.7.
— Ellen Marie, 28.9; M: Carl.
— Holger, Gaardejer, Langedeby, bkg.
18.11.
— Ingeborg, Lærerinde, 27.1.
Kofod, Joh. t.;., Malerm., Nr. Sundby,
bkg. 18.3.
Kofoed, Elise Marie, f. Mackeprang,
18.7.
— Johs., Sagforer, 2.5.
— Petra Larsine Caroline, E., KS. 22.9
Kofoed-Jensen, Cl. R., Kaptajn, Bank-
best.*, 8.2; D: Eugenie.
v. Kohl, Inge, 21.12.
Kohl, Peter Halvor, Lokomotivfører,
NBS. 6.6.
Kohlmeyer, Lelia, Froken, 11.4.
Kolbe, Anna Mathilde, 20.11; M: Hans.
Kolbye, Jac. M., 31.12; H: Dagmar,
f. Dehn.
Kold, Johan S., Manufakturhandler,
30.5.
Kolind, Else, Langaa, bkg. 31.1; M;
Ejendomsmgl.
Kondrup, Jenny Margr., Frue, Tonder,
bkg. 4.1; M: Lektor.
Konow, \'ilh.. Ing., cand. polyt., 12.3.
Koppel, Emma E., Froken, 1.12.
— Simon, Skrædermester, 30.1.
Korch (Davidsen), Johanne, Forfat¬
terinde, Skaade, 30.10.
Korsgaard, Bruno P., Værkforer, KS.
8.11.
— Jens, Mejeribest.*, Gdr., Hvidbjerg-
grd., bkg. 12.9.
Kosteljanez, Rosa, 1.8; M: Mark.
Kotzebue, Heinrich, 27.11.
— Niels P„ Smed, KS. 27.11.
Krabbe, Clara, f. Bredal, Sygepl., Frue,
Værlose, bkg. 7.6.
— Carl Joh. Oluf Chr., Kontorchef*,
19.4; H; Helga.
Krag, Axel Rosenstjerne, Prokurist,
11.7; H: Misse.
—■ Chr., Isenkræmmer, bkg. 22.9.
— Ellinor, Kammerherreinde, f. Mun¬
ter, 12.1; M: Gesandt.
Kragh, Emma, E. e. Trafikkontrolur,
bkg. 20.12.
— Niels, Biavler, Komm.kass., Hund-
strup, bkg. 22.12.
— Oluf, Grosserer, 23.1.
Krahn, Wilh., Hotelejer, Horsens, bkg.
29.12.
Kramer, Fritz, Direktor, bkg. 16.5.
Kramer-Petersen, H., Læge, Aarhus,
30.10.
Krarup, Alfr., Bibi.* v. Universitets¬
bibi., 8.7.
— Valdemar, Grosserer, 11.1.
Krebs, Anna Kristine, E., 16.4.
— Johanne Louise, Musikl., Froken,
26.5.
Krebsø, K. O. V. Krebs, Arkitekt, KS.
26.10.
Kretzschmer, Kathrine, 24.4.
Kreutzmann, Victor, FS. 23.12.
Krichkuhn, Fr., Inspektør, 12.3; H;
Alexandra.
Kriebel, Anna, Sygepl., Froken, 8.5.
Kriege, Ida Marie, E. e. Insp., KS.
9.9.
Kristensen, A. M., Skibsmægler, Rønne,
bkg. 22.6.
— Aage, Sagfører, bkg. 30.3; H: Inger.
—■ Hannibal, Kordegn, Holstebro, bkg.
7.9.
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Kristensen, J. P., Viceskoleinsp., Svend¬
borg, bkg. 3.5.
— Marie, Frue, Tylstrup, bkg. 18.4;
E. e. Læge.
Kristiansen, I. A., Viceskoleinsp., 18.6.
Krog, Alma E. M. I., f. v. Winckler,
6.9.
— Ingeborg, Helsingör, 6.1; M: Apo¬
teker.
Krogh, Emil, Kontorchef* i Handels¬
min., 20.1.
— H. G., Revisor, Sonderborg, bkg.
20.6.
— H. P. A., Bogbinderm.*, Herning,
23.7.
— J. N., Grosserer, Aarhus, bkg. 20.9.
— Jorgen Alfr., Forstelærer*, Nak¬
skov, bkg. 22.2.
— Karen Margr., 23.6.
— Marie, Frue, E. e. Lektor, 3.3.
— Søren, Grosserer, 11.2; H: Else.
— Valborg, 23.9; M; Cort.
Krogsgaard, Mary, 23.3; M: Emil.
Krohn, Victoria, 27.3; S: Povl.
Kroll, Edw. W., Herreekvip.hdl., KS.
5.12.
— Louise, 16.1.
— Valdemar, 1.12; H: Solly.
Kromann, R. R., Toldforvalter*, Skive,
31.1.
Kromayer, Marie, Musik!., Frk., 16.9.
Kronstrom, Johs., 25.2.
Kroon, Iver Lennart, 28.7.
Krum, Sv. Daniel, 15.8, Buenos Aires;
Sst: Gerda Juncker.
Krumhardt, Cathinka, 5.5.
Krumphardt, Georg Johs. S., Repræ¬
sentant, KS. 26.9.
Kruse, Chr. V. T., Oberstlojtnant,
Rungsted, 14.1.
— Emma, 30.12.
— Karl Fr. V., Toldass., 4.9; H: Frida.
Krustrup, A., Politifuldm., cand. jur.,
Stege, 10.3.
Kruuse, Caroline, Dameskr., 25.7.
— Jorgen Daniel, Skibsf. i DSB., Kor-
sor, 12.6.
— Ragna Ingeb., f. Thorsen, 7.10.
Kroger, Edith, 16.8; M: Paul.
Kroldrup, Hans, Kreaturhandler, Ra¬
num, bkg. 2.11.
Kroyer, Edith Agnete, 21.8.
Kuncke!, Hmmv Charlotte, Froken,
17.7.
Kuntz, Marie Christine, Frue, Gaaskær,
bkg. 24.8; M: Lærer.
Kure, Carla, f. Amelutig, KS. 24.1; M:
Adjunkt.
lvursch, Paul, Hovedbogholder, 4.7;
H: Elna.
Kilchenthal, Dorthea, 12.12; M: Ro¬
bert.
Kyed, Laur. Olesen, Gaardejer*, Vejle,
bkg. 16.11.
— Sofie, E., Horsholm, bkg. 1.12.
Kyhl, Ann, FS. 12.7.
—■ Anna, E. e. Strandkontr., 19.2.
Ktlhl, Cecilie, f. Marcus, KS. 1.3.
Kyhl, Ella Rlagd. Kathr., f. Boysen,
FS. 30.10.
— Emil, Proprietær*, bkg. 12.12.
Ktihn, Andrea Emilie T., f. Salomon¬
sen, 4.9.
Kyhn, Vald., Tapetscrerm., 24.11; H:
listher.
Ivæstel, Kr., Lærer*, Ringsted, bkg.
16.12.
Kobke, Vald., Skomagersvend, KS.
19.10.
Kohler, Aage Viih., Skibsf., 7.5.
— Fritz, Blikkenslagerm., Esbjerg,
bkg. 5.1.
— Julie, Driftsleder, Frue, 20.2; M:
J. F.
Kønig, Elisabeth, f. Engelbrecht, 28.1.
Ivønigsfeldt, Marie, 22.4; S: Oscar.
Konigslieb, Charles H., Fabrikant, KS.
12.1.
Kopping, Anna Pouline, f. Larsen,
31.10.
Labuhn, Nicoline, Frue, 15.2.
Lacoppidan, Sv., Forpagter, 12.8; H:
Henny, f. Suenson.
Ladefoged, C. J., Isenkræmmer, Kolind,
19.9.
— Niels, Gaardejer*, Aasted, bkg. 7.3.
Lading, Fr., Mekaniker*, 26.11.
Lafontaine, Ax., Vognmand, 1.12.
Lage, Camilla Josephine F., Lærerinde,
bkg. 23.6.
Lageri, Sophie, Frue, Haderslev, bkg.
19.1; M: Faktor, MF*.
Lambertsen, M., Seminarielærer,Haslev,
bkg. 26.10.
Lainbrecht, A. J., Sogneraadsform.,
Rutsker, bkg. 3.2.
Lamprecht, Rich., Musiker, bkg. 13.12.
Landsperg, Erik, Overretssagfører, St.
Hedinge, 10.2.
Lang, Marie, f. Lindhardt, 14.6.
Langballe, E. O., Overretssagf., Soro,
bkg. 24.11.
— Estrid Stampe, Malerinde, NHS.
18.4.
Langberg, Gunda, Froken, Vejle, bkg.
12.9.
Lange, Adolf, Grosserer, 21.4; H:
Sophie.
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Lange, Carl F"r. Holtsendorf, Radio-
tekn., S BS. 9.12.
— Elna, Frue, KS. 17.7.
Emil Olsen, Rejsepræst, bkg. 30.12.
— Ingeborg, f. Sørensen, Frue, 20.5.
— - Niels, Folkedanseleder*, Herslcv,
bkg. 3.4.
— ■ Poul Lawrence, Glencowe, 18.3.
— Vilh., Bogtrykker, 17.11; H: Astrid,
f. Tangaa.
Langelund, Mabel, f. v. Mehren, 21.4.
Langhoff, Ellen, Nakskov, bkg. 23.10;
M: Assurandør.
— Sara, Frue, 28.9.
Langhorn, Kaj, Forpagter* p. Boller,
Aarhus, bkg. 12.4.
— Sig., Skibsf., Rio Grande, Brasilien,
bkg. 15.9.
Langkilde, Carla, Missionær, Rodby,
bkg. 7.10.
Larsen, A. H. C., Propr., St. Marien¬
lyst, Frederikssund, bkg. 12.3.
— Altred, Guldsmed, Aarhus, 25.4.
— Anna Elisab., f. Bonnevie Hoff,
7.10; E. e. Sognepræst P. M. L.
— Asta, E. e. Ing., 8.2.
- C. C., Politikommissær*, Hornbæk,
2.5.
— Carl, Redaktor, 2.11; S: Ib Eich-
ner L.
K. M., Etatsraadinde, E. e. Etatsr.
Jorg. L., 12.10.
— Emil Baagoe, Direktør, 11.12
— Emma, Generalkonsulinde, f Pino,
13.1.
— Fr., cand. mag., Hardanger, bkg.
30.1.
— H., Proprietær, Boderupgaard, bkg.
9.12.
— Henry, Godsekspeditør, N. York,
bkg. 6.2.
— Herluf, Skibsbygningsing*, 25.8.
— Hugo, Kunstmaler, 25.1.
Jens, Dyrlæge, Skævinge, bkg. 28.8.
— Jonas Peter, Bogh.* i Htk., 26.12;
H: Astrid.
— John M., Dir., Fabr., Juellinge,
15.2.
— Johs. Fr. Chr., Kobm., Odense, 1.7.
— Karen, Best. v. Kommunens Fri¬
tidshjem, 1.3.
Karl, Hovedbogholder i DFDS.,
24.5; H: Olga.
(Bjerre), Lars, Gaardejer, MF, 6.11.
— Niels Oluf, Dyrlæge, Vridslose, 14.8.
Ole Chr., Hedeopdyrkningspioner,
Brønderslev, bkg. 25.3.
— Otto Vilh., Snedkerm.* v. Det kgl.
Teater, 14.2.
Ove Jens, 25.11.
Larsen, Rasmus, Kunstmaler, bkg. 26.2.
— Rigmor, E. e. Redaktör Chr. 1'. I...
bkg. 21.11.
— Vilh., Billedhugger, Nyborg, bkg.
3.2.
Larson, Bror Werner, Veterinærinsp.,
Næstved, 27.7.
Lassen, A. C., Kontorchef, 6.9.
— Einar W'eybye, 27.4.
— Henrik, Dir., Forretnings!., bkg.
11.9.
Lasson, J. F., Gross., Sparekassedir.,
Varde, 24.3.
Lau, Johanna, Froken, bkg. 24.11.
Laub, R. G., Bankdir., Aarhus, 23.6.
Lauesen, A. Langkilde, Kaptajn, Brand¬
skovhus, 4.12.
Laugesen, L. P., Kordegn*, 1.6.
Lauridsen, P. L. Sigurd, Tandlæge,
25.8; H: Minna.
Lauritsen, Johs., Dir., Hjørring, bkg.
6.3.
Laursen, Hans, Moller, Vonge, bkg.
20.7.
— Hans, Redaktor, bkg. 25.5.
— Laurits M., Direktor, ML*, Sten¬
strup, 8.2.
— Ths. H., Bogtrykker, MB*, Toiulcr,
18.7; H: Christine.
Lautrup, Anne Helene Marie Margr.,
E„ FS. 26.5.
Lawaetz,, Louis, Propr., 22.5.
— Poul Otto, Rejsesekr.*, Aarhus,
21.8.
Lavoo, Adele Margrethe, KS. 30.8.
Lebel, Georg, Komponist, Pianist, 21.3.
I.eerbeek, Einar, 23.4.
Leerbeck-Winckler, Harriet, 7.2.
Leerhoy, Holger, Telegrafkontr.*, 28.9.
Lehmann, Helga, Viceinsp., 4.8.
— Ida, f. Schmidt, Nykøbing M., 2.12.
— Mikkel H., Gaardejer*, Thorsted,
bkg. 13.11.
— Paul, Generalkonsul, Gross., Spedi¬
tør, 15.6.
— Tonnv (Edm. Anton), Skuespiller,
5.10; Br: Adolf.
Lehmberg, Emma S. M., f. Water-
stradt, 28.8.
Lehrmann, Ina, 20.3; M: Hans.
Lehrbach, Jeanne, f. Bay, 24.11.
Leisner, Frederikke, Frue, 27.7.
— H. C., Sekr. i Industrifagene, 31.3.
Leistikow, Anna Cathrine, f. Mohr, KS.
31.10.
Lemming, Meta, Frue, 26.3; D: Aase
I .assen-Landorph.
— Niels Chr., Gartner, Kolding, bkg.
8.3.
Lemvig-Fog, Louise, f. Caspersen, 15.5.
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Lemvigh-Milller, Lise, 26.4; M: Kjeld.
Lennep, W. F. van, Gesandt, Jonkheer,
3.4.
Lengberg, Inga, f. Nienstiidt, 9.9.
Lerager, Magnus Th., Fabrikant, 23.12.
Lerch, Rud. Fr., Overretssagf., 22.1«;
H: Ingrid, f. Lind.
Lerche, Kristine Sophie Amalie, NBS.
12.6.
— Rud. Harald Oluf, Maler, NBS. 4.7.
Leth, Caroline, bkg. 18.7; E. e. Lærer
M. L., Randers.
— Charlotte, I. Fliedner, 3.5.
— Edla, Frue, bkg. 9.4.
— Frederikke, Oversygepl., Randers,
bkg. 21.3.
Levin, Gerda, Froken, FS. 18.9.
— Julie, f. Mannheimer, 21.5.
Levin-Hansen, S., Apoteker, Esbjerg,
25.10.
Lewinsky, Christine, E., Hillerod, bkg.
1.2.
Lewrii}g, Elisabeth, 23.12.
Lichtenstein, Carl Ludvig, Værktøjs¬
mager, KS. 5.4.
Liden, O., Købmand*, 19.11.
Lieberoth, Chr., Restaurator, 23.2; H:
Inger.
Liebing, Carl Otto, Direktør, 10.1.





Liisberg, Ejgil Bertram, 27.9.
Lilholt, Hans, Redaktør, Lemvig, 18.6.
Lillelund, Charlotte, Hyllinge, 3.4;
M: J. \V.
Lillie, Olivia Laura, E., f. Street, 29.8.
Lillieqvist, Rigmor, Bogholder*,
Præstø, bkg. 9.2.
Lind, Chr. P., Fouragehandler, St.
Godthaab, 18.1.
— Erik, stud. polvt., bkg. 6.2.
— Freddy, 28.4.
— Georgine Fernanda, f. I.ossel, KS.
27.12.
— H., Havnefoged*, Lods, Gudhjem,
bkg. 10.12.
— Hans, Gaardejer*, Andkærgaard,
bkg. 18.7.
— Kirstine Margr., f. Lind, 4.3.
— Magdalene, E„ f. Hansen Schmidt,
KS. 15.11.
— Paul Jahns, statsaut. Revisor, bkg.
21.7.
— Poul Bredstrup, 14.4.
Lindback, Chr R., Mejeridir., Phila¬
delphia, bkg. 24.3.
Lindbo, Ellinor, f. Nielsen, 5.7.
Lind-Jensen, Chr. M. F., I)ir., Herning,
19.5; H: Alma.
Lindberg, Arvid, Forretningsfører, Hel¬
singör, bkg. 4.10.
— Dagmar, 27.3.
— Per Alfred, KS. 5.12.
Lindel, Chr. Rud., Rentier, cand. phil.,
1.8.
Lindemann, F.jn. Vald., stud. polvt.,
KS. 2.1.
— Jorgen, Apoteker, Kjellerup, 6.9.
Lindhard, Helen Gunhilda, f. Skov,
I.2.
Lindhardt, Oscar, Skræderm., Nykø¬
bing F„ bkg. 7.3.
Lindholm, Ellen Johanne, f. Neihardt,
12.7.
— Helge, Læge, 3.3; H: Elly.
— N. H., Overinspektor*, Arneskov,
bkg. 8.3.
LindorlT, Aagot Cathrine, f. Therkild¬
sen, 18.11.
Linné, Florentine Eleonora Marie, f.
Lehning, 11.2.
Linneballe, Marie Magdalene, E. e.
Skibsmægler, KS. 30.5.
Linquist, Dorthea, f. Grann, 21.5.
Lintrup, Fanny Eleonora, f. Nielsen,
Moseholm, 19.8.
Lip, Peter, Købmand, 3.11.
Lissau, Søren, 2.8.
— Th.. Fabrikant, Molholm, 27.9; H:
Lene.
Lodberg, L'lla, FS. 7.6.
Loehr, Carl Wilh., Haledon, l'SA.,
II.8.
Loewenstein, Helma, 8.3.
Lohmann, Carl, F'abrikant, bkg. 22.2.
— L. C., Blikkenslagermester, Horsens,
bkg. 21.3.
Lohse, Camilla Dagmar, E., KS. 22.2.
— Frederik, 4.2.
— Harry, Revisor, bkg. 2.6.
— Nathalie Mette, 30.4.
Lolle, Martha, f. Baumgarten, 28.7.
Longfors, Thvra Vilhelmine, f. Schoer,
KS. 14.ll".
Lorents-Petersen, Ove, Direktor, 4.4;
H: Lissie.
Lorentzen, Gretel, f. Kranier, 25.3.
— Ludvig, l)ir., Propr., Vedbæk, bkg.
7.7.
— Oluf G., Propr., MF*, Lojtkirkebv,
23.9.
Lou, Anna Margr., KS. 27.2.
Ludwigs, Georg, Postmester*, 14.7;
H: Nelly.
Lunau, Otto, Købmand*, 28.6.
Lund, Alice Mary, f. Gietting, 6.8.
— Anna, 9.5; M: Niels.
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Lund, Anna Johanne Wilh., f. Scheele,
KS. 24.10.
— Anni, Dameskr., 22.10.
— Astrid Dagmar Augusta, f. Nielsen,
FS. 2.9.
— Birthe Kristine Dorothea, XBS.
11.10.
— Camilla, Frue, 19.7.
— Carl E., Købmand*, 19.5.
— Caroline Josephine, E., KS. 22.6.
— Christen, Civiling., bkg. 9.6; H:
Mary.
— Christian Thv., Forvalter, 18.(i.
— Ebba Dorothea, Frk., KS. 2.10.
— Gudrun, Lærerinde*, Dubbel v.
Ejby, bkg. 29.6.
— H. J., Skorstensfejerm., Glostrup,
26.3.
— H. V., Sparekassedir., Hobro, 25.3.
— Hans Peter, Revisor*, 15.2; H:
Agnes, f. Holm.
— Holger, Apoteker, Snertinge, bkg.
2.2.
— Holger, Bagerm., 1.3; H: Ebba.
— Jenny, f. Ewald, E. e. Kunstm.,
KS. 14.2.
— Johanne Marie, f. Dyrberg, 26.10.
— Kathrine, f. Lorentzen, 15. e. Indre¬
miss., 5.10.
- Knud, Skoleinsp., Kjellerup, bkg.
29.12.
Kristine Georgine, 19.11.
Louise, E. e. Dampskibseksp., 14.6.
- Ludvig, Købm., Horsens, 31.3.
— Niels Wilh., Snedkerm., 9.9.
— P., Sparekassedir.*, Borgm.*, Sæby,
bkg. 25.5.
- P. A., Hofjægermester, Godsejer,
Lerchenborg, 13.3; H: Marie.
— Sofus, Trykkerifaktor, Aarhus, bkg.
1.2.
— V. 15. A., Vicekonsul, Helsingör,
3.3.
-• Vilhelmine, E., 30.10.
Lundberg, Astrid, Frue, Ebeltoft, 12.10.
Carl, Stationsforstander*, Hillerod,
bkg. 23.4.
Lundborg, Ester, f. Breinholt, 14.7.
Lundgaard, Marie, Privatsygepl., 11.9.
Lundgreen, Gudrun Christiane, NBS.
25.4.
Lundorft, Petrea, 23.11.
Lundsgaard, Terkel, Koskilde, 18.5;
M: Hanne, f. Hjejle.
Lundsteen, Herm. Frits, Ekspedient,
KS. 2.8.
Lundström, Ax. Viggo, 22.0.
— Fanny, Frue, bkg. 6.12.
— Vilh., Professor, Kunstmaler, 9.5.
Luther, Erik, Grosserer, 16.7.
Lutz, Henrikka Laura Susanne, f. Hen¬
riksen, 15.10.
Luxhøi, F. A. G. C., Postmester,
Troense, 25.3.
Lybecker, Lovise, 8.4.
Liickstand, Sofle, Frue, Nvkobing F.,
bkg. 16.2.
Lykke, Gerda, bkg. 15.9; M: Anton.
Lykkestrup, Erik, Politiassistent, bkg.
21.5.
Ltlneborg, Martin, Læge, Morke, 7.4.
Lyngby, Augusta, Lærerinde, Frøken,
31.7.
— Johan, Fotograf, 30.5; H: Selma.
— Mathilde Hansine, f. Jansen, KS.
7.8.
Lyngbye, Caroline Marie, E. e. Gross.,
KS. 2.10.
— Gudrun, f. Godskesen, 27.9; M:
Georg.
— Mathilde, f. Zollner, 21.4.
Lynge, Elisab., f. Vaupel, 23.4.
Lyngen, Knud K., Tandlæge, 7.1.
Lyngsø, Chr., Husmand*, Rogenstrup,
bkg. 10.5.
Ltttken, Anna Dorthea, Professorinde,
f. Milller, 25.3.
— Cecilie, Oversygeplejerske*, Frøken,
7.5.
Liitzen, Sjurdor Xickels, stud. mag.,
KS. 21.9.
Læssoe, Albert, Manufakturhandler,
Vassingerod, 19.11; H: Karen.
Løber, Agnes, 25.9; E. e. Tobaksfabr.
Lofgren, Marie, f. Smith, 8.5; M: C. W.
Loje, Carl, Sognefoged, Vantore, bkg.
19.7.
Lonager, P. Petersen, Fabrikant, Næs¬
tved, bkg. 25.7.
Lonborg, Signe, bkg. 1.7, 15. e. Malerm.
H.L., Halmstad.
Lowe, Henry, Viktualiehandier, F.skild-
strup, bkg. 31.1.
Lovenborg-Moller, Camilla, 28.11.
Løvengreen, Oluf Johs., Dir., 22.2.
Lovenskiold, Elise, f. Bruun, 17.6.
Lowert, C. A., Postkontrolor*, 13.4.
— Rich. S., Telegrafkontrolor, 25.8;
H: Inger, f. Boldt.
Lovgreen, Dora, 6.1; F: Viggo.
Maarup, E. H., Politiass., Hobro, 30.12.
Mc. Callum, Rigmor A. Campbell, f.
Christensen, FS. 14.3.
Macholdt, Alfr., 9.7.
Madelung, Peter Vilh., 10.7.
Madsen, Aage P., Sognepræst v. Maria
K„ 6.6.
— Carl Joh., Civiling., 24.6.
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Madsen, H. J. P., Pastor emer., Vær¬
slev, 3.7.
—■ Hans, Overretssagfører, 20.10.
— Henrik, Politiinspektor*, 22.5.
— M. B., Kæmner, Horsens, bkg. 4.5.
—■ M. H., Stationslorst.*, Tonder, bkg.
9.5.
— Niels, Apoteker, Aabenraa, 14.12.
v. Magius, Elisabeth, f. Howitz, 19.12.
Magnussen, Jul., zool. Konservator,
23.7.
Magtengaard, Ove Hilmer, 2.1.
Mahaut, L., Fægtelærer, 14.8; H: Kate.
Mahncke, Anders, Skibsf.*, Nyborg,
bkg. 21.2.
Maischnack, Johanne, 14.12.
Malling, Gerda, f. Scherling, 16.4.
— Ingeborg Bolette Eline, f. Schous-
boe, E. e. Amtslæge, 20.7.
— Vald. Henry Asmus, Fyrmester,
KS. 19.5.
Mahn, Katrine Gertrude Marie, E.,
f. KaulTmann, KS. 30.5.
Malmfeldt, Hans Chr., 6.9.
Malmqvist, Ingeb., 19.11; M: Jens.
Malmros, Dorthea T. M. J., E., FS. 21.6.
Malmstrøm, Ellen Marie, f. Nielsen,
28.6.
Marchersen, Johan, Højskolelærer, Sil¬
jan, bkg. 19.2.
Marke, Agnete, f. Karberg, 4.12.
Markmann, Thomasine K., f. Frøsig,




Markvorsen, J. H., Sognepræst, Karbv,
20.6.
Marquard, H. F. T. Emil, Arkivar*,
10.7.
— Otto, 9.12.
Marquart, Harry Smedegaard, Menig,
7.3.
Marschall, A. H. B., Apoteker*, Virum,
14.9; H: Astrid, f. Hey.
Marseen, Eugen, Købmand*, 19.12.
Marstrand, Chr., Gartner, Kragsminde,
Odense, bkg. 20.2.
— Thyra, f. Burmeister, 29.4.
Martens, Carl, Direktør, Langaa, 11.11.
Mathiesen, Johanne Marie, Viceskole-
insp., 6.6.
Mathiesen-Høyrup, Niels, Gaardejer,
MA*, Bedsted-Lø, bkg. 20.10.
Matzen, Anton, Maskininsp., 9.2.
— Hans, Kontorist, Sønderborg, bkg.
2.1.
— Ida, Plejemoder*, bkg. 3.10.
Mauritzen, Hans M., Kreaturkomm.,
2.12.
Maver, Nanny, f. Friedmann, 24.3.
Mehder, Marie, Frue, 11.9.
Mehlsen, Søren, Gdr., Sparekassedir.,
Randers, 25.3.
Meier, Jensine, Frue, Grenaa, bkg. 9.6;
M: Fabr.
Meincke, Alma, Froken, 30.6.
— Elly, E. e. Læge, 19.8.
Meinertz, Ditlev Henrik, Overfyrpasser,
Nordby F., bkg. 12.9.
— Karen, f. Knudsen, Odense, 12.11.
Meinicke, Ad. Ludvig, Formand*,
SBS. 17.7.
Meisel, Ernst Emilie, 13.6.
Meister, Marie Mathilde, f. Molin, 28.3;
M: Billedhugger.
Melby, Caroline Mathilde, E., f. Jensen,
KS. 23.6.
Meldal, Laur., Farveriejer, Slagelse,
bkg. 18.10.
Meldberg, Nathalie W., f. Holst, E.,
15.7.
Meldorf, Carola, E., 28.1.
Mellerup, Sv., Prokurist, 9.11; H:
Grethe.
Mellmann, Fritz, Ingeniør, 1.1.
Melloni, P. M. J., Murerm., KS. 23.11.
Meltorn, Esther, f. Saroe, 7.1.
Meltz, Martine, Kommunel., Smidstrup,
bkg. 15.9.
Mengden, Zeanaide, Hofdame, Kom¬
tesse, 15.9.
Menné, Sophie, 16.5.
Messerschmidt, K. A., ChaulTør, Herlov,
NBS. 5.12.
Messmann, Emilie, Frue, 25.7; M: Aage.
Meulengracht, Magda Vilh. M., Bogh.,
KS. 6.2.
Meyer, Alfr. Spreckelsen, 20.5.
—■ Anlarsi Hansen, f. Bourup, E. e.
ORS., bkg. 9.12.
— Anna Sophie, f. Larsen, FS. 24.11.
— Asbjørn Charles R., KS. 2.2.
— Carl, Bagerm.*, Varde, bkg. 14.10.
— James, Grosserer, 5.3.
— Kristine Julie Constance, f. Hvass,
Husejer, KS. 12.5.
— Marie, f. Mikkelsen, KS. 11.9.
— Ove, Gross., 3.8; H: Helena.
—■ Sophie, 20.11; M: Hjalmar.
Meyersahm, Anna Marie Laurine, bkg.
19.10.
Michaelis, Karin [Katharina] Marie
Bech, f. Brøndum, Forf., Turø, 11.1.
Michaelsen, Charlotte, Frøken, 14.6.
Michelsen, Jegvan, Underdir., 8.12.
—• Johanne, 19.7; E. e. Søassurance-
eksp., 19.7.
— Ottilia, f. Dalsgård, 3.11.
Mickdahl, Dagmar, f. Bynk, 2.8.
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Midtgaard, Uffe E., Lærer, Stepping,
bkg. 31.7.
Mik-Meyer, Alma, Frue, 16.6.
Mikkelsen, M., Bankdir., Sorø, 12.3;
H: Jutta, f. Jähnigen.
— Marius, Maler, Faaborg, 1.8; H:
Maren.
— Oskar, Tandlæge, Dr. dent., Galve-
ston, bkg. 16.6.
— P., Stationsforstander*, Strib, 5.8.
— Vibeke, Frue, Næstved, bkg. 7.6;
M: Kaptajnløjtn.
Millinge, Caroline, i. Larsen, 12.11.
Mobeck, Eudoxie, 24.9.
Moe, Axel, Skolebest.*, cand. mag.,
5.12.
Moesgaard, Jens, Kobmand, bkg. 11.10.
—■ Niels Juel, Professor; Tandlæge, 2.1.
—■ Nielsine, Froken, 14.8.
Mogensen, Anna, Biografdir., bkg.
18.12.
—■ M. P., Ekspeditionssekr., Aarhus,
20.8.
— N., Lodsform., bkg. 18.2.
—• S. J., Skoleinsp., Risskov, bkg. 8.10.
— Vald., Bagerm., bkg. 10.5.
Mohr, Anna, Frue, 22.1.
— Kurt Georg, 2.3; F: Georg.
— Olga, Frue, 10.7.
— Ove Th., Restaurator, 31.5; H:
Gjertha.
Molander, Erik, KS. 29.8.
Molin, Bergliot Elisab. Ragnh., KS.
31.10.
— Carl, bkg. 22.1.
— Christine, Frue, 25.1.
Moller, Erik, Manchester, bkg. 12.2.
— V. Aage, Grosserer, 9.3.
Mollerup, Else Augusta, f. Moltke, E. e.
Præst, FS. 30.8.
— Elvira, f. Brun, 23.4; M: Carl.
— Jensine (Jessie), E., 8.4.
Moltesen, Laust, Udenrigsminister*,
Dr. phil. & theol., 25.10.
Moltke, Anna Marie, f. Hansen, 13.1;
M: cand. pharm.
—■ Marie, E. e. Stationsforst., 7.6.
Mommsen, Ingeb., f. Cohr, 13.2.
Monrad, Hertha, Professorinde, 3.10.
Mortensen, Adelhart, Renseriejer, Vejie,
bkg. 7.7.
Moth, Kr., Gaardejer, Boldrup, bkg.
8.12.
de la Motte, E. C. F., Skorstensfejer,
KS. 10.3.
Mourier, Carl, Direktor, 28.3.
Mourier-Petersen, Adolph, Kammer¬
herre, Hofjægerm., Rugaard, 14.2.
Moustgaard, Poul Ducinius, Gaard¬
ejer*, Holstebro, bkg. 4.5.
Muchardt, Marie Theodora Elisab., E.,
SBS. 6.1.
Munch, Ingeb., Frk., 29.3.
— Magnus, Gaardejer, Gjern, bkg.
25.1.
Munck, Fr., Børstenbinderm., 21.2.
— Hans H., Forhandler, KS. 23.10.
Munck-Thomsen, Max, Propr., Vægge-
lose, bkg. 7.6.
Munk, M., Lærer*, bkg. 18.2.
Munkehoj, Fritz, 31.3.
Munksgaard, Janus, Gaardejer, Trans,
bkg. 25.11.
Muus, Kay D., Propr., 3.9.
— Mary, Frue, 22.12.
— Visser, 21.8.
Muusmann, C., Mejeribest., Terkelsbol,
bkg. 11.4.
— Else, Diakonisse, 10.6.
Muxoll, H. S. K., Dir., Kaptajn, Taa¬
strup, 14.1.
Mygge, Julie Math. Caroline, f. Gold¬
schmidt, NBS. 17.1.
Mygind, Ane Marie, f. Ishøy, 3.6; M:
Navigationsskolebest.
— Karl David, Maler, Odense, bkg.
24.9.
Myhre, Ludvig Peter, Smedemester*,
Klemensker, bkg. 11.1.
Myhrmann, Oluf, Garverm., Sæby,
9.9; H: Astrid.
Miiller, Aage Emil, Apoteker, Østerbro
A., bkg. 1.3.
— H. C., Stadsdyrlæge, Thisted, bkg.
22.2.
— Hans Chr. O., 25.11.
— Hermann, Skræderm., 11.11.
—■ Hj. Viggo, Malerm., KS. 31.8.
— Karoline Mariana, f. Grttnefeldt,
NBS. 28.3.
— Margrethe, Hørsholm, 19.8; M:
Joseph.
— Paul, Præst, Forstander*, 16.12.
— Rolf, Hotelejer, Fastrup, bkg. 26.10.
— Th. A., Forf., Lektor, Dr. phil. h. c.,
10.1.
Myltoft, Olaf, Bymissionær, 7.2.
Munther, Per Larsson, Skræderm.,
KS. 7.2.
Murer, Juliane, 13.9.
Møgelvang, Aase, f. Svendsen, 30.7.
Molbach, Emilie Marie, f. Schoubye,
NBS. 19.7.
Møldrup, Henrik, 27.8 i Washington.




— N. V., Proprietær, bkg. 24.2.
Møller, Ada, Pastorinde, 4.2.
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Moller, Agnes, 30.3; M: Rudolf.
— Anna, Provstinde, Grundfor, bkg.
lli.5.
— Anna, f. Lusty, 12.11.
—• Anna Marie Dorthea, bkg. 2.12.
— Annania Caroline, f. Bentzen, 25.10,
E. e. Dir.
— Asta, f. Nielsen, 16.11.
— Camilla, Svgepl., 10.8.
— Carl Rud. Heinrich, Maskinm., KS.
7.2.
— Chr., Torvefabr., Vinderup, 30.7.
— Conrad, 8.2 i Buenos Aires
—• D. Pentz, Grosserer, 10.7.
— Dora Rich., 21.2.
— Edith Louise, Sekr., f. Kofoed, KS.
13.12.
— Ella (Eleonora). 23.2.
— Fernanda, 30.3.
— Frank, Prokurist, Aalborg, bkg.
21.10.
— Georg, Repræsentant, 25.12.
— H. A., Politiass., Soliested, bkg.
15.5.
— H. Ostrup, Repr., Randers, 30.12.
— Hans, Købmand*, Svebolle, 2.10.
— Harriet H. M. E. S., f. Munck,
26.6.
— J. C., Forsikringsinsp., Hjorring,
bkg. 22.11.
J. S., Kredslæge*, 27.2.
— Jens, Herreekviperingshandler,
Horsens, 26.2.
— Jens Wrigsted, Toldkasserer*,
Espergærde, 29.4.
— Johanne, 13.8, E. e. Skoleforst. Jul.
F. M.
— Louise Vilhelmine, f. Knochel, KS.
16.11.
— Mads, Overlærer, Haderslev, bkg.
11.9.
— Maren Kristiane, E. e. Fuidm.
K. M., 12.5.
— Marie, f. Morthensen, 29.6; M: Dir.
Alfr. M., Helsingör.
— Niels, Propr.*, Roskilde, bkg. 30.12;
S: Oberst Johnstad-M.
— Olaf Wernberg, Læge, 5.10.
— Olav Thyrring, Maler, Tegner, Aar¬
hus, bkg. 27.4.
— Otto J., Handelsgartner, 21.1.
— Peter, Murerm., Lyngby, bkg. 27.11.
— Peter Ove G., Hovedkass.* v.
KTAS., 6.1.
— Peter Theodor, Skibsforer*, 7.5;
H; Magda, f. Biering.
— Poul Holberg, Kommunel., cand.
theol., Randers, 4.12.
— Sofus A. J., Direktor*, bkg. 8.10.
— Sonja, f. Olsen, 25.9; M: Organist.
Møller, Sv. Vald., Fabrikant, NUS. 0.6.
— Sören, Kontorbest., Fredericia, bkg.
13.3.
— Soren, Kobm.*, Borgm., Skagen,
27.4; H: Kathinka.
— Thorkild A., 8.10.
— Valborg Cathrine, 28.12.
— Vilh., Forretningsf., 7.3.
—• Vilhelmine Joh. Caroline, f. Klilcks,
E„ KS. 4.9.
Moller-Lund, Cecilie Bolette, f. Mentz,
26.10.
Morch, Borge, Skræderm., bkg. 11.5.
— Ove Christoffer Edw., 9.8; H: Tove.
—■ Thora, Fröken, 28.11.
Morck, A. E., Snedkerm., Billedhugger,
13.5; H: Gudrun, f. Bohme.
— Christiane Cecilie Ruth, Norresund-
by, 29.5; M: Arkitekt.
— Ulrikke (l'lla) Birgitte M., Pianist¬
inde, 9.3.
Mork, Holger, Gross., 23.7.
Nathansen, P. A., Civiling., 14.7.
Nathanson, Deborah, 1.5.
Navne, Vald., Afdelingsleder, Aarhus,
bkg. 8.1.
Nebelong, S. A., Kontorchef, cand.
pharm., Roskilde, 5.10; H: Ida.
Neckelmann, Gudrun, Froken, 2.3.
Nederby, Jens, MA*, Aadum, bkg. 19.1.
Nedergaard, Jens, Præstegaardsforpag-
ter, Hvidbjerg, bkg. 19.9.
de Neergaard, Ebbe Flach, Hofjægcrni.,
Godsejer, Skjelstofte, 11.12.
Neergaard, Karen, bkg. 27.11.
Nehammer, Julie Elisab. Margr., KS.
22.7.
Nehring, Julie, Frk., bkg. 13.10.
N'eidhardt, Josephine Emilie, Oldfrue*,
KS. 5.12.
Nellemann, G., Typograf, Aalborg, bkg.
4.1.
— Otto, Kontrolassistent, 9.11.
Netterstrøm, Anne Marie, f. Brix,
Børnehaveleder, 29.7.
Neubert, Monica, f. Schougaard, 17.5.
Neumann, Carin, Odense, bkg. 20.1;
M: Tlf.ing.
Nicander, Jenny, Froken, 28.10.
Nicolaisen, Alpha, f. Skeel Gerhardt,
23.10.
Niedermann, Anna Christine, f. Ander¬
sen, 24.8; M: Geert.
Nielsen, A. C., Arkitekt, Odense, bkg.
3.9.
—■ Albert, Gross., 10.2.




Nielsen, Anders, Brand- og Bygn.-
insp.*, Vordingborg, bkg. 26.4.
— Anders, Forstander*, Askov, 4.3.
— Anton, Toldinspektor*, 28.4.
— Arthur, Musikl., Astronom, Frede¬
ricia, bkg. 19.1.
— Carl, Bankdir , Herning, 22 10.
—• Caroline Johanne, Malerinde, KS.
22.2.
— Ejner Bryde, Direktor, Kvistgaard,
8.2; H: Olga,
— l-olmer, Prof. v. Landbohøjskolen,
6.3.
— Fr., Direktor, London, Teddington,
2.9.
— H. P., Bankdirektor*, 28.11.
— H. P., Toldforv.* i Præsto, Thisted,
12.12.
— Hans, Borgm.*, Bankdir., Sonder-
borg, 31.3.
— Helge, Tandlæge, Alexandria, bkg.
15.9.
— Holger, Arkivar*, eand. mag., 22.4.
—■ Holger, Maskinfabr., Vejgaard, bkg.
31.1.
— Jens Em., Sagf., cand. jur., (ilostrup,
4.5.
— Jo, Malerinde, Froken. Thuro, 20.2.
— Johan Bowing, Arkitekt, bkg. 11.8.
— Johanne, f. Jantzen, Biografejer,
Kerteminde, 28.6.
— Johs. Vilh., Maskinm* i Flaaden,
25.4.
— Karl Hall, Kontorchef* og kst. Han¬
delschef* i DSB, 12.2.
— L. T., Mejeribest., Søborg, bkg. 26.7.
— Lars, MA*, Sogneraadsform., Bran¬
delev, bkg. 21.3.
— M. T., Sognepræst* v. Kapernaums
K.d. i Aarhus, 6.12; H: Anna.
— Marius, Købmand, Varde, 12.6.
— Max, Laboratorieforst., cand.pharm.
Randers, M. 4.9.
— N. A., Postmester, 4.6.
— N. J., Redaktør, Haderslev, 28.2.
— N. M., Havnefoged, Rodbvhavn,
30.5.
- Niels Chr., Forstelærer*, l.Tlslev,29.4.
— Niels Vandrup, Overdyrlæge, Thi¬
sted, 19.3.
— O. K., Plantageejer*, 25.9.
— Povl Juul, Direktor, 29.3.
—■ Rasmus, Husm., ML*, Lillering,
8.7.
— Svend, Driftsingeniør, bkg. 16.10.
Niemann, Fr., Gaardejer, Hasseris, bkg.
4.5.
Nieuwcnhuis, Ellen, Oberstinde, 19.11.
Nilsson, Harry Staunsholt, Lojtn. af!
Res., Flyver, 8.11. |
Nissen, Andreas, Observator, Skak-
ekspert, 26.6.
— Claus, Stationsforst.*, Postm.*,
Odense, bkg. 18.8.
— Emilie, E. e. Frimenighedspr., O.
Jøiby, bkg. 5.8.
Nissen, Hans Henrik, Grosserer, 14.4;
H: Nannie.
— Ingrid, F'rue, Aakirkeby, bkg. 27.7;
M: Overlæge.
— Jes, Læge, Dr. med., Tonder, bkg.
29.10.
— Johs., Blikkenslageren., Horsens,
14.10.
—■ Marie, E., f. Mundeling, KS. 29.12.
— Nis, Kobm., Tinglev, 22.10.
— O. K. Hoegh, Toldkass.*, 2.12.
— Peter, Læge, 27.3; H: Birthe, f.
Weber.
Peter Clausen, Dir. i Union Bank,
Flensborg, 9.11.
— Sigurd, Mejeriejer, MB., St. He¬
dinge, bkg. 2.9.
— Valdemar, Sanitetslacge, 8.7.
Nitsche, Christine Elisab. Hansine,
KS. 29.11.
Noach, Viggo, 8.7.
Noack, Ida, f. Ellinger, Ringe, 17.5;
M: Realskolebest.*
— Th. V., ViktualiehdI., FS. 10.7.
Noes, Vald., Urmager, Guldsmed, Hol¬
stebro, bkg. 7.2.
Nolsted, Randa, f. Nathanson, 23.5.
Nordentoft, Carl, Installatör, 14.8; H:
Frederiksen.
Nordgaard, O. S., Premierløjtnant, Fly¬
ver, 31.5.
Nordraak, Betty, Frue, 25.2.
Norstedt, Agnes, Bibliotekar, Eidsvold,
bkg. 10.6.
Nlorup, Jenny, E., 20.9.
Norup, Johanne Petersen, Redaktør,
bkg. 24.5.
— Margr., f. Jensen, E. e. Hovm., KS.
14.9.
Nutzhorn, Henn. Fr. Andr., Overassi¬
stent, 30.10.
—■ Louise Amalie Dorthea, E., 9.12.
Nyboe, Olga C., Frue, 6.6.
Nyegaard, Karen, Frue, bkg. 9.2.
Nygaard, Ingeb., Ikast; bkg. 1.11; M:
Overlærer.
— P. J., Hotelejer*, Ringkøbing, 25.8;
H: Jette.
— R., Overdyrlæge, Grenaa, bkg. 20.4.
Nyholm, Adelaide, 3.12.
— Else Margr., f. Nielsen, 5.8.
— Johs. Chr., Stads- og Havneing.*,
Sønderborg, 18.6; i Ostrig.
— Margrethe, f. Wätzold, 24.7.
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- Oscar, Skibshandler*, 31.10; H:
Poula.
Nyrup, Jorgine Marie, E. KS. 27.0.
Nvstad, Th., Viceskoledir., mag. art.,"
25.8; H: Kstrid.
Nyvang, P. K., Dommer*, Præsto,'
8.10; H: Lilly.
Nohr, Jens, Gaardejer*, Nibe, bkg. 7.6.
Nojgaard, Annæus, Malerm., l-'redericia,
bkg. 6.12.
Norager, H., Revisionschef, bkg. 21.7.
— Ole, 1.12.
Nording, N. J., Pastor emer., 14.5.




— Chr., Kontorchef, Herning, 8.7.
— Laura, f. Thorvaldsen, 10.1.
— Olga, E. e. Prok., 5.8.
— P., Gaardejer, Gedsted, bkg. 12.8.
Norgaard-Andersen, Niels, Inspektor v.
Tuborg, 31.3.
Norklint, Thorv., 4.6; H: Johanne.
Norklit, Martha, E. e. Musiker, 1.4.
Nørlyng, Thora, Yiceskoleinsp., 29.7.
Norregaard, Kjner, Forstelærer, Reers¬
lev, bkg. 5.9.
— Ingeborg, f. Wiinholdt, bkg. 23.4.
— Olga, f. Kaas, 27.9.
Norrelund, Johs., MA*, MS*, Horne v.
Faaborg, bkg. 15.7.
Norretranders, Carl, 12.3.
Norskov, Mary Karla, f. Wevhe, KS.
19.9.
Odder, Sophie, Generalinde, f. Loehr,
9.5.
Ohm, H. F. A., Fiskehandler*, KS.
14.11.
Ohrt, F. H. A., Sømand*, KS. 9.2.
Olesen, Kr., Redaktor*, Horsens, 8.6.
— Mathilde, f. Friis, E. e. Telegraf¬
best., 5.6.
— O. I., Sognepræst, Grove, 21.10.
Olivarius, Kjeld Sig., cand. jur., 21.6;
F: Stiftsprovst.
Ollendorff, Augusta, f. Olsen, 25.11;
E. e. Kobm., Holbæk.
— Blancha, 13.9; M: Ing., p. t. Rang¬
kok.
— Hedvig Andrea, f. Bonnesen, 6.8.
Olrik, Harriet, E. e. Billedh., Poul P. ().,
2.9.
Olsen, Aug. N., Papirhandler, Grosserer,
27.6.
— Einar, Inspektor, Hindsgaul, bkg.
25.4.
— Fr., Civiling., 22.9.
— H. P., Konsul, TenerilTa, bkg. 29.6.
Olsen, Hedvig, I'niversitetslektor, mag.
art., 21.4.
— Hedvig, f. v. Barner, KS. 13.11.
— Johs., Overlærer, 5.10.
- Oluf H., Olderm., Fabrikant, 17.9;
H: Elisabeth.
- Otto, I.odsform., Albuen, bkg. 25.3.
— Peter, Gaardejer, Bankdir.*, Haa¬
strup, bkg. 14.5.
- Peter Herman, Gross., 3.11; H:
Mary.
— Poul O. D., Stationsforst.*, Helle¬
bæk, 3.8; H: Olga.
— Vilh., Arkitekt, Branddir., Holbæk,
bkg. 23.3.
— Vilh., Dyrlæge, bkg. 8.4.
Oppenhagen, Marie, Frøken, 26.12.
Opperby, Aage, Smedem., 25.11; H:
Ingeborg.
Ortmann, Elisabeth, E. e. ORS., KS.
21.8.
— Lili-Ann, Frue, 19.8.
Ostenfeld, Knud I., Postmester*, 6.12;
H: Carla, f. Meyer.
Osterhammel, Ida Eleonora, E. e. Læ¬
rer, Horsens, bkg. 16.12.
Ostermann, Ferd. Did., KS. 2.1.
— Hother, Sognepræst*. F'orfatter,
28.6.
Ott, Harriet Franciska, KS. 2.10.
Ottesen, L. Hagen, Telcgrafbestyrer*,
17.3.
Otto, Axel (>., Civiling., 20.7.; H: Gerda.
— Gurli, f. Langkjær, bkg. 27.1.
- Juliane, f. Weisel, 22.2.
Overbeck, Rigmor, bkg. 16.1; M; G. H.
Overbye, Ellen Kristine, Frue, Taar¬
bæk, NBS. 24.1.
Overgaard, Askov, Propr., Hindsels
Hvidbjerg, 19.6; II: Deodate.
— Chr., Hotelejer*, H%ridbjerg, bkg.
2.11.
— J. C., l-'orstander*. Askov, 21.12.
— Knud, Proprietær, Ormslev, bkg.
9.2.
— O. Wilh., 31.10.
— Soren, Hotelejer, Aarhus, bkg. 9.6.
Overlade, Jenny. Apoteker, 17.4.
Ovesen, Oscar, Gross., Skibsreder, 6.1.
Oxholm, Sigfred, 9.11. i Chicago; Sst:
Gudrun.
— Viggo Monrath, Kasserer*, 3.1; H:
Inger.
Page, Angele Juliette, f. Andry, 16.10;
M: Anton.
Pagh, Einer Holm, Klosterfuldm., 21.2.
Pagter, Soren, Sognef., Gdr.,Assentoft,
bkg. 30.5.
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Pallesen, I,., Stationsforstander*, Ran¬
ders bkg. 20.12.
Palm, Gertrud, 24.2; M: Carl.
Palmann, Ellen, 24.5; M: Aage.
Palmkvist, Henriette, f. Seerup, 2(i.l2;
E. e. Skræderm.
Paludan, Else Marie, Klarskov, 20.2;
M: Otto.
— M. D., Optiker, Aarhus, 5.4.
Paludan, Sophie (Vivi), Missionær, bkg.
20.4.
Pantmann, Frederikke, f. Johnsen, 4.11.
Panum, Ellen, Froken, 4.5.
— Mette Jensen, Lærerinde*, Baaring,
bkg. 23.8.
Pape, Agnes Visby, Tegner, 13.12.
Paulsen, Peter, Overretssagforer, 21.10.
— Signe, E. e. Dir. i Taxa, 13.8.
Paustian, Jacobine, Incassatrice, l-'røken
Pay, C. M., Generalkonsul, 25.9.
Pedersen, Asta la Cour, E. e. Forstan¬
der, Skibelund, bkg. 14.3.
- Chr., Sognepræst t. Vilslev-Hunde¬
rup, 5.(i.
— Chr. Aug., Kobm., Horsens, 23.2;
H: Dagny, f. Habenicht.
— Helen Clay, Frue, Kolding, bkg. 19.4.
— Ida, f. Reinhardt, 23.8.
— Jens Holger, Fabrikant, Helsingör,
bkg. 28.3.
— Kr., Viceskoleinspektor*, Viborg,
bkg. 28.3.
— Kristen, Pastor emer., Holbæk, bkg.
7.6.
— Marie la Cour, Forstanderinde*, f.
Skibelund Efterskole, 23.5.
— Martin, Redaktor af »Landet«, 25.4.
— Niels Chr., Direktor, Oksbol, 16.7.
- Ole, Overbanemester*, 16.9.
— P. S., Gdr., M. af Landbrugsraadet,
30.12.
— Vald., Trafikkontrolur, Kolding, 2.3.
— Vilh., Feltværkm., i Flyvertr.. 28.4.
Wilh. Lorenz, Præsident, Waverly,
bkg. 12.8.
Pedersen-Krogboe, Jakob O., Civiling.,
19.12.
Pederstrup, A. T. H., Journalist, KS.
9.5.
Pehrsson, Ingeborg, se Christiansen,
Ingel».
v. Pein, Marie Cecilie, f. Bjerregaard,
2.1.
Pelikowsky, Wera, 4.1; M: Carl.
Pell, Eric, Billedhugger, 19.12.
Pens, Anna, E., 18.3.
Perboll, Ejgil, Amtsforvalter*, Slagelse.
11.3.
l'ermin, E. H., Overretssagf., Konsul,
F'sbjerg, 24.7.
Permin, Inga Fannv. Fröken, Holte,
22.5.
— Jörgen, l(i.li.
Pers, Hans, Blikkenslagerne, 28.2.
Pers-Lassen, Ingeborg Oda Thora Fonss,
f. Sorensen, KS. 19.7.
Peschardt, F'r., Gaardejer, Hestehand¬
ler, Egtved, bkg. 16.9.
Petermann, Th. L., Blikkenslagerm.,
Ribe, bkg. 25.2.
Peters, Hilda, 7.12.
Petersen, A. J. Sorlie., Skibsf. i DSI5.,
Nykobing M., bkg. 10.11.
Aage, Dir., Valencia, 11.4.
— Aage J., Overgartner, Knuthenborg,
10.9; H: Martha.
— Adolf NV., Strandkontr., Guldborg,
10.9.
—■ Andreas Rudolf, Gorsserer, 13.2.
— Anton G., Kobmand, Præsto, 1 li. I.
— Axel, Maskinfabr., 22.10; H: Gelia.
— Dines, Redaktor, Skelskor, bkg.
5.2.
— Elias, Kunstmaler, KS. 24.1.
— Fr. V., Departementschef* i Stats-
min., 14.7; H: Jane.
Helena Marie, Læge, Odense, bkg.
21.9.
— Herman, Malermester, 6.2.
— Hother, Viceskoleinsp.*, 13.9.
— Ingeborg, Forst., Espergærde, bkg.
17.6.
— Ivar, Overlæge*, Dr. med., 25.12;
D: Eva Stebuss.
— Joachim, Direktor. Nibe, 8.9.
- Johan, Organist*, Telegrafist*, Fre¬
dericia, 6.9.
- Jorgen, Gæstgiver, Bov, bkg. 4.8.
— Kurt, Koncertmester, Randers, bkg.
25.1.
— N. R., Snedkerm., Klasselotterikoll.,
Æroskobing, 31.10.
— Otto V. C. E., Overlæge, Dr. med.,
23.8.
- P., Sparekassebst., Borgm., Saksko-
bing, 5.2.
P. H., Pastor emer., Roskilde, 7.1.
— P. N.. Stationsforst., Esbjerg, 14.5.
— Poul. Hof-LTrmager, Aarhus, 17.10.
— Severin, Gross., bkg. 21.11.
— Th., Amtsskolekonsulent, Svend-
strup, 15.4.
— Valborg, Konsulinde, Thuro, 2.7; S;
Einar Hoyvald.
— NVilh. G., Grosserer, 21.2.
Petersson, Aage, Overbibl.* i Aalborg,
31.8.
Pevtz, S., l'rmager, Slagelse, bkg. 30.5.
PfeifTer, Charlotte, Frue, 31.12.
— - Viggo, Fabrikant, 28.2.
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Pfeil, Karen, Lærerinde* i Fredensborg,
10.1.
Philipsen, W. E., Postmester*, 28.6.
Philipson, Frederikke, f. Warburg, 23.7.
— Otto Harald, Fuldm., KS. 7.12.
Valborg, f. Olsen, bkg. 16.9.
Piccardi, .Marie Karen Trine, KS. 14.9.
Picker, Carl Ed. J., Drejerm., Rentier,
28.7.
Pil, O. H., (jross., 28.9; H: I.aura.
Pio, F. Chr., 9.12; H: Iffi, f. Maag.
— Frantz, Overretssagf., MB*. Or.
polit., 15.3.
— Martha, f. Borch, 29.4.
Piper, Hilda, f. Tvede, 6.6.
— Marie Johanne, f. Sørensen, 10.7;
M: Skovrider, Silkeborg.
Plesner, Henry, Kobmand, 20.12.
— Hildegaard, Pianistinde, Glumsø,
bkg. 10.6.
— K. I., Fuldm. i Varefors.dir., 28.9;
H: (ialina.
— Ulrik A„ 11.12.
Pless, Helga, bkg. 4.5; Mo; Ebba.
Plockross, Ejnar, Sanglærer, FS. 14.3.
Plovgaard, Asker, Skoleforst.*, Lærer,
Avernakø, 11.8.
Plum, Frederikke, 28.12.
Poller, Carl, Missionssekr., 11.1.
Pontoppidan, Ane Cathr., Tistrup, bkg.
9.10; E. e. Gdr.
— Birgit, stud. med., f. Mathiesen, 9.7.
— Helge R. E., Kontorchef, 26.9; H:
Else.
— M. C.., Landsretssagf., Sparekasse-
dir., Ribe, 27.11; H: Marie.
— Oluf., Oberst, Kammerherre, Snek¬
kersten, 25.6.
— Thea, f. Schultz, 30.9.
Popp, Emma Charlotte, Musikl., 15.7.
Poppe, Charles Emil V., Kass., KS. 27.9.
Pors, Marius Th., Købmand*, FS. 24.7.
Porsholm, Johanne, f. Westergaard,
21.4.
Posche, Gunnar Øjvind, Kontorass.,
KS. 25.11.
Post, Hedvig, Plejemoder*. 19.2.
Poulsen, Frederik, Museumsdir.*, Forf.,
Dr. phil., 8.11; H: Nonny.
— Jenny, E. e. Overretssagf., 6.12.
— Kai A., Personalelæge i Politiet,
2.12; H: Nina.
— P. C., Proprietær, Petersdal, 30.9.
— P. V., Overdyrlæge, Grenaa, 22.8.
Prag, Marie, E., 1.9.
Prahl, Gunnar, Tobakshandler, KS.
14.12.
Prange, Adolf, Ing., 5.2.
Prehn, Ellen K., E„ f. Skogstad, NBS.
29.12.
Prehn, Henriette, 28.1.
— Olivia, f. Olsen, 3.11.
Preisler, Kamma, f. Gosch, 10.2; M:
Dir. F. P.
— Otto Holger, Ing„ KS. 8.12.
Premer, Aage, Prokurist i OK., 5.3.
Press, Emilie, f. Soht, Hillerod, 23.5.
Preuss, Clara, Klasselotterikoll., 2.1.
Prier, Erik Pyndt, Lærer, KS. 13.11.
Prior, Daniel, Speaker v. Statsradiofo¬
nien, 24.6; Mo: Kitty.
Priskorn, Viggo, bkg. 20.9.
Præstø, Ida S., f. Strehlau, Kolding,
25.5.
Puck, Ellen Camilla, f. Hansen, 22.1.
Puggaard, Anna, Vejle, E. e. Rest, bkg.
8.9.
Chr. F., Hovedbogholder*, 21.2; H:
Anna.
— Marie, Frue, Esbjerg, bkg. 21.10.
Pugh, Johanne Regine, KS. 18.11.
Pultz, Carl V. Købm., Krusaa, bkg. 18.3.
- Sophie, E., f. Nielsen, KS. 24.11.
v. Qualen, J., Malerm.*, Vamdrup, bkg.
25.7.
Quedens, Ella, f. Olsen, 22.11.
Quiding, Axel, Kedelpasser, 23.8.
Quillfeldt, Hervör, Frue, 29.1.
Quist, Grethe, Frøken, Faaborg, bkg.
30.6; F: Sagfører.
Quistgaard-Petersen, Viggo, General¬
konsul, Dakar, 10.7 i Paris.
Qvist, Georg, Købmand, Randers, bkg.
23.9.
— Niels Chr., Murerm.*, Nibe, bkg.
16.6.
Qvistgaard, Georg, Pastor emr., Ko¬
rinth, 11.3.
Jensine Marie, E. e. Sognpr. Erh. Q.,
3.8.
Raaschou, Th. V., Læge, Brande, 29.12.
Raff, Jacobine, E. e. Læge, Fr.sund,
23.1.
Ragn, Georg, Forstander*, 1.3.
Rahbek, Kamma Lyne, FS. 24.1.
Rahn, Oda, f. Thor Jensen, 30.9.
Rakers, Margaret, Frue, 2.9.
Raklev, P. J. S., Konservator* v. Na¬
tionalmus., Roskilde, 26.9.
Raid, Carl, Pastor emr., 24.1.
Ramberg, Carl, Kaptajn, Helsingør,
24.10.
Rambøll, Axel, Stadsing., Aarhus, 23.5.
Ramlev, Esther, 6.1.
Ramsing, N. M„ Assurandør, Aarhus,
bkg. 13.2.
Randa-Boldt, Julie, 30.1; D: Else.
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Randal, Thora, Forf., Jægerspris, bkg.
1.4.
Randby, Niels, I.ærer, Odense, bkg.
27.5.
Randløv, Olga, Sædding, bkg. 25.8; M:
Forstelærer.
Rannow, Alice, IC. e. Torveinsp., KS.
23.1.
— Vilhelma, E. e. Kommunelæge, 3.9.
Rapp, Kirstine, Regnskabsforer, KS.
20.6.
Rasch, Arvor Lundsgaard, Musiker,
KS. 15.11.
— Axel Emanuel, 2.10; H: Kirstine.
Rasch, Johan, Smedem., Nyborg, bkg.
28.2.
— Karen Marie Kirstine, f. Carlsen,
KS. 9.12.
— Kristine, Frue, 28.2.
Rask-Larsen, Feter, Stationsforst.*,
2.11.
Rasmusen, Jörgen, Civiling., MB, 21.10.
Rasmussen, Asta, rand. pharm., Fugle¬
bjerg, 13.3.
— Carl, Direktor, Odense, 15.11; 1):
Gudrun Fich.
— Chr., Ingenior, Boden, bkg. 15.8.
— Ellv Krogsgaard, f. Helms, KS.
10.8.
— Georg, Ingenior, Tammerfors, bkg.
19.2.
— J. P., Hojskoleforst.*, Hillerod, 24.3.
— Jens P., Kobm., Odense, 2.11.
— Marie Kristine, cand. pharm.. Fro¬
ken, 20.5.
— Ottilie, Oversygepl.*, Viborg, 11.6.
— Soren, Apoteker, Odense, bkg. 3.11.
— Therese K., Pastorinde, Mando,24.5.
— Thorv. Alexander, Ekspeditions-
sekr., KS. 28.8.
— Vilh., Direktor, Ikast, 7.6.
Rasselnberg, Emilie, f. Faber, KS. 23.11.
Rath, Minna Sigrid, f. Petersen, 4.3.
Rathje, Frederikke, f. Raagaard, 20.2.
Raun, Ove. . Rogholder, Frederiks¬
værk, 14.12.
Raunkjær, Anna, Gaardejer*, Lyne,
bkg. 30.9.
Ravens, Mathilde, Kommunel., Frue,
Odense, bkg. 6.1.
Ravn, Elna, f. Obel, 26.4.
— Maria Kjestine, f. Aakjær, NBS.
12.6.
— Oscar, Stationsforst.*, 1.2; H; Elna,
f. Obel.
— Tage, Sparekassefuldm., 19.1.
Ravnberg, Tove, f. Holst, Holbæk,
24.8; M: Læge.
RechendorlT, V. E., Pastor emer., Birke¬
rod, 15.12.
Redal, Aage, Skuesp., 19.11.
Redder, Marchen Margr., f. Jorgensen,
FS. 18.10.
Ree, Betzy, f. I.ibert, 8.3.
Reeder, Wald., Gaardejer, Landdags-
mand, Poppenbol, 14.8.
Reenberg, Martin, 14.6.
Refsgaard, Jens Chr., Gdr.* i Yolding,
7.1; H: Mariane.
Reger, Tove Inger Eleonora, f. Ebhedal,
FS. 16.1.
Regner, Einar, Fabrikant, 17.12.
Render, Max H., Ingenior, Rungsted,
bkg. 19.2.
Rehm, Christine, 10.5; M: R. R., Maler¬
mester.
Reiche, Aug., 6.9.
Reichel, Helene Aug. Marie, IC., KS.
11.4.
— Nogi, Museumsassistent, 4.10.
Reichenbach, Joh. W-., Klikkens!., Hol¬
bæk, bkg. 31.8.
ReifT, Alex, 2.5.
— Ella, Frue, 6.4.
Reimer, Erna, f. Richter, 15.4.
— Jul., Hestehandler, Nvk. F., bkg. 3.5.
— Petra, E., KS. 18.11."
Reimers, Elise, Froken, Faaborg, bkg.
16.12.
— Johanne, 21.5.
— Marie, 25.11; M: Andreas.
Reincke, H., Lektor*, cand. mag.,
Haderslev, 22.1.
Reinwald, Laura, Frue, 6.1.
Reiter, Marie Magda Haychani, Lærer¬
inde*, SBS., 30.9.
Reitzel, Cornelia, f. Otterstrom, 6.9.
Rendtorff, J. T. C. G., Provst. Pastor
emer., 23.8.
Rentsch, Walter, Gross., 6.3.
Rentse, Anker, Major, 25.8 i Malaga.
Resner, Kaj Rattenborg, Kaptajnlojtn.
i Fodf., 3.10.
Reuter, Vald., Læge, Dr. med., Graa-
sten, 29.1.
Repsdorph, Carla Marie, f. HoITmever,
29.5; M: Axel.
Rheinländer, Caroline, 10.2; M; Hans.
— Hans, Slagterm., 19.7.
Ribel, Vilh., Translator, Arkivar, 25.1.
Riber, Axel H., Arkitekt, Odense, 30.7.
Richardt, Johs., Lærer, Kalundborg,
bkg. 13.4.
— Merry Petrea, 8.3.
Richardtsen, Peter Otto, I-'isker, Red-
ningsm., Skagen, bkg. 26.3.
Richter, Ad. Gust., Vævemester*, 21.3.
— Alfr., Klejnsmedem., KS. 27.6.
— Egon Hjalmar, Konditor, Fodbold¬
spiller, FS. 5.4.
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Ricks, Anna Margr., 1.12.
Ridder, H. P. J., Revisor, 10.1(1; H:
Judith.
Riedel, Heinrich K., 1.5.
Riegels, Alei, [Amalie Jensine Lovise],
f. F'iedler, Skuespillerinde*, KS.
16.11.
Riess, Walter, Fabrikant, 19.12; H:
Gerda.
Riim, A. U. H., Prokurist*, 13.11.
Riis, Harald Kdv., Malermester, KS.
15.2.
Riis-Carstensen, Ida Cathrine Lucie, f.
Muller, H. e. Marinemaler, 14.7.
Riis-Magnussen, A., Komponist, Orga¬
nist, 11.8; H: Sofie, f. Rense.
Riisager, A. C. A., Gdr., Hestehandler,
Thyregod, bkg. 1.4.
Riisberg Anna Marie, KS. 13.9.
Riisbjerg, Johs.. Læge, Ormslev, bkg.
18.8.
Riise, Lauritz, Antikvitetshandler, 5.11;
H: Gurli.
Rimmer, KUK., Vagtm.* i Grænsegen¬
darmeriet, bkg. 8.11.
Rimskv-Korssakoff, Mich, Kejs. russisk
Kontreadmiral, 27.1.
Ring, Valborg, 17.11.
de Ripperda, 1*'. M., 15.7. i N. York; H:
Kirsten, f. Raaschou.
Rischel, Herta Kristine, f. Jensen, KS.
5.12.
Ritzau, Heinrich, 3.5; H: Gerda.
Ritzmann, Anna Joh. Chr., Frue, KS.
11.8.
Rix, Hansine, E. c. Lærer, Odense, bkg.
9.6.
— J. D., Husmand*, Viborg, bkg. 31.1.
Roed, F)bba Maja, f. Hansen, 21.11.
— H. E., Slagterm., Vejle, bkg. 18.8.
— Henrik, Husmand, Hampen, bkg.
21.1.
— Niels, Slagterm., 29.7.
Rohde, Christine, 31.12.
Rohlff, Fritz, Grosserer, 13.12.
Rohr, Kva Sophie Hwiid, f. Buhl, Aar¬
hus, 2.4.
Rohwedder, Flora, 1.3; M: I. M.
— J. M., Fabrikant, 3.12.
Roikier, Ax. Viet., 24.8.
Rolofl, Knud H., Restaurator, 1.4.
Rommel Cyrena, Frue, KS. 22.6.
Ronge, Josepha, katolsk Soster, KS.
9.6.
Roos, Alex Rud., Arbejdsmand, KS.
4.7.
Rosenberg, Ella Fllisab., 8.(5; M: Georg.
— Marie Caroline, 17.4.




— Thorkild, Prokurist, 4.7.
Rosenfalk, Petra Marie Margr., E..
16.1.
Rosenquist, lilna, 21.7; S: Erik.
Karen Marie, E., KS. 11.5.
Rosenstand, Karl F'r., bkg. 22.5.




Rosenvinge, Anna, Aarhus, 15.12; M:
H. P.
— Valborg, SBS. 3.1.
Roslo, Fromma, 12.4; M: Kontorchef.
Ross, Fllisab. Marie, KS. 16.10.
Ross-Svenningsen E., Boghandler, 23.6.
Rossen, Anna, 4.12.
Rossing, Thora Emilie, Frue, 5.6.
Roth, Jörgen P., Landbruger, Solvang,
Calif, bkg. 11.8.
Rothe. Ebba, f. Sorensen, 19.8.
Rottbøll, lilse Marie, 23.11; M: Rs.
Emilie, E., 15.10.
Rotzow, Emmy Mathilde, f. I.uxenius,
FS. 22.11. "
Roug, Marie, 23.12; M: Anker.
Routh, Karoline, Afd.svgepl.*, Thisted,
bkg. 18.1.
Rubeck, Alfr., Proprietær*, Vraa, bkg.
23.7.
Rubin, Asta, f. Larsen, 1*'S. 3.8.
Rudbeck, V., Blomsterhdl, Froken, Kol¬
ding, bkg. 4.7.
Rudolph, Josepha, Froken, 9.12.
Ruelykke, Hans Ludv., 24.11.
Rugaard, Hans Chr., KS. 21.6.
Rundin, Dagmar, Frue, 20.11.
Rung, Marie Antoinette, Professorinde,
f. Griiter, 20.10.
Rust, Charles, 17.12.
Ryberg, liyvind, Repræsentant, 9.10.
— Thyra Sofie Amalie, KS. 18.10.
Ryd, V. J., Statsmeteorolog*, l)r. phil.,"
10.1.
Rvdahl, Ida, Frue, 10.2.
Rydell, Otto, 9.6.
Riidell, Dressy, 8.2.
Ryom, Thora, f. Kongsted, 26.0., E. e.
Stfst.
Rysgaard, Peter Chr., Stationsforst.* i
Aabenraa, 2.11.
Riitgers, C. A., Husejer, 8.10, H: Jo¬
hanne.
Rytter, Klita, f. Lochte; 7.(i; M; By-
retspræs.*. Minister*.
Ræder, Rigmor, E. e. Konsul, 17.5.
Kærup, Magnus, Uddeler, Gram, 20.9.
Rodgaard, Dorthea, f. Farup, 1 1.2.
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Rogind, Niels Simonsen, Gaardejer,
l-'jerritslev, b k g. 30.4.
Ronlund, Alma, bkg. 21.K; M: Læge,
Middelfart.
Ronn, Caroline, f. Sparrevohn, 12.8.
— Vibeke, Laborant, KS. (i.l.
Ronne, Anne Dorthea, bkg. 28.12; M:
l''abr., Nykøbing F.
Ingrid, f. Meyer, 7.2.
Ronnfeldt, L. F'., Trafikinsp., 14.li.
Honning, Jensine Marie, Frue, f. Frede¬
riksen, 17.10.
Ronnow, Hiner Jul., Disponent, 9.11.
Hoper, Marie, 25.6.
Rordam, Charlotte Elise, li. e. Stabs-
læge, bkg. 25.1.
Rorsig, P. M., F'orstelærer, Lokalhisto¬
riker, Hallund, bkg. 1.3.
Roschke, A. A. J., Speditor, FS. 5.12.
Kabinsky, Marie, 10.4; M: Hob.
Saabye, Fr., Forstelærer, Karby, 1.1.
Sabroe, Georg, Sogneraadsform., Uldum
bkg. 25.10.
Olga, f. Skovgaard, 11.7.
Sak, Soren, Dir., cand. pharm., Schweiz,
13.9.
Salling, Niels Thomsen, Skrædcrin., M:
22.1.
Saliv, Poul Fr. T. B., Brvggeriarb.*,
KS. 3.2.
Salomon, Sv. Henr., 27.3; H: Gudrun.
Salomonsen, Knud K., Overlæge i Hæ¬
ren, 23.4.
— Sophus, Grosserer, 17.6.
Samson, Doris, f. Cohn, 21.9.
Samsoe, Mille, 23.2.
Sand, P. A., Redaktor*, Struer, bkg.
27.1.
Sandau, Kaj Aa., Cigarhandler, 7.(i.
Sandberg, Anna, Froken, 27.3.
- l-'rederikke, F'rue, 20.2.
- Valborg, f. Vincents, 8.11.
Sander, Benjamin, Seminarieforst.*, S.
Francisco, bkg. 21.5.
Sandfeld, Maria, Professorinde, 11.12.
Sandholt, Hans Peter, Rentier, O. Lo-
gum, bkg. 30.5.
Sandklit, Hildur, Frue, 3.10.
Sandler, Lea, f. Wulff, 28.G; M: Soren.
Sandvik, T. G., Teaterfrisor, 1.2.
Sarauw, Frode S., Ingenior, NUS. 3.10.
Sass, Aage Peter, Kunsthandler, 2.3.
- Johanne Theodora, li. e. Rest.,
KS. 25.8.
Sauerwein, lidith. Mannequin, 15.9.
Saunte, Ib Ove, Toldklarerer, 12.5.
Sautholl, Elien, 28.1; M: Hermann.
Saxild, Johan H., Billedhugger, Rorvig,
31.8.
Johanne, 13.3.
Saxtorph-Beck, Filna N'antv, f. Jørgen¬
sen, Fi. e. Snedkerm., KS. 24.7.
Sbitov, Elisaveta, 13.11.
Scavenius, Carl S., Dir., bkg. 14.3; H:
Fritze, f. Zytphen-Adeler.
Schack, Dorte, Knkepustorinde, f. Ny¬
bølle, l(i.9.
Schack-Steenberg, Jenny Pauline An¬
drea, Frue, 15.9; S; Axel, Brisbane.
Schackinger, Oskar, Sadelmagerm.,
Rodby, bkg. 9.6.
Victor E., F'uldm.*, 7.11.
Schad, Laura Amalie, 12.12.
Schaefer, Kurt, Gross., bkg. 1.11.
Schaffalitz.ky de Muckadell, Olga, Stifts¬
dame, Baronesse, 29.9.
Schak, Frederik, Redaktor, Odense,
bkg. 19.10.
Schalck, Inger Katrine, KS. 10.6; M:
Portner.
Schaldemose, Albert, 28.5; H: Magda.
Schaltz, Knud, Kobmand, Roskilde, 1.4.
Schandorff, Max Alex. \V„ 3.12.
Schannong, Peter, Stenhuggerm., 12.4.
Scharffenberg, Rie, 17.11; M: Rich.
— Vilhelmine Marie, F'rue, KS. 18.11.
Scharling, A. F. li., Lokomotivf.*, KS.
18.11.
Schaumburg-Milller, Aage, 4.7.
— Sv., Sproglærer, 30.7.
Scheel, A. V., Kontreadmiral, 31.7; H:
Carmelite.
— Holger, A. V., Kontorchef, 25.9.
— Lilian, bkg. 22.1, Komtesse.
— Niels P. Fr., Sekr., NBS. 21.3.
Scheel-Bech., Astrid, 24.6.
Scheft'mann, Mary B., f. Christiansen,
bkg. 14.7; M: Aug.
Scheller, Carl, Stenhuggerm., cand. jur.,
28.7.
Schepelern, Inger, f. Prip, Gudum, 9.5.
Scherling, Ingeb., 19.11.
Scherrebeck, Iver, Sognef., Gdr., 23.1.
Scherwin, Astrid, F'rue, f. I-'aber, NBS.
21.ti.
Scheuer, Hans T., I-'abrikant, 8.10.
Schiang, Thyra, f. Kaarsberg, 12.4.
Schibler, Johan, Barbermester*, Kol¬
ding bkg. 1 (>. 11.
Schibsbye, Erik, Overass. v. Hoftele-
grefkontoret, 15.5.
Schieltved, Axel, 1.9; H; Valborg.
Schilder, A. J. C., Sektionsing. v. DSB.,
cand. polyt., 13.9.
Schink, Auguste Victoria, Sygepl , IH.7.
Sehinkel, Alfr., Musikl.*, 27.9.
Schiodte, Augusta, I.ektor, F'roken,
14.6.
—■ Vilh., Kommunelæge, Hellerup, 23.2.
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Schiøler, Andrea Johanne Laurine, f.
Lundberg, KS. 13.3.
Edw., Stenhuggerm.*, bkg. 28.12.
Ella. Frue, Maribo, bkg. 3.10.
Schiønning, Alma Gertrud Dorthea, f.
Petersen, SBS. 25.8.
Schiøt, Anna Sofie, Stenløse, 5.(i.
Schiøtt, Emil Vald., KS. 22.4.




Schiøtz, Dagny Eleonora, K., f. Madsen,
14.4.
Schjellerup, A. J. T., Kontorist, KS. 5.6.
Schjerden, Marie Kathrine. Komml.,
KS. 15.11.
Schjær, Amalie, E. e. Skolebst., (Ho¬
strup, 31.10.
Schjødt, Vera, 13.3; M: Jul.
Schjonning, Margr. Th., bkg. 9.4.
Schleimann, Louise, Kassererske*, 7.10.
Schmalfeldt, Hedevig, Frue, Odense,
bkg. 13.10.
Schmidt, A. Chr., Tomrerm., Toftlund,
bkg. 7.11.
Anders, Snedkerm., Sløjdlærer, Rod-
ding, bkg. 29.8.
— Aug., Gross., 25.2.
- Augusta, Forstanderinde, Nysted,
bkg. 7.9.
— Augusta, Porcelænsmalerinde, 19.1.
- C., Sadelmagerm., Stubbekøbing,
bkg. 1.2.
— Charlotte, f. Schaarup, FS. 20.3.
- Christine, f. Schorup, 17.3.
- li. W„ Skibsfører*, Hadersiev, bkg.
9.2.
— Ebba A., 3.9.
Emil, L'rmager, Vejle, 1.1.
— Gerda Elise, Korresp., KS. (i.7.
- Gunnar, Pastor emer., Faaborg-
Aarre, 30.1.
Holger, Konditor, Roskilde, 24.2;
H: Clara.
— Ingrid, f. GjerullT, KS. 27.2.
Jens, Frisørmester, KS. 12.9.
Jorgen Mørk Secher, Kontorchef*,
1-S. 12.4.
Marie E., 30.10.
— Mary Pouline, f. Wrisberg, 26.11.
— O. C., Hestehdl., S. Stenderup., 7.9;
H; Marie.
— Olga Dagmar, Best., KS. 30.1.
— Olga Marie, f. Møller, FS. 1.11.
R. Malling, Kobm., Haderslev, 14.7;
H: Anna Margr.
— Theodor, Repr., Hadsten, bkg. 9.11;
H: Esther.
— Vald., Købmand*, 13.1.
Schmidt, Veronika Mathilde, Frue, KS.
2.3.
Schmith, I.. R., Skibsing., 1(>.(i.
—■ Olga, Frøken, 29.11.
Schnack, K., Propr., Ankerbo v. Rosk.,
1.12.
Schneider, Aug., Automohilhdl.*, L.
Nustrup, bkg. 16.10.
Schneidermann, 1-Cdith, f. libert, 21.11.
Schou, Alb. Jul., Oversergent*, KS. 11.9.
— Anna, Frue, Klampenborg, 19.8.
— Carl, Dir. Civiling., 22.2; H: Elise.
Dora, KS. 10.7.
— Etelka Verona, f. Moritzlob-Bar-
kang, Skodsborg, NBS. 8.8.
— Hans Peter, Rigsdagsbetjent*, NBS.
17.1.
— Helge, Tandlæge, 30.4.
— Hjalmar, Maler, 14.1.
— Marthelene, 16.12.
— Valborg Rigm. Agnete, f. Frederik¬
sen, KS. 10.11.
Schoubve, Frederikke, li. c. Skibsf. 17.9.
Schouenborg, P., Landinspektor, Hol¬
sted, 17.12.
Schousen, Chr. N., Apoteker, 25.10.
Schouw-Jensen, Knud Sig., Maskin-
insp., 9.9.
Schrader, Rigmor, f. Gleie, Nvøbing F„
bkg. 12.10.
Schrøder, A., Lotterikoll., Frue, Ha¬
derslev, bkg. 7.3.
— Alice Frederikke, f. Damm, NBS.
29.8.
— Ane Marie, li., KS. 21.10.
— C. H. G., Kontorass. v. DSB., bkg.
7.10.
— Frederikke Dorothea Elise, Hush.
lærerinde, 4.8.
— F'rida, 27.8.
— Sven Drewes, Arkitekt, 26.8; 11:
Kerry.
— Viggo, 29.8.; H: Ebba, f. Hofman.
Schubert, l-'rederikke, f. Kaas, 30.4.
Schuldt, Th., Sognefoged*, Saunte, bkg.
1.6.
Schultz, Carl, Bagerm., Solbjerg, 26.1;
H: Kirstine.
— Carl Aage, Proprietær*, FS. 20.6.
— Fanny Magdalene, KS. 6.9.
— Hansine, Fiskehandler*, Smidstrup,
bkg. 27.11.
— Holger, Boghandler, Aalborg, bkg.
21.6.
— Ida, Frue, Kolding, 17.11.
— Ida Theodora, 19.9.
— Karen Johanne, li. c. Skræderm.,
KS. 17.7.





Schulze, Sv. Daniel, Gross., Holte, 3.12.
Schumacher, Elisab., E. e. Præst, Tors-
bol, bkg. 20.10.
— G. J. \V., Overassistent*, NBS. l(i.9.
Schussler, Karoline Marie, Froken,
NBS. 21.6.
Schwaner, Andr. Erenius, Maler, 16.6.
Schwarz, Christine, Pastorinde, Sonder-
borg, bkg. 28.3.
— Wilh., Typograf, Odense, bkg. 7.1.
Schwerin, Astrid, 1. Faber, 8.6.
Schyberg, Fr., Dr. phil., 11.8.
Schyth, Chr. Lund., l-'uldm.*, 4.1; H:
Marie.
Schiith, Inger, f. Sidenius, 18.3.
Schvtte, Andr. J., Klitplantor, Osteriid,
bkg. 22.10.
Schiitz, Elisa Wilhelmine, f. Hagemann,
E„ 14.12.
P. V., Malerm., Aabenraa, bkg. 1.11.
Schäfer, Georg, 21.10; H: Kis, f. Guld-
manti.
— Josefine, 13.3; Sst: Martha Sust-
mann.
— Philip, Sadelmagerm., 28.2.
Schønberg, Anna Elisab. E., f. Schjelle-
rup, 28.10.
— Clara, Froken, Äppelviken, bkg.
11.5.
Schønfeldt, Helene Louise, Frue, KS.
1.3.
Schoning, Alma, 21.8; M: August.
Sebbelov, Holger, Fabrikant, 1.2.
Secher, A., Forpagter, Kassebjerg, bkg.
24.2.
Seeberg, Bodil Marie, Hjerting, bkg.
18.8.
Seeck, Ida, 19.9; Sst: Hanna.
Seedorff, Heloise, Froken, 10.7.
— Nicolaus Paludan, Dir., 9.8; H:
Elise.
Seehusen, Jakoba Wilhelmine, Fröken,
14.8.
— Max Ad., Bagerm., Skovby, bkg.
28.10.
- Peter Sigv., Bogholder, 30.6.
— Theodor Herm. Posselt, Grosserer,
26.1.
Seerup, Ida Antoinette, E. KS. 23.3.
Segel, Johanne Catharina Anette, f.
Wibroe, 24.11; M: Læge, Rung¬
sted.
Segerlin, Hilma Olivia Caroine, KS.
17.7.
Sehested, Chr., Gross., Nørresundby,
bkg. 28.11.
Seider, Rubi Kiti, f. Sonnenborg, KS.
5.12.
Sekjær, Peter Ingemann, Ardsley, N. Y.,
15.7.




Sidenius, Anna, Skolebest.*, 8.2.
— Hans Chr. Kdv., Skomagerm., KS.
13.1.
Sieck, Anna Marie, E. e. Dir., 16.6.
Siegler, Anna Augusta, f. Fritz, KS.
18.10.
Siesbve, Signe Andrea Emma, NBS.
10.1.
Siems, Borghild Natalie, bkg. 10,3; M:
Aage.
Siggaard, K. P., Grosserer, KS. 30.12.
Siggé, E. R„ 31.3; H; Vibeke.
Sigtryggsson, Gerda, 2.1; M; S. S.
Sihm, Marie, Frue, Aalborg, 21.1.
Siig, J. P. N„ Tomrerm., Aarhus, bkg.
9.8.
Silberbauer, Kirsten Marie, f. Jacobsen,
KS. 11.12.
SildorfT, Anna Sofie, 21.10.
Silkeborg, Ellen, Forfatterinde, 3.12.
Simon, Jens, Rektor, Vordingborg, 29.7.
Simonsen, Christian, Civilingenior, 22.2.
— Kirsten, li. e. Red. P. S., Flensborg.
28.6.
— Laurits, Sognef.*, Redningsm., Løn¬
strup, bkg. 4.11.
— Mich., Ingeniør, Aarhus, bkg. 31.3.
Simonsgaard, Minka, Frue, Christians-
sæde, 16.1; M: Holger.
Siversleth, Ragna, f. Encke, E. e.
Gross., KS. 25.1.
Sjøberg, Carl H. D„ Maskining.*, 20.12.
Sjøqvist, Inger Elisab., Tandtekn.,
Froken, 17.3.
Sjorring, Frida, 1.10.
Sjørslev, Karl, Glarm., KS. 23.9.
Skaaning, F. A., Gdr., Landhrugs-
kons.*, Vrold Osterg., bkg. 29.8.
Skaarup, Inger, Juelsminde, bkg. 11.1;
il; Biografdir.
— Povl Anders, 21.7 i Varberg.
Skalkam, C. D., Læge, Nysted, bkg. 4.5.
Skar, M. C., Højskoleforstander, Stevns,
9.7.
Skau, Aase Margit, bkg. 15.3; M:
Sigurd.
Skeel, Ludvig Ditlev S. de M., Kaptajn.
Kammerjunker, Patron f. Rosk.
adel. Jomfrukl., 24.9.
Skibsted, Niels, Gdr., Tønning, bkg.
19.12.
Skipper, J. Ove, Frue, 22.1.
Skjoldager, Elisab. Augusta, f. Skjold¬
ager, 27.11; S; Holger.
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Skjoldborg, Julie, E., 27.2.
Skogberg, Ove, Faglærer*, 29.X.
Skot-Hansen, Helga, E. e. (leneral-
læge, FS. 11.10.
Skou, Niels Hansen, Mekanikerm.,
Kolding, 31.1.
Skouboe (Reventlow), Else Johanne
Louise, Skuespillerinde, 12.12.
Skourup, Alexander, Fotograf, 27.9.
Skovgaard, Asta Elfrida, f. Wulff, 4.6.
Skovgaard-Petersen, Dorothy, 16.0;
E. e. Disp.
Skovmose, J. P., Kæmner, Videbæk,
8.8; H: Elly.
Skovsgaard, H. P„ Redaktor, bkg.
25.4.
Skrubbeltrang, Johs., Propr., Hammel,
bkg. 29.(i.
Skrumsager, Jutta Kloppenberg, Frue,
23.4.
Skytte, Harriet, 8.5; M: Axel.
— I,. Jensen, Risskov, 27.12.
Slange, AI. J., Stationsforst.*, Kolding,
bkg. 7.9.
Sletting, Peter F., Civiling., 27.2; H:
Holga.
— Sophus, Kunstmaler, KS. 16.12.
Skov, Karl, Civiling., bkg. 23.2.
Smedegaard, N. P., Snedkermester,
25.2.
Smidt, Johs. Fr., Insp.* v. Statssmor-
kontrollen. Vejle, 18.3.
— M. A., Læge, Lyngby, 12.12.
Smith, Daniel v. Huth, Risko]) over
Aalborg Stift, 18.7.
— Gerda Winkel, 21.12; S: C. C. W. S.
— Gunnar, Repræsentant, 2.12; H:
Julie.
Helene Hildeborg, Sygepl., 12.7.
— Ingrid, f. Gjerulff, 25.2.
— Jens Chr., Overlæge, Dr. med.. Set.
Hans Hosp., 23.4.
— John Gordon, 3.5 i Los Angeles.
— Karla, Frue, Nibe, 7.1.
— Mathilde, f. v. Huth, l'astorinde,
bkg. 25.5.
— Peter Andresen, Gross., Mexico
City, bkg. 21.3.
Smith-Petersen, Anna, Pastorinde, f.
Thomsen, Holte. 14.4.
Sneum, Anna Jensine, bkg. 23.1; M:
Skoleinsp., Hundested.
Snorrason, Inger Ida M„ f. de Chabert,
15.5; M: Egili.
Sode, J. F. A., Apoteker, bkg. 10.9;
H: Johanne.
Soelberg, Kamma, E. e. Stabssgt.,
Aalborg, bkg. 30.6.
— Otto C. 1\, Baneing., 30.1; H:
Stella.
Solberg, Ottomine Christine, f. Aistrup,
KS. 2.11.
Soldenfeldt, Preben, cand. jur., 9.6.
Solmer, Ellen F., Frue, Svendborg,
bkg. 11.11.
Sommerlund, I. P., Gdr., Toftlund,
bkg. 23.1.
Sonne, Anna Emilie, E., f. Hansen,
KS. 15.5.
— August, Dommer, Koge, 1.10.
— Petra Johanne, f. Gotthjelpsen,
29.5.
Sonntag, Sophie Amalie, f. Brandt,
27.7.
Sorterup, Harald, 1(5.9.
— Vagn Sigurd, Kommunelærer, 19.5.
Spangenberg, Julie Christine, f. Schu¬
macher, 10.9; M: Jens.
Sparre-Petersen, Eras, f. Davidsen,
20.9.
Specht, G. J. E., Snedkermester*,
KS. 18.10.
Spelmann, Jens, Skibsf., 1.12; H:
Anna.
Spies, Marie, 3.12; Sst: Helene.
ter Spill, Steven Boelmans, 18.12; H:
Emilie.
Sponholz, A. E., Installatör, 12.3.
Sponholtz, W'ill. A., Gasværksbest.*,
bkg. 10.9.
Spoer, Julie M. B., f. Lynne, KS. 27.3.
Stade, Hertha H., Svgepl., bkg. 22.2.
Statl'eldt, Ove Louis, Gross., (i.3.
Stage, Maren, li. e. Insp., Vordingborg,
bkg. 25.8.
Stahl, Karl Vallentin, Husejer, 22.9.
Stahlfeldt-Moller, Sv., Dir., Fabrikant,
KS. 11.5.
Stampe, Olga Elvira, Froken, 15.2.
Stampe-Danielsen, Alice, Holstebro,
bkg. 21.12; M: I-andinsp.
Stange, Erik, Grosserer, 9.8; H: Esther,
f. Frydendahl.
Starup, Anna, Frue, Itzehoe, 23.12.
Viggo Alb., Malerm., 25.3.
Staun, Carl, Forf., Lotterikoll., bkg.
7.1.
Staunstrup, Peter, Gaarejer, l-'lvnder,
bkg. 11.4.
Steenberg, Ida Camilla, f. Rosengreen,
28.5; M: Ludv. S., Holte.
Johanne, Froken, 26.1.
— Martinus, Sekr. i De samv. Fag-
forb., bkg. 8.3.
Steenbjerg, Ingeborg, Frue, 13.8.
Steensberg, N. Chr., 23.4.
Steensen-Leth, Lily, f. Meyer, Hof¬
jægermesterinde, Stensgaard, 27.4.
Steensgaard, Alb., Restaurator, Aar¬
hus, bkg. 5.4.
4(5 NIELS FRIIS
Steenstrup, Granvilde T., 1.1.
Stehn, Alb. Fr., 8.6.
Stein, Emmy, 29.6; M: Jens P.
Steinbach, Marie,.f. Jensen, Frue, 9.9.
Steinmeier, Vald., Gas- og Vandm.,
Aabyhoj, bkg. 5.1.
Stenbo, Elfrida Helene Marie, f. NVinkel,
18.7.






Stensgaard, N., Konsulent*, bkg. 17.11.
Stephensen, Westv, Nationalbankdirek¬
tør, 3.8.
Stern, Rosalie, f. Cohen, KS. 29.6.
Sterner, Lilly Dagmar, f. Olsen, KS. 12.7.
Sternhagen, Victor, bkg. 5.12.
Stiler, Caroline Christine Emilie (Mimi),
f. Krause, 10.10.
Stilling, Fritz, Fiskehandler*, 8.8.
Stocklund, Klse, Frue, Vemb, bkg.
29.7; M: Læge.
Stockmarr, Jensigne, KS. 24.7; M:
Musiker.
Stokholm, Thora, 3.2.
Stoltenberg, Jens P.. Husmand, l'bby,
bkg. 28.7.
Storch, Laura, 3.10.
— M. M. .1., 22.1.
Storm, Anna Marie Antoinette, Blom¬
sterhandler, 14.3.
— Chr., Murerm., Odense, bkg. 4.4.
— Krik, Landmand, Cleveland, bkg.
4.9.
— Tove Kilen, f. Lassen, FS. 23.12.
Storm-Nielsen, Olga, f. Jensen, KS.
14.8; M: Gross.
Storr, Anna, f. Scholler, Glarm., 30.12.
Stoumann, Martha, K. e. Skibsf.,
Kalundborg, 6.11.
Stoustrup, Helga, Froken, bkg. 9.11.
— I. P., Grosserer, 21.8.
StrahlendorlY, Charlotte, bkg. 26.6.
Strand, Michael, Møbelhandler, Ran¬
ders, bkg. 7.12; H: Sieka.
Strandhof, Axel Lindhardt, Slagterm.,
7.2.
Strandmose, Eleonora, 28.9.
Strautmann, Else, f. Langhorn, Riga,
25.6.
Strouhal, Anna, E„ 15.9.
Struckmann, Harald Chr., Dir., London,
22.3.
Kis Agnete, f. Brix, 26.10; M: Kai,
Læge.
Struer, Sofie Kirstine, Fröken, Roskilde,
bkg. 21.1.
Stryhn, Chr., Gaardejer, Vesterborg,
bkg. 6.9.
Striiwing, Carl, Sparekassedir.*, Nak¬
skov, 27.7; H: Anna Margr.
Anna Margr., K., Næstved, bkg.
4.11.
Strohemann, Sv. Aa., Tommerhandler,
13.3.
Strom, Axel, Skuesp., 12.4.
Kdith, Direktrice, KS. 22.2.
— Sv., Repræsentant, 23.3.
Stub, Aage, Ass.* i Udenrigsmin , 22.12.
Ellen, Transl., 6.1.
Stubkjær, Anders, Gdr., Holstebro, bkg.
16.12.
Studsgarth, Ove S. P., Læge, KS. 22.8.
Stuhr, Juanna Maria Josephine, Manu¬
fakturhandler*, 18.12.
1'. H., Autoforhandler, Sonderborg,
bkg. 9.9.
- Villi, 22.4; H: Grethe.
Styrbech, Carl Aug., Politiass., KS. 6.5.
Stiirup, Erik, Eksp.sekr. i Byretten,
cand. jur., 2.4; H: Johanne.
Stæhr, Kirstine, Frue, f. Svenningsen,
1.3.
Stær, Erik P. P„ Pastor emer., Bra¬
brand, 19.6.
Stockel, Anna, 27.8; M: Joh. F.
— Anna, f. Brandt, 22.12.
Carl C. A., Købm., Hasseris, bkg.
3.8.
Ståle, Dora Henriette, 22.6.
Suell, Nelly, Frue, 7.8.
Suhr, Caia, f. Aubertin, 22.8.
Charlotte Fran/.iska, f. Moller, 6.1;
M: Henrik G. S.
Emilie J. F. C., Inspektør*, 9.1.
Emma, 23.5; M: Martin.
Svalegaard, R. K. J., Lods*, Hals,
bkg. 8.4.
Svane, Chr. M., Stationsforst.* i Skel¬
skør, 11.10.
Svanenskjold, Rigmor, 24.1.
Svanhill, Otto, Gross., 31.10.
Svanholm, Helga Adler, 10.5, E. e. Dir.
— Jensigne Kristine, Godsejer, Sebber
Kloster, 21.7.
Svendsen, Aage V. F., I-'uldm. v. Spor¬
vejene, 11.5.
Axel V. J., Kontorchef, 3.12; H:
Anna.
- J. C., Forstander, Hjøllund, bkg.
5.4.
Lilly, Viceskoleinsp., 2.7 i Norge.
Svennevig. Ebba, E. e. Apoteker,
Randers, bkg. 1.8.
Söderberg, Esther Marschall (Bess),
Frue, 24.7.
Soeborg, Yelva, Forstanderinde*, 14.0.
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Sojberg, Augusta Johanne, KS. 3.1.
Solvsteen, Rich., bkg. 0.4; H: Karen,
f. Geertz-Hansen.
Søndergaard, Hans Chr., Husejer*, bkg.
3.9.
Sonderriis, Ejler, Kommunelærer, Hel¬
singör, bkg. 13.11.
Sørensen, Anna Louise, Professorinde,
21.1.
— Carlo Friis, Kaptajnløjtnant i So-
værnet, Flyver, 4.5.
— Chr., Stationsforst., Brædstrup, bkg.
22.7.
- Edith. f. Torngreen, 30.3; M:
Rektor*.
— H. C., Godsekspeditør*, Humlebæk,
bkg. 3.5.
— H. Pugdahl, Læge, Christiansfeld,
bkg. 23.5.
— Martin, Propr., ML*, Peterslund,
4.8; H: lirna.
Niels, Købm., Bankdir., Davis,
Syd-Dakota, bkg. 21.7.
— - Sofus, Tomrerm., Horsens, 11.12.
— Th., Dir., Eksportør, Bækmarksbro,
9.9; H; Mette.
Vald., Fabrikant, bkg. 20.10.
- Will., Direktor, 14.9.
Sorensen-Juui, Harald, Telegrafist*, Bi-
avlskonsulent, 20.4.
Sørup, Camilla Elfrida, KS. 5.12.
Taaning, Agnes, Lotterikoll., Kerte¬
minde, bkg. 22.7.
Tafdrup, Axel F^., Fabrikant, 2.12.
Tange, Ane Kirstine, Odense, bkg.
25.8; M: Lærer.
Tanggaard, Villiam, Skuesp., KS. 10.7
Tapdrup, Chr , Snedkerm., KS. 9.3.
Tarp, Karen, f. Pedersen, KS. (i.12.
Tarpgaard, Andr. J., Dansk Præst*,
New York, 5.6.
Tauber, Peter Andreas, Dyrlæge*,
Lyngby, 19.10.
Teglbjærg, Aase Charlotte, 4.11; M:
Maler, Raderer.
Tegner, Rudolph, Billedhugger, 5.6.
Teisen, Ellen Marie, F'orstanderinde,
Dublin, bkg. 30.12.
— Harriet, Oberstinde, 4.7.
— Henrik, 31.5; F: (lodsejer, Tisel-
holt.
Tejsen, Johs. Strøm, Arkitekt, 6.8.
Tellefsen, Peter Chr., Murerm., Skagen,
bkg. 15.4.
Telling, Alf., Musikdir., Vejle, 6.3.
Termansen, Niels, Driftsinsp. v. Carls¬
berg, 15.8.
ThageF >n, Ingeb., f. Landén, 23.9.
Thalbitzer, C.arl Vilh., Generalkonsul*.
Assurandør, 25.12.
— Martin, Oberst. 2.6.
Tham, Anna Marie, f. Olsen, E. e.
Tandl., KS. 16.6.
Thaning, Harriet, 7.12.
Thede, Ingeborg, Risskov, 27.10.
Theil, A. A., Stationsforst.* i Horning,
7.1.
— Sofus, Blikkenslagerm., Odense, bkg.
28.12.
Theilgaard, Gudrun, Hobro, bkg. 7.11;
M: Guldsmed.
Theill, Marie, E. e. Skibsprovianterings-
hdl., bkg. 13.11.
Theilmann, Aage Vald., 19.9.
Thiede, li. P., Billetkass., Aarhus, bkg.
27.1.
Thiele, Valdemar. Direktør, 17.10.
Thieme, Rud. Gustav, Magister, KS.
9.3.
Thillerup, Jelly, 11.9; M: Rik.
Thilo, Valborg Elisab., 12.10.
Thim, Hilda, f. Hoffmann, bkg. 18.3.
Thingstrup, P. Bach, Gaardejer, lvredit-
foreningsrepr., Hvolby, bkg. 10.3.
Tholl, Niels Thomas, 17.5.
Tholle, Henrik C. J., Hovedkass.* i
Bikuben, 5.4.
Thomsen, li. A., Stationsforst.*. Thi¬
sted, 14.5.
— Else, Gvmnastikinsp., 28.4.
— Oluf, Rektor*, Lyngby, 29.3.
— Peter, Dir. i Spritfabr., 5.11.
— Ths. Th., Gaardejer, Gram, 21.11.
— V., Realskolebest.*, Ringe, bkg.
30.5.
Thonning, J. C.. H., Kontorchef*,
Overintendant, 19.10.
Thorbeck, Anna Marie, FS. 28.8.
Thorgaard, Jens M., Guldsmed, Esbjerg,
7.3; H: Anna.
Thorholm, Jak., Fabrikant, 14.8.
Tliormar, Jorgen, Forstander f. Skole-
bot. Have, 17.3.
Thornberg, Jakob, KS. 31.5.
—• l'lla, Oberstinde, 6.9.
Thorning-Petersen, Ingeb. Hedvig, f.
Schmidt, E. e. Gross., 13.4.
Thorningo, Kristine, 28.7.
Thorsøe, A. Friis, l-'otograf, 5.1.
— Anna Margr., E., 24.4.
Thorup, A. M„ Købmand, Örslev, 25.8.
— Carl Johan, Direktor, 20.11.
Thoustrup, N. C., Købmand*, Mejrup,
bkg. 7.2.
Thrane, Elna Ingeborg, 28.3.
— Erik, liankass., 28.3.
Thranum, Augusta, 18.2; M: Birger.
— Birger, Handelsrejsende, 26.10.
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Thude, Soren, Kreaturhandler, Vilslev,
bkg. 20.7.
Thulin, Laur. Vald., Repræsentant,
KS. 9.3.
Thuren, Asta, Kroken, 18.7.
Thygesen, Carl, Skibsforer, 18.5.
— Vald., Lektor*, cand. mas., 15.12.
Thyrring-Johansen, Chr., Slagtermester,
20.3; H: Oda.
Tillisch, Paul Chr., Politifuldmægtig,
Auditor*, 5.1.
Timm, Karen E., KS. 30.10.
Tind-Christensen, C. J., Forst. f. Sta¬
tens Marskforsog, Ribe, 29.10.
TinglefT, Asta, Holbæk; bkg. 18.7;
M: Politiass.
Tissot, O., Assurandør, bkg. 4.12.
Tobiassen, Marius, Sparekassedir., Ribe,
bkg. 15.11.
Toepfer, Frank Emil, Maskinass., KS.
2.10.
Toft, Chr. Marinus, Vognmand*, 22.2.
— Emmy, f. Tolderlund, Godsejer,
Straarupgaard v. Kolding, 2ti.2.
- Gustav, Amtmand, Kammerherre,
Næstved, 18.1; H: Solly.
— Marinus Emil, Typograf*, 23.5.
— Niels, Fuldmægtig, 3.2; H: Margr.,
f. Herskind.
Tollerup, Chris, El Monte, Calif., bkg.
11.5.
Tommerup, Else Sehested, 27.4.
Tonboe, Chr., Bogholder*, 8.6.
Tonsgaard, Anna, Provstinde, f. liiilow,
Olby, 26.8.
Topp, Chr., cand. pharm., Farso, bkg.
2.9.
— Frits, 3.6.
— Holger, Maskinmester, 26.10.
— Johs. Vilh. H., Musikhandler, KS.
26.8.
Toppenberg, Ellen, 18.4.
Torbol, Hans P„ I.æge, Skanderborg,
bkg. 4.3.
Tordrup, Maria Elisab., 3.5; M: S. A. T.
Tornoe, Agnes Kathrine, FS. 9.6.
Torup, Hect. W. Emil, Sekretær* i Ar¬
bejdsgiverforeningen, KS. 29.12.
Toxværd, Maren, Frue, Roskilde, bkg.
13.10; M: Moller.
Tramp, Helge, Kaptajn, Greve, 26.5.
Trampe, Helge, Skibsforer*, Greve, KS.
31.5.
Trampedach, Jenny Elisab., KS. 13.9;
M: Skorstensfejerm.
Tranberg, Petrine, E. e. Gaardcjer,
Hasselager, bkg. 6.10.
Trause, Laura, f. Kornerup, F"S. 2.10.
Trebbien, Charles, Forgylder, KS.
31.10.
Treschow, Gerda. f. Sjögren, 4.4, E. e.
Dir.
— Inge Lise, Morkov, 8.9; M; Vald.,
Godsejer.
Trier, Christiane Gerson, E., bkg. 12.6.
— Hugo, Grosserer, 15.1; H: Dorthe.
Trock-Madsen, Dagmar, Frue, 24.7.
Troelstrup, Ellen, f. Svendsen, 5.5.
Troest, Fritz, Stige, 3.3.
Trommer, K. H., Dvrlæge, Svendborg,
bkg. 7.11.
Truelsen, Agnes, f. Wiberg, 30.7.
Tsehentscher, Rudolph, Direktor*,
28.12.
Tullin, Bodil, Frue, bkg. 27.6.
Tuxen, L. A. Nic., Pastor eraer., 28.10;
H: Olga.
Tvede, A. P., Snedkerm., 1.5.
— Carl Joh., Repræsentant, Ringsted,
12.2.
— C. A. C. N., Konsul, KS. 5.10.
Tvedegaard, Hygina, F'rue, 12.11.
Tvermoes, Bror Johan, Asnæs, 11.5.
— Cornelia, Bornehavebest., 10.7.
Todt, Alma, Froken, 3.5.
Tofting, Kr. Frokjær, Gaardejer, Sund¬
by M., bkg. 1.7.
Tolbøll, Kristen, Gaardejer, Hunstrup,
bkg. 11.8.
Tondergaard, Th. T., Civilingeniør, 9.4.
Tonnesen, Marie, E. e. Kredslæge i
Gesten, bkg. 4.7.
Torberg, Hildur Ragna Margr. Larsen,
Musikl., 1.2.
Torslev, N. C., Forligskommissær, Isen¬
kræmmer, bkg. 31.1.
Tottrup, Joh., Malerm.*, Horsens, bkg.
1.8.
Tågerud, Astrid, 28.2; M: Herm. T.
Udsen, Ellen Margr., 13.5; M: Godsejer,
Risbyholm.
L'hlmann, Boaro, Blikkenslagerm., Hel¬
singör, 4.10.
Uhrenfeldt, Rs., Grosserer, 16.1.
Ulander, Oscar Aron Sidenius, KS. 1.3.
Ullidtz, H. C., Marinekaptajn, Flyver,
bkg. 17.1 (dod 30.12.50).
L'lrich, Anne Charlotte, Musikl.*, 23.11.
Unna, Else, 22.12.
l'ssing, Eva, 4.2; Sst: Thyra U.
Utne, Ellinor, f. Krogh; M: Civiling.
Utzon, Hakon, Direktor, 27.4.
— Jane, FS. 7.6.
— Polly, E. e. Postm., bkg. 25.3.
— Poul, Snedkermester, 23.10; H:
Edith.
Vadgaard, Anton Kragh, Arkivar, 7.12.
Wadiand, Fanny, Frue, 1.8.
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Yadstrup, 1'. J., Fabr.*, Sogneraads-
form.*, Tranebjerg, 2.4.
Wagner, Ane Marie, Frue, 24.(i.
— H. G., Inspektor*, Kaptajn, 8.6.
— Irma Marie, Frue, FS. 18.7.
Wahl, Ejn. Viggo, Yarmemontor, KS.
12.7.
Waldberg, Greta, Forf., bkg. 3.11.
Valentin, Carlo, Kobmand, Maribo,
21.2.
Valentin-Jensen, Anita, f. Hofmann-
Olsen, 25.11.
Valentinus, Juliane, f. Thomsen, 3.4,
E. e. Postm.
Walloe, Henriette, Frue, 20.1.
Walther, Adoltine Joh., f. Olsen, E.,
bkg. 11.10.
Marie, Frue, 28.2.
Wamberg, Eleonora Kirstine, 2.10.
Yandam, Aage, Godseksp., Kalundborg,
18.3; H: Mete.
Wandel-Petersen, P. M., Inspektor, KS.
21.11.
Yang, Else, Pastorinde, Fraugde, bkg.
8.3.
— Jörgen, Landbrugslærer, mag. agro.,
Dalum, bkg. 30.5.
Wangen, Cecil, Forf., 28.7.
Vamierup-Nielsen, Edith, f. Hansen,
KS. 7.8.
Wanning, Sophie, f. Ltttzau, 27.12;
M: I.andinsp.
Warburg, Dagmar Henriette, f. Kroger-
Petersen, 1.11.
— Holger, Gross., Vejle, bkg. 21.1.
— Joh. l-'r., 10.2; H: Johanne.
Warrer, Annie Eliza, E. e. Toldforv-,
10.4.
Wass, Olga Margr. Emilie, Frue, Hol¬
stebro, bkg. 18.1.
Wassmann, Erwin, Læge, 17.12.
Weber-Hansen, H. J., Skibsforer, FS.
16.10.
Weddin, Karen, 17.12; M: Oscar.
Wedege, Kristian, Arbejdsinsp., 24.4.
Wedege-Mathiassen, Anna, E., Maribo,
16.10.
Wedel, Ellen, f. Jurs, 11.7.
—■ Hans Henrik, 4.12; H: Olga.
Vedsted, R. O. M., Löjtnant, 12.6.
Wehrmann, Christian, f. Kjærtinge,
28.6.
Weibeck, Jac., Kobm.*, Tinglev, bkg.
8.12.
Weibel, Ingeb., Lotterikoll.*, Nyk. F.,
bkg. 12.5.
Weichert, Marie, E., Hobro, bkg. 21.9.
V'eiergang, Johanne Augusta, Frue, 5.6.
Weilbye-Jensen, C. G. J., Overtrafik-
kontr., 5.8; H: Martha.
Weile, Ella, Frue, 4.4.
WTeiler, Ernst, 4.2; H: Edith.
Weimar, Yilh., Kobm., Händers, bkg.
8.6.
Weinolilt, Carl Leopold, KS. 16.1.
Weinreich, Carl, Arbejdsmand, KS.
18.10.
— Fr., Gaardejer, Alleshave, bkg. 14.3.
Weirsoe, Yilh., Murer, Lotterikoll.,
Hobro, bkg. 1.11.
Weirum, Karen, f. Romer, 28.12; M:
Dyrlæge, Jels.
Weishaupt, Carl, Tilskærer, KS. 18.8.
Weiss, Ida Pforr, 18.11.
Weitemeyer, Helga, Plejemoder, 10.12.
Weitzmann, Anna, Lærerinde*, Ros¬
kilde, bkg. 7.2.
— Eli, Snedkerm., Roskilde, bkg. 9.4.
Welander, Constantia, Hotelejer, 26.7.
Welding, Elisabeth, 28.1.
Welle, Ths., Fisker, Redningsmand,
Skagen, bkg. 12.1.
Wellejus, Marie, f. Blichfeldt, E. e.
Toldkontr., Aalborg, bkg. 21.6.
— Sophus, l'rmager, Guldsmedem.,
2.6.
Welsch-Riis, Henriette, Ii. c. Kobm. i
Viborg, Taastrup, 11.3.
Vendelbo, Rs., mag. art., NUS. 16.8.
Wendler, Fr. W., 28.4.
— Gustav, Gross., 11.10; H: lidith,
f. Strom.
Wendt, Anna, 30.12.
— Ax. Pfeill'er, 21.10; S: Charles.
— F'r., 9.1; H: Anna.
Weng, Jörgen P., Gross., KS. 7.2.
Wengel, Axel, Apoteker*, Ringsted,
20.3; H: Ville.
— H. J., Yinhandler, Gross., 29.12;
H: Lillian, f. Wengel.
W'engler, Adolf, 23.12.
Vennike, Georg, Frisørmester, 8.2.
Vensild, Th„ Kontorchef i National¬
banken, cand. polit., 10.1.
Verdich, Poul Klelund, Direktor, KS.
16.1.
Yermehren, Poul, Korrespondent, 12.12;
H: Ellen.
—• Sophus, Maler, 25.3.
Werner, Hannelise, 26.7.
— Johannes, 4.12.
— O. M., tysk Hofjuvelerer*, 3.2; D:
Liselott Moresco.
— Raffel, Direktor, KS. 21.8.
Werversen, V., liagerm.*, Gadstrup,
bkg. 23.6.
West, Svlvia Emma WTinberg, KS. 2.12.
— V. M„ Snedkerm., 11.8.




Westerberg, Carl A. Hjalm., 29.11.
Westerby, Anna, f. Mogensen, 2.8; E. e.
Manufakturhdl.
Westerdahl, Mille Johanne, f. Larsen,
KS. 18.11.
Westergaard, A., Lærer*, 4.4.
— Birthe Ina, Froken, KS. 3.7.
Vestergaard, Caroline, Frue, 19.3.
— Chr., Sparekassedir.*, Saltum, bkg.
5.1.
Westergaard, Chr., Oboist, 21.10.
Vestergaard, Christiane, Provstinde, 3.7.
Westergaard, E. J., Handelsgartner,
Holstebro, bkg. 4.2.
H. M., Professor, Dr. techn., Ha¬
vard University, 22.6.
Vestergaard, Hans, Hotelejer, Nykø¬
bing M„ bkg. 31.3.
Westergaard, Helga Eleonora, KS. 7.12.
— Jens Chr. Peder, Musiker, KS. 23.10.
— Kathrine, f. Holst, E. e. Kordegn,
17.12.
— Martha, 25.2; M: Peder.
— Stella Elisabeth, E. e. Sekr. H. J.
W., Esbønderup, 2(5.9.
Westerholm, Karl, Tømmerhandler,
Kalundborg, 30.(i i Sverige.
Westermann, Alfr., 18.10.
- Ed. F„ FS. 10.7.
Vestertjele, Chr., Tobakshandler*, Ho¬
bro, 14.10.
Westh, Agnes Elisab., f. Esbjerg, KS.
24.5.
Ellen, f. Buch, 21.9; M: Carl Aage.
Hans Jorgen, Lærer*, Bonne, bkg.
27.4.
Westi, Anna Cecilie, 27.3.
Vestmar, Ella Louise Caroline Fonss,
f. Lund, FS. 6.3.
Westphal, Erna, Sygepl.*, 16.4.
— Anna Erica Marie, f. Brummerstedt,
Malerinde, Hilierod, 28.9.
Westrup, Helga Marie Vilhelmine, f.
Schiøtz, 15.7; S: Tage.
Karen, 23.7.
— Marie, f. Klenow, 1.11.
Vett, Ejnar, 25.11.
Viale, Axel, d. i Marokko, bkg. 29.12;
Sst: Estrid Neergaard.
Wiberg, Jenny, f. Cortsen, 30.10 i
Stockholm.
Wiboltt, Poul Johs., Direktør, KS.
22.2.
Viborg, Holger, Lærer*, Voldsted, bkg.
21.11.
Wichmand, E. F., Civiling., 15.2; H:
Betty.
Victor-Hansen, Alma, Frøken, 23.1.
Wiede, Oscar Werner, Værkfører*,
5.11; H: Marie.
Viehweg, Herman, Maskinist*. 15.11.
Viereck, Anne Metha, Frue, Aabenraa.
bkg. 24.10; M: Ing.
Wiese, Ingeb., Modehandl.*, Frk., Ny¬
købing F., 4.5.
— Inger Margr., 23.3.
Vig, Jorgen B., Sognepræst*, Vig-
Asmindrup, 8.12.
Wiggers, Elise, Lotterikoll.*, Nykø¬
bing S., bkg. 1.7.
Wiigh, Alexandra Dorthea Bolette,
KS. 13.4.
Wiinberg, Erik Viggo, FS. 30.8.
Wikkelsoe, P. A., Sparekassekass.,
Vordingb., bkg. 7.3.
Wilcke, Hedvig, f. C,allesen, 7.3; M:
F. J.
Wilde, Agnethe, 23.11.
Wildt, Sophie, E., KS. 11.8.
—■ Steffen, Baneing., 17.2.
Wilkens, Anna Margr., f. Mackeprang,
bkg. 17.11; M: Apoteker*.
— P. A., Blikkensl., Odense, bkg. 21 1.
Willadsen, C. B., Kobm., Esbjerg, bkg.
23.7.
Villadsen, Chr., Direktør, 15.1.
— Georg, Lektor, cand. mag., Erik-
lunda, bkg. 1.6.
Villefrance, Niels, Bestyrer, Ondrup.
bkg. 13.6.
W'iller, Jenny, f. Kibye, 5.2.
Willerup, Margr., Overass.. KS. 2.5.
William-Jørgensen, H. H. C., Civiling.,
30.1; H: Margaret.
Wilmann, Cecilie, KS. 28.11.
Wils, Julie, Suffløse, Froken, 2.5.
Wimmer, Elise K., Fröken, 15.8.
Winckelmann, Emil, Konsul, Helsing¬
fors, 4.10.
Winckler, F)rik, 23.8; H: Kathrine.
— Martha Dora Frieda Elise, f. Crull,
FS. 13.10.
Wind, Gertrude, Afdelingssygepl.*, 30.5.
— Jorgen, Baneing., cand. polvt., 23.4.
Windfeld, Anne Marie, 13.7.
— Knud, Ekspeditionssekr.*, 13.4.
Windfeld-Hansen, Kristine, 1.7.
Vinding, Andreas, Forfatter. Bedaktor.
27.1.
Winding, Julie, Operasangerinde*, 23.5.
Winckler, Harriet, f. Kruuse, KS. 10.2.
Winschall, Amalie, E., KS. 6.2.
Winther, Marie Kathinka, Juelsminde.
9.12.
Winter, Th., Slagterm.*, 21.10.
Winterlich, Th., Afdelingschef*, 16.3.
Winther, Aage, Dvrlæge, Felsted, bkg.
26.10.
— Aage, Trafikass., bkg. 18.3; F:
Redaktør, Faxe.
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Winther, Ane Kirstine, E., f. Elsnab,
KS. 6.1t.
— Anna Augusta, KS. 18.8.
—• Elise, Haderslev, bkg. 1.2; M:
Postkontr.
— Emma, f. Lorentzen, KS. 2.2; M:
Skibsinsp.
— H. A., Rentier, Christiansfeld, 7.8;
H: Marie.
— H. Laugesen, Moller, Esbjerg, bkg.
24.3.
— Hans, Købmand*, Kolding, bkg.
3.6.
—■ Martinus, Gdr., V. Tversted, bkg.
30.11.
—■ Knud, Gaardejer, Klim, bkg. 26.7.
—■ Lizzi, f. Jensen, bkg. 16.5.
— Lizzi Irene, f. Husmer, KS. 20.7.
— Matilda, E., KS. 22.6.
— P., Proprietær*, St. Hovedgaard,
bkg. 10.5.
— P. Johs., Dir., Herning, 22.8; H:
Sorine.
— Rs., Frøhandler, Rønde, bkg. 20.3.
—• Sofie (Soffy) Mathilde, f. Schmidt,
E. e. Købm., 15.3.
— Thomas, Garver, Hals, bkg. 7.7.
Wiren, Edv. Johs., Forstander, Dr.
theol., NBS. 16.5.
Wismann, Lars, Maierm., 6.12; H: Ida.
— Otto Chr., Disp., 16.3.
Wissenbach, Ingeb., t. Jørgensen, 25.11.
Vissing, Harry, Bankbest., Haarlev,
KS. 3.8.
Wistisen, Otto, Grosserer, Aarhus, 21.6.
Wistolt, Jens Peter, Gaardejer, Jelling,
bkg. 12.9.
With, Emil, Proprietær, Svenstrup v.
Aalborg, bkg. 6.1.
— Fr., Bankfuldm.*, Tebbestrup, 31.7;
H: Ellen.
— Ingeb., f. Niss-Hansen, Espergærde,
6.5; M: Toldinsp.
Witt, R. P. C., Fuldm., 22.12.
Wittenberg, Louise Else, E. e. Blikken-
slagerm., f. Ehlig, 30.6.
Witthoff, Dagmar, 30.1.
Witting, Charles Henrik, 11.5; H:
Kirsten.
Wittrup, Anna, Frøken, 18.5.
Vittrup, Karen, Engelsborg v. Viborg,
28.12; M: Lærer.
Wittus, C., Skatteinsp.*, bkg. 1.2.
Wiuff, Frede H., Kontorass., FS. 26.9.
Wive, Peter, Gaardejer, Ejendoms¬
mægler, Aabenraa, bkg. 9.11.
Wodschow, Juliane, Hillerød, 8.1, E. e.
Sagf., Aalborg.
Wodstrup, Marie, Frue, Chicago, 15.4.
Voeltzel, Liddy, 28.5.
Voergaard, Agnes Kirstine, Frue, Aar¬
hus, bkg. 26.1; M: Apoteker.
Voetmann, Karen, Frue, Thisted, bkg.
7.2.
Vogel, Anna, 16.12; M: Sigismund.
Vogelius, Elisab., 18.3, E. e. Over¬
læge.
Wohlert, Anna Dorthea Mathilde, KS.
5.12.
— Chr., Kunsthdl., Horsens, bkg. 1.4.
Wohlgemuth, Margr. Hansine, KS.
11.11.
Voigt, Anna, Frue, 13.11.
— Hans, bkg. 17.10; H; Friedel.
— Ingvar Oscar, Arkivar*, KS. 11.4.
— Martha Sofie, Frue, 29.3.
Woldbye, Anna, 24.6.
Woldiderieh, Gerda, f. Steffens, 3.7.
Wolf, Kai Lohmann, Gross., 11.7.
Wolf-Jiirgensen, Agnes, f. Lippert, 1.12;
E. e. Postm.
Wolff, Johs., Malermester, bkg. 18.12.
— Osvald Carl Laur., Kontrolør, FS.
6.1.
Wolffhechel, Hansine, 25.9.
Wolffsen, Poul Chr., Bankkontrolør,
16.5.
Wolfke, Helene, 20.12; M: Otto.
Wollesen, Claus S., Brygm.*, Sorø, bkg.
14.3.
Vollesen, H. R., Dir., Kolding, bkg.
12.1.
Vollmond, Anna, Gross., Frue, f. Lan-
dau, 15.2.
Wolsgaard, I. C., Manufakturhandler,
Kjellerup, bkg. 29.12.
Voltelen, Anna, f. Ammitzbøll, 4.6;
M: J. V.
Wonsyld, Elna Elisab. Marie, Frue,
30.8.
Vorbeck, Gerda, Overlærer*, Frue, 23.9.
Worm, Caroline, 11.12.
— Erik Anthony, Gross., 15.11; H:
Tove.
—- Frederikke, f. Jensen, KS. 13.12.
Wormstrup, Johanne, f. Kristensen, E.,
16.4.
Worsing, Chr. F., Musiker, FS. 15.12.
Worsøe, Adelgunde, E., NBS. 3.1.
— Charlotte, 9.3; Sst: Anna Mollerup.
— Marie, E. e. Postm., Middelfart,
bkg. 12.12.
Voss, Anna Maria Katharina, f. Koll,
E. e. Stfst., 21.4.
— Marie Elisab., f. Pedersen, 13.2;
M: Dyrl., Rynkeby.
Voss-Moller, Anna, 27.6; D: Ellis.
Voss-Schrader, A. W., Direktør, 8.6.
Vraa-Jensen, Inger, f. Jess.
Wriborg, Hans, kgl. Translatør, 2.3.
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de Vries, Agnete Marie, f. Grønbech,
KS. 23.2.
Wulff, Aug. Fr., Kobmand*, Holbæk,
11.3.
— Carl, Fuldm.* i DFDS., 13.1.
— Hans Jacob, 3.11.
— Margr., f. Schmiegelow, 14.4.
—- Marie, f. Hansen, 26.2.
— P. V., Civiling., 12.12.
— Rudolf, Ingenior*, 14.7; H: Anna.
—■ Vitte, f. v. Biilow, bkg. 19.11.
Wulff-Hansen, Sigrid, 11.6.
Wulff-Andersen, Frits, Ingenior, 12.12.
Wulflsen, H. B., Kobmand, Glostrup,
11.11.
Wunsch, Jensine, Frue, 1.10.
Vyff, Edith, Viceskoleinsp., Froken, 6.3.
Wtlnsche, Joh. Alfr., Handelsrejs.*,
14.10.
Wiirtz, Amalie, 7.12.
Wurtzen, C. V., Postmester*, Aarhus,
15.5.
— Fr., Direktør, Randers, bkg. 3.9.
Wysdorph, Anna, 25.9.
Wilstenberg, Christine, f. Lauritzen,
24.2.
— Lovise, f. Lauritzen, 20.12.
Wæver, J., Lærer, Errindlev, 14.8.
Wöidemann, Hanne, Frue, Helsingør,
bkg. 9.9.
Vorsing, Mar. Vald., Politiass., 22.5.
Yde, Kaj Melvin Riis, Kontorass., KS.
24.6.
— Kirstine, Postkontrahent, Frue, Thi¬
sted, bkg. 25.4.
Yding, Niels, Bankdir., Ostbirk, bkg.
16.3.
Zachariasen, Ax., Assurandør, Holste¬
bro, bkg. 28.2.
Zachrau, Herm. V. H., Repræsentant,
KS. 8.9.
Zander, Anna, E., 11.8.
v. Zeller, Alex Ludv. Gust., Styrm.,
Thisted, 1.12; H: Harda.
Zetterstrøm, Frits, Belysningsm., 24.10.
Zeuthen, Olof, Dir., Stockholm, begr. i
Gentofte 9.12.
Zichmann, Vald., Barbermester*, 4.7.
Zieler, C. C., Kaptajn, 21.1.
Zillmer, Louis, Grosserer, 29.12; H:
Emma.
Zilstorff, Kirstine, f. Jensen, E. e. Forr.-
forer, bkg. 14.9.
Zilver, Zenia D. H. E., Inspektrice,
FS. 21.6.
Zimmermann, Malvina, f. Romanowi tz,
23.6.
Zinn, Mathilde Elisab., 22.11, E. e.
Fabr.
Zobel, Herman, Direktør, 7.4.
Zoega-Nielsen, Lydia, Frue, NBS. 24.1.
Zwicky, Valborg, 17.3.
Øder, Gerda Anna, f. Frederiksen, 14.7;
M: N. A. O.
Øhlenschluger, Anna Louise Mynster,
f. Illum; 29.7; M: Lektor.
Øigaard, Ove, Malerm., 28.7.
Orneborg, Chr., Hotelejer*, Silkeborg,
27.5.
Orum, Asta Aslaug Wilhelmine, f.
Westberg, KS. 17.2.
— Astrid Vera, 18.10.
— H. P. T., Lektor, Dr. med., 18.11.
— S. W., Købmand, Kolding, bkg.
23.6.
Østerberg, Elna, Best.* v. Caroline¬
skolen, 14.6.
— Karen, E. e. Lektor, 5.11.
Østergaard, A. M., Postmester*, Ran¬
ders, 11.11.
— Anna, f. Prieme, 4.6.
— Erik, Vognmand, Viborg, 10.7.
— Jenny Andrea Marie, f. Quist, KS.
6.11.
